


































































































































































































































































































































































No! âmbito! do! estágio! profissionalizante! (UC! Prática! de! Ensino! Supervisionada)! foram!
lecionados!e!observados!graus!tradicionalmente!de!exame!(5º!e!8º!graus).!Deste!modo,!as!questões!
que!procuram!compreender!o!grau!de!relacionamento!entre!a!Formação!Musical!e!a!vivência!musical!
inspiram!a! hipótese! de! que! se! for! possível! implementar! uma! Formação!Musical!para' a'música! em!
anos!de! exame!é,! consequentemente,! possível! implementar! uma! Formação!Musical!para'a'música!
em! qualquer! grau! do! ensino! artístico! –! independentemente! dos! programas! da! ! disciplina! –!






dos! professores! que! a! lecionam! e! o! valor! educativo! que! a! comunidade! educativa! lhes! confere.! A!




programa! nacional! homologado,! poderia! questionarfse! sobre! que! traços! orientadores! é! lecionada!
esta! disciplina.! Ao! longo! de! dez! anos! como! professora! de! Formação!Musical! foi! observado! que! os!
programas!(utilizando!o!conceito!de!forma!lata)!são!elaborados!em!cada!escola!pelos!professores!da!
disciplina! ou! pelos! coordenadores! de! grupo! ou! departamento! da! Formação! Musical.!
Frequentemente,!estes!programas!não!ultrapassaram!muito!uma!distribuição!de!conteúdos!ao!longo!






da! “Avaliação! do! Ensino! Artístico”! ter! registado! uma! desarticulação! entre! as! escolas! (Fernandes,!
2007),! é! considerado! que! esta! desarticulação! poderá! estar! atualmente! ultrapassada! ou! ser! mais!
aparente!do!que!verdadeiramente!estabelecida.!No!entanto,!a!não!uniformização!de!um!programa!de!
Formação!Musical! levafnos! sempre!à!questão!da! identidade!da!disciplina!e!da!dos! atores!que!nela!
interferem.!
A!segunda!observação!relacionafse!com!a!aprendizagem!escolar.!Paulo!Freire!parece!resumir!
de! uma! forma! muitíssimo! eficaz! e! profunda! do! que! deveria! ser! o! ponto! de! partida! de! todas! as!
pedagogias,! todas! as! didáticas! e! todas! as! teorias! sobre! o! ensino,! no! título! do! segundo! capítulo! de!
Pedagogy'of'Freedom:!“Não!há!ensino!sem!aprendizagem”2!(Freire,!1998:29).!Desta!forma!não!parece!
ser!possível!suportar!um!ensino!eficaz!sem!que!os!alunos!vivam!um!crescimento!efetivo.!!




!“(...)! que! se! pretende! atual,! capaz! de! dotar! os! alunos! com! uma! base! de!
conhecimento! musical! lato,! analítico,! reflexivo,! criativo,! crítico! f! enfim,! uma! disciplina!
para,! de! facto,! formar' musicalmente,! que! conduza! a! uma! compreensão! auditiva! e!
inteligente!da!música!e!adquirir!uma!literacia!musical!alargada!que!permita!não!só!ler!mas!










Musical! eventualmente!deveria! ser,! de! saber!o!que!é! atualmente.!Na! tentativa!de!apropriação!das!
diversas! realidades! várias! abordagens! poderiam! ser! tomadas.! A! abordagem! que! suscitou! mais!
motivação!foi!o!contacto!com!os!professores!que!lecionam!a!referida!disciplina.!Este!contacto!poderia!
ser!realizado!de!diferentes!formas.!Aquele!que!melhor!se!pareceu!adequar!às!necessidades!pessoais!
foi! a! realização! de! um! questionário! por! ser! o! que,! na! medida! possível! do! presente! trabalho,!
abrangeria!de!forma!mais!eficaz!um!maior!número!de!pessoas!e!portanto!uma!maior!quantidade!de!










educativos! reais,! ou,! pelo!menos,! a! interpretação! que! os! professores! realizam! (ou! a! que! ! querem!
partilhar)!dos!contextos!educativos:!de!si!mesmos,!da!sua!prática,!dos!seus!alunos!e!outros!aspetos!









de! Formação!Musical! em! Portugal.! Neste! capítulo,! observarfsefá! alguma! legislação! que! poderá! ter!




se! responder! ao! desassossego! apresentado! supra! no! que! se! refere! à! Formação! Musical,! sob! as!
condicionantes! de! não! possuirmos! um! programa! institucionalizado,! sob! a! herança! da! disciplina! de!
Solfejo!e! sob!a!pressão! (real!ou! imaginadafreal)!de!os!alunos! terem!bons! resultados!académicos! (e!
que!às!vezes!se!parece!sobrepor!aos!bons!resultados!de'aprendizagem).!!
Na!Parte!II!foi!realizada!uma!contextualização!da!escola!onde!foi!realizado!o!estágio!(UC!com!
a! designação! de! Prática! de! Ensino! Supervisionada! I! e! II)! e! um! olhar! sobre! a! Formação! Musical!
lecionada.! Os! capítulos! 3! e! 4! referiramfse! às! reflexões! sobre! as! Observações! e! Planificações!
(respetivamente)! realizadas! durante! o! estágio.! No! capítulo! 5,! foram! elaboradas! algumas!
considerações!e!discussão!de!alguns!assuntos!que!se!destacaram!ao!longo!da!experiência!vivida.!
Por!último,!na!Parte! III,! foi! descrita! a! reflexão! realizada! sobre!os!questionários! efectuados!
aos!professores!de!Formação!Musical!(76!professores).!O!questionário!realizado!pretendeu!contribuir!
para!um!maior!conhecimento!das!práticas!educativas!a!nível!nacional,!por!forma!a!tentar!perceber!as!
realidades! dentro! das! salas! de! aula.! Do! ponto! de! vista! pessoal,! apenas! desta! forma! será! possível!





































































































































Formação!Musical! viveram,!ao! longo!do! tempo,!diversas! transformações.!Dois!anos!após!a!entrada!
em! vigor! da! experiência! pedagógica! impulsionada! por! Veiga! Simão! no! Conservatório! Nacional,! é!
publicada!a!Lei!nº!5!de!1973!que!regulariza!o!ensino!básico!para!a!duração!de!oito!anos!(Lei!nº!5!de!
1973).!Neste,!a!Formação!Musical!está!no!grupo!de!disciplinas!anexas!(Vasconcelos,!2002).!!
A! 1! de! Julho! de! 1983! é! publicado! o! Decreto! Lei! nº! 310! que! se! propunha! a! “estruturar! o!
ensino! das! várias! artes! f! música,! dança,! teatro! e! cinema! f! que! tem! vindo! a! ser! ministrado! no!
Conservatório! Nacional! e! em! escolas! afins,! e! tendo! como! objectivos! a! formação! profissional! dos!
respectivos!artistas”!(DfL!nº310/83:2387).!Este!decreto!é!um!documento!crucial!para!uma!mudança!
carismática! no! ensino! especializado! da!música:! pela! enumeração! das! escolas! públicas! e! hierarquia!
revelada! entre! estas! e! as! instituições! particulares;! pelos! planos! de! estudo! e! escola! considerados!




modelo! os! planos! de! estudo! e! programas! do! Conservatório! Nacional”! (DfL! nº310/83:2387).! O!
significado! aqui! de! escolas! oficiais! não! é! o! atual! e! referefse! aos! conservatórios! ! públicos! que!
enumera,! somando! ao! Conservatório! Nacional! o! Conservatório! de! Música! do! Porto,! a! Escola! de!
Música!de!Calouste!Gulbenkian!de!Braga,!o!Conservatório!de!Música!da!Madeira,!Instituto!Gregoriano!
de! Lisboa! e! ainda! os! Conservatórios! Regionais! de! Ponta! Delgada! e! de! Angra! do! Heroísmo! (DfL!
nº310/83).!!
O!decreto! refere! uma!outra! questão!que! terá! tido! impacto!direto! na! formação!dos! atuais!
músicos:!tendo!sido!publicado!há!pouco!mais!de!trinta!anos,!o!decreto!espelha!o!desejo!de!formação!
de! músicos! profissionais! “com! alto! nível! técnico! e! artístico,! não! parecendo! justificarfse! nem! o!




Quanto! ao! ensino! da! música,! refere! que! “no! que! respeita! ao! futuro! pessoal! docente! do!
ensino! vocacional! da! música! e! da! dança,! cuja! formação! importa! incentivar,! prevêfse! que! os!
professores!de! Instrumentos,!de!Formação!Musical!e!das!disciplinas! técnicas!de!Música!e!de!Dança!
devam! ter! uma! qualificação! equivalente! às! dos! demais! professores! do! ensino! secundário,!
nomeadamente!dos!do!ensino!vocacional,!exigindo!um!sólida!preparação!técnica!de!base,!dada!pelos!
correspondentes!cursos!superiores!de!Música!ou!de!Dança,!completada!pelas!metodologias!do!ensino!




! Outro! momento! potencialmente! decisivo! no! ensino! da! música! está! relacionado! com! o!
Despacho!76/SEAM/85!que!regulamenta!os!planos!de!estudos!dos!cursos!básicos,!nomeadamente!do!
regime! supletivo.! Neste!momento! são! dedicados! à! Formação!Musical! duas! horas! letivas! semanais!
(Despacho!76/SEAM/85).!!
! Mais!de!duas!décadas!depois!surge!o!Despacho!17932/2008!que!parece!ter!transfigurado!o!








































Como! se! pode! observar! no! quadro! supra,! o! modelo! mais! financiado! (e! portanto! mais!
vantajoso)!é!o!que!compreende!uma!percentagem!superior!a!50%!das!horas! letivas!dos!alunos!em!
regime!de!ensino!articulado! leccionadas!por!docentes!profissionalizados!ou!com!mais!do!que!20!de!
serviço.! Do! ponto! de! vista! pessoal,! como! professora,! foi! observado! um! acréscimo! numeroso! de!
! 9!
alunos! nas! escolas! de! música! nomeadamente! no! regime! articulado! e! uma! procura! ativa! de!
professores!profissionalizados.!A!justificação!parece!ser!bastante!clara!se!se!atender!aos!critérios!de!
comparticipação!observados!na!figura!1.!!
Por! último,! consideroufse! importante! referir! o! Decreto! Lei! nº152/2013! que! reescreve! as!




Lei! nº213/2013:6341),! terminando! explícita! e! determinantemente! o! conceito! de! paralelismo!









disciplina! de! “Rudimentos! e! solfejo”3!e! de! “Solfejo”,! tendo! sido! ! leccionada! sobre! uma!duração!de!
dois!até!ao!Decreto!Lei!nº!23577!de!1934,!quando!passa!para!três!anos.!Em!1966!a!disciplina!(ainda)!
de! Solfejo! passa! para! 5! anos! na! proposta! protagonizada! pelo! Conservatório! Nacional! (Cruz,!
1985:217).!Em!1984!a!disciplina! intitulada!de!Educação!Musical!é!referida!como!tendo!seis!anos!de!
duração! (Portaria! nº294/84).! Finalmente,! o! despacho! normativo! de! 1990! trouxe! os! contornos! da!
Formação!Musical!atual,!com!a!conversão!dos!planos!de!estudos!anteriores!de!duração!de!seis!anos!
para!os!novos,!distribuídos!por!oito!graus!(Despacho!normativo!65/SERE/90).!
! Este! enquadramento! legal! poderá! darfnos,! eventualmente,! uma! perspetiva! sobre! como! a!
disciplina! é! vista! pelo! poder! legislativo.!De! um!ponto! de! vista! especulativo! o! aumento! de! anos! ou!
carga! letiva! semanal! de! uma! disciplina! significa! uma!maior! importância! dada! à!mesma:! seja! pelos!
seus!conteúdos!programáticos!ou!pelas!competências!que!desenvolve.!Também!a!existência!ou!não!
de! um! programa! institucionalizado! de! uma! disciplina! poderá! ilustrar! a! forma! como! a! mesma! é!
considerada.!




nesse! ano! letivo! 1901/1902,! onde! o! número! de! inscritos! no! Curso! geral! de! piano! é! superior! ao! número! de! alunos! de!




“O! currículo! das! escolas! do! ensino! especializado!da!Música! e! os! seus! programas!
estão!desactualizados!sendo,!nalguns!casos,!considerados!obsoletos.!De! facto,!pelo!menos!
alguns! dos! programas! existentes! e! em! vigor! são! de! 1930! (!)! estando! obviamente!





que! porventura! tivessem! feito! adaptações,! como! referem! os! autores,! não! parecem! ter! tido,! na!
realidade,!um!documento!oficial!ao!qual!se!pudesse!designar! !Programa.!A!situação!acabou!por!ser!
mascarada!pela!autonomia!pedagógica!conferida!pelos!Decretos!Lei!nºs!139/2012!e!152/2013.!Esta!
autonomia! implica! independência! para! a! criação! dos! seus! próprios! programas,! juntamente! com!
alguma! flexibilidade! na! gestão! de! alunos! por! turma,! tempo! letivo! para! algumas! disciplinas! entre!
outros! (Decreto! Lei! nº139,! 2012).! Desta! forma,! os! planos! de! estudo! que! vigoraram! desde! 1930!
deixam! de! ser! o! programa! institucionalmente! aceite! pelo! Ministério,! passando! os! programas!
realizados!em!cada!escola!a!serem!os!guias!de!orientação!pedagógica.!!
Antes!da!autonomia!pedagógica!se!verificar,!o!Relatório!de!2007!acima!referido!sublinha!que!





institucional! a! partir! da! autonomia! entregue! às! instituições! do! ensino!particular! e! cooperativo! f! as!
escolas!públicas,!profissionais!e!particulares!têm!à!sua!responsabilidade!a!definição!dos!programas!e!
a!sua!aplicabilidade!ao!contexto!educativo!onde!se!inserem!(mantendofse!todavia!a!questão!se!esta!
responsabilidade! é! verdadeiramente! refletida! e! eficazmente! realizada).! A! segunda! questão! poderá!
levarfnos!a!uma!reflexão!mais!profunda.!!
Várias!questões!se!podem!levantar!ao!discutirmos!os!programas!e!as!respetivas!atualizações:!





acabam,! mais! tarde! ou! mais! cedo,! por! se! confrontar! com! a! questão! dos! objetivos! do! ensino”!
(1994:335).! O! significado! de! objetivo! é! utilizado! aqui! de! forma! lata,! incluindo! o! debate! entre! “os!
defensores!do!ensino!de!competências!de!sobrevivência!“!que!se!“opõem!aos!que!pretendem!ensinar!
tendo!em!vista!uma!educação!intrínseca!e!geral”!(Sprinthall!e!Sprinthall,!1994:336).!A!Lei!de!Bases!do!
Sistema! Educativo! manifesta! distintamente! o! princípio! de! uma! “acção! formativa! orientada! para!






!O! conceito! de! currículo! tem! sido! largamente! discutido! e! assinalado! por! debates! de! foro!
intelectual! que! não! facilitam!uma! clareza! na! sua! definição! (Peshkin,! 1996,! Roldão,! 2002).! Por! esse!





sobre!o! currículo! “refere!que! se! contrapõem!duas!definições!mais! comuns:! uma! formal,! em!que!o!
currículo! é! visto! como! um! plano! previamente! planificado,! partindo! de! fins! e! finalidades;! e! outra!
informal,! em! que! o! currículo! é! encarado! como! um! processo! decorrente! da! aplicação! do! referido!
plano”! (Ferreira,!Morais! e! Neves,! 2014:162).! Já! Roldão! capta! uma! dimensão! diferente! aludindo! às!
“aprendizagens!socialmente!desejáveis!e!necessárias!num!dado!tempo!e!sociedade,!que!a!instituição!
escola! tem! a! responsabilidade! de! assegurar”,! sendo! que! “a! sua! operacionalização! implica! o!




ensino! artístico! da!música,! por! forma! a! imaginar! um! trajeto! e! um! ensino! estruturado! e! articulado!
entre! as! escolas,! atualizado,! com! intenções! não! meramente! tecnicistas,! mas! também! culturais!
(Fernandes,! 2007),! “tendo! em! vista! uma! educação! intrínseca! e! geral”! (Sprinthall! e! Sprinthall,!
1994:336),!orientado!para!“favorecer!o!desenvolvimento!global!da!personalidade,!o!progresso!social!
e! a! democratização! da! sociedade”! (Lei! nº! 46/1986:3067).! Após! este! trajeto! imaginado! (poderfsefá!
designar! de! currículo! segundo! a! definição! formal! de! Pacheco?)! então! poderíamos,! eventualmente!
delinear!o!ou!os!programas!relativos!à!disciplina!de!Formação!Musical.!
No!presente!trabalho!não!se!pretendeu!fazer!a!investigação!do!que!contêm!os!programas!de!
Formação! Musical.! Da! observação! pessoal! dos! procedimentos! em! que! os! programas! das! escolas!
surgem,! registafse! que! estes! são! realizados! pelos! próprios! professores,! com! datas! de! entrega! que!











Os! graus! consagrados! no! estágio! efetuado! no! presente! ano! letivo! coincidiram,! no! seu!
carácter,! com!anos!de! fim!de!ciclo.!Ao! longo!do! tempo!estes!graus! (5º!e!8º)! foram!finalizados!pela!
elaboração! de! um! exame 4 .! Atenderfsefá! agora! à! abordagem! a! estes! e! sua! relação! com! a!
aprendizagem."
Atualmente!a!Formação!Musical!é!uma!disciplina!que!dispensa!a!realização!de!provas!globais!
nos! anos! de! término! dos! cursos! básicos! e! secundário! (Portaria! nº! 225/2012)5.! Isto! significa! que! a!
exigência! da! elaboração! destes! exames! é! criada! pelas! próprias! escolas.! Nestes! casos,! a! legislação!
limita!a!ponderação!dada!aos!exames,! indicando!50%!como!a!percentagem!máxima!dada!ao!exame!
para!o!cálculo!da!classificação!final!(Portaria!nº!225/2012).!Apesar!do!disposto!não!foi!observada!até!
à! data,! a! título! pessoal,! uma! escola! de! ensino! oficial! (portanto! escola! pública,! privada! e/ou!






do! presente! trabalho,! um! ensino! para' a' música.! Numa! concepção! tradicionalista! da! avaliação! o!
trajeto!que!decorre!entre!o!professor!e!o!teste!resumefse!a:!o!professor!“ensina”,!o!aluno!aprende!ou!
não,! aplica! o! que! “aprendeu”! nos! testes! que,! por! sua! vez,! quantificam! o! que! o! aluno! recebeu! e!
aplicou! (Peixoto,! 2013).! Em! sintonia! com! uma! das! fações! da! polémica! atual! sobre! os! testes!
padronizados6!Ravitch! refere! que! “os! testes! são! necessários! e! úteis.! Mas! os! testes! devem! ser!
suplementados!pelo! juízo!humano.!Quando!definimos!o!que! importa!na!educação!apenas!pelo!que!
nós!mensuramos,!estamos!em!sérios!problemas.!Quando!isso!acontece,!tendemos!a!esquecer!que!as!
escolas! são! responsáveis! por! moldar! caráter,! desenvolver! mentes! sãs! em! corpos! saudáveis! (mens'





















a!par!dessa! real! aprendizagem,!as!estatísticas!mostraram! também!alunos! com!um!comportamento!
mais!desejável!e!com!mais!competências!de!pensamento!crítico.!!
Swanwick! e! Taylor! referem! ainda! as! consequências! da! sobrevalorização! do! sucesso! nos!
testes! e! outras! questões! extrínsecas! à! própria! aprendizagem! na! motivação.! A! expressão! utilizada!
pelos! autores! é! “atrofiar”7!referindofse! às! consequências! daqueles! factores! externos! na! vontade!
natural! que! todos! têm! de! aprender! e! evoluir! (1982:14).! Holman8!(in! Sheperd,! 2010)! comenta! que!
“preparar!os!alunos!para!os!exames!poderá!levar!a!bons!resultados!mas!“o!preço!a!pagar!poderá!ser!a!









forma! profunda! a! longo! prazo.! De! pouco! serve! avaliar! a! prática! exclusivamente! pelos!
resultado!observáveis!a!curto!prazo,!dado!que!em!cada!indivíduo!podemfse!estar!a!significar!




Numa!outra!perspetiva,! o! ensino!da!música!parece! ter! sido! influenciado!por!uma! ideia!de!
que,!para!se!aprender!música,!devefse!ser!dotado!de!talento!(Sloboda,!2000).!Na!realidade,!parecem!




9!“Preparing! pupils! for! exams! might! lead! to! good! grades,! but! this! could! be! "at! the! expense! of! longfterm! learning! and!
comprehension"!(Holman!in!Shepherd,!2010).!
10!“La!práctica!didáctica!se!justifica,!no!en!la!medida!en!que!consigue!unos!determinados!y!homogéneos!resultados!observables!
a! corto! plazo! en! la! mayoria! de! los! amumnos/as,! sino,! en! la! medida! en! que! facilita! y! promueve! un! processo! de! trabajo! e!
intercambios!en!el!aula!y!en!el!centro,!donde!se!realicen!los!valores!que!se!consideren!educativos!para!la!comunidad!humana.!
El! resultado!de!este!processo!es!evidentemente!complejo,! imprevisible,!divergente!y!sólo!detectable!en!profundidad!a! largo!








momento! exato! de! avaliação.! O! aluno! deverá! tocar! bem! na! audição,! técnica! e! musicalmente.! O!
segundo! aspeto! vem! atualmente! a! par! de! uma! ideia! de! “não! basta! ser! talentoso,! é! também!




a! estudar! para! obter! boas! notas! nos! testes! (a! procura! de! aprovação! externa)! (Swanwick! e! Taylor,!
1982).! Permanece!pois,! como!motivação! extrínseca! e! por! isso,! eventualmente! frágil.! Acrescentafse!





















da! modernidade! (detectável! com! mais! clareza! em! alguns! círculos! intelectuais! a! partir! de! finais! do! século! XVIII),! de! uma!





13!Perrenoud! refere! a! “natureza! essencial”! das! tarefas! para! facilitar! a! lecionação! uma! vez! que! permite! “o! cumprimento!
sincronizado! de! tarefas! idênticas”,! “o! fechamento! das! tarefas”,! “a! fragmentação! das! tarefas”! e! o! professor! tem! um!maior!
controlo!porque!um!ensino!deste!tipo!verifica!e!beneficia!da!“estandardização!das!tarefas”,!“componente!escrita”,!“carácter!












Sobre! o! ensino! focado! nas! avaliações! quantitativas! chegoufse,! então,! às! seguintes!
considerações:!i)!o!ensino,!para!ser!completado!por!uma!aprendizagem,!não!deve!ser!instigado!pela!
performance!realizada!nos!testes;!ii)!o!ensino!da!Formação!Musical!não!tem,!para!já,!a!possibilidade!

























não! necessariamente! pelas! pontuações! obtidas! na! avaliação,! mas! sim! pela! compreensão! real! das!
aprendizagens.! No! entanto,! a! análise! desta! conduziria! a! múltiplas! dúvidas! e! incluiria! influências!
! 16!
imensuráveis!(Sacristán!e!Gòmez,!!2008,!Palheiros,!1999)!pelo!que!a!escolha!mais!acessível!poderá!ser!
a! que! remete! para! um! tipo! de! avaliação! mais! facilmente! mensurável,! menos! sujeita! a! crítica! e,!
portanto,! mais! apoiada! na! contabilização! de! técnicas! que! se! focam! no! detalhe.! As! provas! com!
ponderações! altas! nas! avaliações! finais! apenas! tomam! uma! faceta! ainda! mais! influente! na! forma!










presentes! na! sala! de! aula.! Esse! espírito! ativo! sobre! a! própria! aula! não! produzirá! um! verdadeiro!
conhecimento!sem!uma!vivência!efetiva!(Sacristán!e!Gòmez,!!2008).!A!confluência!entre!o'que!e!como!
se! pretende! ensinar! e! os! contextos! culturais! reais! e! específicos! permitirá! um! “conceito! de! práticaf
reflexiva!no!desenvolvimento!de!um!currículo!musical”15!(Elliot,!1996:2).!
Estas! três! considerações! conduzemfnos! a! algumas! questões:! de! que! forma! a! Formação!
Musical! representa! a! cultura! em! que! se! insere?! A! Formação!Musical! pode! incentivar! um! espírito!
investigativo,!compreensivo!e!crítico?!Ela!utiliza,!tal!como!defende!Paulo!Freire,!os!conhecimentos!do!







Como! se! relacionam! todas! estas! questões?! Do! ponto! de! vista! pessoal! é! a! interligação! da!
resposta!a!estas!questões!que!poderá!dar!uma!identidade!instrutiva!e!simultaneamente!musical,!uma!
formação!técnica!e!concomitantemente!artística,!à!disciplina:! !hipoteticamente!a!Formação!Musical!
pode! representar! não! apenas! a! cultura! onde! se! insere,!mas! as! culturas! onde! se!move! f! a! que! se!



















o!currículo! redutor! (2003).!Deste!ponto!de!vista,!a!Formação!Musical!deveria! incluir! também!esses!
géneros!!musicais!que!são!o!património!musical!dos!próprios!alunos.!!
Por!outro!lado,!se!a!Formação!Musical!balança!entre!o!treino!musical!e!a!educação!e!cultura!
musicais,! ela! pode! incluir! outros! géneros!musicais! nas! suas! tarefas! e! numa! formação!mais! aberta,!
tolerante!e!eventualmente!potenciadora!de!aprendizagens!mais!significativas.!No!fundo,!parece!ir!de!
encontro! ao! que! Sacristán! e! Gòmez! defendem! no! que! se! refere! ao! “objetivo! básico! de! toda! a!




FM! é! tradicionalmente! constituída! por! um! conjunto! de! actividades!mais! ou!menos! fixas! f! ditados,!
leituras,!entoações,!conceitos!de!Teoria!Musical,!...!f!que!se!vão!repetindo!aula!após!aula”!(2003:76).!





práticas! e! para! formatar! os! comportamentos! para! determinados! objetivos! (2002:66).! No! fundo,!
observandofse!as!práticas!educativas!(ainda)!atuais,!o!bom!aluno!é!aquele!que!identifica!uma!série!de!
células! rítmicas,! intervalos,! notas! (estas! tornandofse!mais! importantes! do! que! as! próprias! funções!
melódicas!nos!contextos!tonais),!acordes!e!escalas.!No!plano!do!que!compromete!atividades!orais,!o!











é! facilmente! mensurável.! Um! ensino! da! Formação!Musical! focado! nos! resultados! académicos! (ao!
invés!de!estar! focado!nas! reais!aprendizagens)! será!então,!possivelmente,!um!ensino!caracterizado!
por! uma! sobrevalorização! das! tarefas! e,! por! isso,! poderá! ! reduzirfse! a! uma! disciplina! de! treino! de!
técnicas! de! audição,! escrita! e! leitura.! Deste! ponto! de! vista! parece! aplicarfse! o! que! referem!
Hargreaves!e!Fink:!
!
“As! grandes! finalidades! são! transformadoras! em! metas! de! curto! prazo”! ! (...)! e!
“consequentemente,!o!currículo!é!abarrotado!com!mais!conteúdos,!fazemfse!mais!testes,!os!
conceitos! são! transmitidos! a! grupos! de! idade! mais! novos,! dedicafse! mais! tempo! aos!












Assim! sendo,! uma! Formação! Musical! caracterizada! por:! i)! um! conhecimento! reprodutor!
baseado!numa!teoria!musical!atomística,!acrítica!e!automatizada;!ii)!!conteúdos!estritamente!ligados!
à! teoria!musical! e! à!música! erudita! ocidental! e! por! iii)! ! um! ensino! baseado! em! atividades! de! fácil!


























entre! os! objetivos! mais! amplos,! poderia! incluirfse! a! compreensão! e! a! apreciação! das! qualidades!
artísticas!da!música;!a!transmissão!da!herança!cultural;!o!incentivo!à!criatividade;!a!educação!social;!a!
promoção! da! uma! recreação! valiosa;! a! melhoria! da! saúde! física! e! mental;! o! desenvolvimento! de!
capacidades! intelectuais;! etc.! Por! outras! palavras,! a! educação! musical! deve! contribuir! para! o!
desenvolvimento! intelectual,! emocional,! sensóriofmotor! e! social! e,! sem! dúvida! mais! dimensões! se!
poderiam!juntar!a!esta!lista”21!(1998:236f237).!!
Assim! sendo! de! que! forma! poderiam! estes! interesses! ou! objetivos! constituírem! uma!
formação' musical?! Tal! como! se! defendeu! que! a! aprendizagem! deve! partir! do! que! o! aluno! traz!
consigo,!colocafse!aqui!a!hipótese!de!também!o!professor!só!poder!ser!autêntico!se!se!envolve,!com!a!
sua!personalidade!o!seu!trajeto!pessoal,!académico!e!cultural.!Deste!ponto!de!vista,!o!seu!ensino!só!




vista! pessoal,! não! deveriam! existir! constrangimentos! na! aceitação! desta! última,! que! só! leva,!









consists! of! the! techniques! and!methods! for! the! developing! things! like!musichianship,! literacy,! or! apprecioation”! (Bowman,!
2002:63).!
21!“La!mayoría!de!los!teóricos!parecen!coincidir!en!que!la!educación!musical!debería!abarcar!mucho!más!que!sólo!aprendizaje!
de! destrezas! musicales! específicas:! entre! los! objetivos! más! amplios,! podría! incluirse! la! comprensión! y! apreciación! de! las!
cualidades!artísticas!de!la!música;!la!transmisión!de!la!herencia!cultural;!la!insentivación!a!la!creatividad;!la!educación!social;!la!
provisión!de!recreación!valiosa;! la!mejora!de!la!salud!física!y!mental;!el!desarrollo!de!capacidades!intelectuales;!etc.!En!otras!




















musical! (as! claves,! as! figuras! rítmicas,! as! notas,! as! escalas,! os! intervalos,! as! funções! tonais,...),! por!
outro!parece!inseparável!da!aplicação!à!linguagem,!ou!melhor,!à!semiologia!musical.!





de! acordes!por!que!usar! apenas! a! construção! sobre!um!baixo!dado! se! se!pode! também!solicitar! a!
construção! desses! acordes! sobre! uma! fundamental! ou! a! construção! de! acordes! a! partir! de! um!
standard!de!jazz!ou!um!excerto!de!um!baixo!contínuo?!Mesmo!a!usual!classificação!de!intervalos,!por!
que! não! realizáfla! através! de! reportório?! Por! que! não! incluir! nos! exercícios! de! teoria! questões! de!
análise! musical! relativas! a! interpretação,! fraseado,! musicalidade,! articulação,! géneros! musicais?!
Parece!pertinente!referir!ainda!a!variedade!estilística!que!poderia!ser!usada!(através!das!ferramentas!
tecnológicas!que!atualmente!possuímos)!para!compreender!a!teoria.!Deste!modo,!mesmo!que!o!foco!
das! aprendizagens! seja! a! notação! musical! ocidental,! a! aplicação! desta! em!música! que! não! seja! a!
tradição!erudita!ocidental,!parece!ser!exequível.!!
EXECUÇÃO23!|! Todos! os! exercícios! de! leitura,! sejam! eles! rítmicos,! melódicos! ou! solfejados,!
parecem! ser! susceptíveis! de! partirem! de! obras! e! certamente! de! todos! eles! se! pode! pedir!
musicalidade!e! interpretação! individual.!Defendefse!aqui!que! já!não!parece!necessário!realizar!uma!
leitura!solfejada!sem!sentido!de!frase!ou!sem!as!articulações!ou!as!dinâmicas!presentes!na!partitura.!
Do!mesmo!modo!parece!ser!exequível!a!solicitação!de!interpretações!individuais!de!uma!melodia.!A!
mesma! disposição! para! a! música! real! (e! não! apenas! as! durações! de! determinadas! frequências)!
poderia! eventualmente! ser! encontrada! nas! improvisações! e! composições! dos! alunos,! sejam! elas!
infantis! ou! juvenis.! Sobre! a! composição! parece! pertinente! lembrar! Swanwick,! que! refere! esta!
atividade! como! “uma! necessidade! educacional! e! não! uma! atividade! opcional! para! quando! houver!
tempo”!(2000:!9).!Também!a!imitação!de!padrões!rítmicos!ou!melódicos!poderá!ser!avaliada!não!só!
pela!sua!precisão!rítmica!e!melódica!mas!pela!percepção!do!carácter!e!fraseado!musicais.!!




os! sons! fazem! sentido! num! determinado! contexto! criado! por! vários! sons! (Elliot,! 1995).! Assim,!
imitação! e! memorização! estão! inequivocamente! ligadas! entre! si! e! ainda! ao! terceiro! grupo!
apresentado!supra!e!que!corresponde!à!audição.!Deste!ponto!de!vista!a!música!pode!ser!o!ponto!de!
partida!e!de!chegada.!
A!memorização!de!melodias!está!diretamente! relacionada! com!a!audição!da!música! como!
um!todo!e!não!apenas!com!as!notas!e!o!ritmo!(Trainor,!Wu!e!Tsang,!2004).!Por!outro!lado,!também!se!
observam! atividades! de! memorização! visual.! Da! experiência! profissional! pessoal! essa! atividade!
poderá!ser!benéfica!para!o!desenvolvimento!da!audição!interior.!A!atividade!de!memorização!é,!pois,!
uma! atividade! que! parece! ter! um! carácter! deambulante! entre! as! três! áreas! sistematizadas! o! que!
parece!ser!uma!consequência!de!a!música!ser!uma!arte!no!tempo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Execução!musical!é!aqui!considerado!como!podendo!ser!ou!não!ser!dotada!de!interpretação!musical.!Tendo!consciência!que!





análise! (no! esquema! da! figura! 2! “arrumada”! na! audição)! constitui! frequentemente! uma! atividade!
vinculada!à!leitura.!É,!pois,!uma!atividade!que,!pela!audição!ou!pela!leitura,!parece!estar!diretamente!
ligada!à!compreensão!do!código!e!semiologia!musicais,!potenciando!aprendizagens! teóricas.!Para!o!









As!atividades!de!escrita!mais!observadas! relacionamfse! com! ritmo!e!melodia!e,!por! vezes,!
com!harmonia.!Por!vezes!encontramfse!atividades!que!se!pensaria!à!partida!que!tivessem!objetivos!
harmónicos! (como! os! ditados! a! quatro! vozes! a! partir! de! corais! de! Bach)! mas! que! são! realizados!




as!aparelhagens,! leitores!de!mp3,!computadores,! internet!e! ‘youtube’,!tornafse!mais!fácil!encontrar!





A! compartimentação! observada! no! esquema! não! parece! ser! possível! nem! desejável! nas!
aulas!reais.!Toda!uma!rede!de!relações!pode!e!deverá!ser!feita,!em!função!das!competências!que!se!










erudita! ocidental! ou! não.! Elliot! acrescenta,! na! defesa! dessa! tese,! ! que! “muitas! oportunidades! de!
crescimento!e!de!prazer!musical!se!perderão”25!se!não!se!promover!essa!pluralidade!(1995:155).!!
Também! a! utilização! de! peças! que! estão! a! ser! abordadas! pelos! alunos! nas! suas! aulas! de!
instrumento!ou!classe!de!conjunto,!eventualmente!sob!um!olhar!diferente,!parece!ser!motivante.!!
O! incentivo! a! composições! próprias! a! partir! de! improvisações! realizadas! na! aula! poderá!
também!motivar! os! alunos.! Não! se! pretende! excluir! sumariamente! as! composições! realizadas! por!




alturas!de! sons”! (1982:126).!Este! seria!um!exemplo!de!ensinar!música!a'partir!da!música,!mas!não!
necessariamente!para'a!música.!
No! fundo,!o!que! foi!proposto!está! relacionado!com!partir! sempre!da!música!para!abordar!
aquilo! que! se! pretende! e! até! no! conforto! das! atividades! que! têm! sido! realizadas! no! âmbito! da!
disciplina.! No! entanto,! pretendefse! aqui! ir!mais! longe.! Na! perspetiva! pessoal,! por! vezes,! a!música!
pode!ser!o!objetivo!e!em!simultâneo!o!conteúdo.!A!sua!execução!ou!audição!podem!constituir,!por!si!
só,! uma! atividade! significativa.! Apenas! porque! a! obra! escolhida! é! considerada! pelo! professor!
cativante!e!uma!excelente!experiência!por!si!só,!seja!de!imitação,!leitura!ou!audição.!!
Ainda! outra! abordagem! está! relacionada! com! o! que! é! pedido! em! cada! atividade.! Um!
exemplo!que!poderá!ser!bastante!flagrante!está!relacionado!com!as!leituras!solfejadas.!Estas!poderão!
corresponder!a!exercícios!ou!advir!de!excertos!de!obras.!No!entanto,!por!vezes,!parece!negligenciarf
se! por! completo! a! análise,! a! contextualização! do! compositor,! da! obra,! do! período! da! História! da!
Música!e!do!género!musical;!excluifse!a!audição!prévia!por!poder!contaminar!o!ato!de!ler;!por!vezes,!
tal!como!referido!supra,!parece!ser!esquecida!a!solicitação!de!que!essas!leituras!sejam!realizadas,!de!
raiz,! com! um! senso! de! expressividade! e! interpretação,! em! vez! de! mera! reprodução.! Todas! estas!
experiências!podem!enriquecer!a!atividade!potenciando!aprendizagens!mais!frutíferas.!!!
Posto! que! se! poderia,! de! forma! mais! frequente,! partir' da' música! (foco! nos! conteúdos! e!


































Através! destes! princípios! orientadores! a! resposta! para! uma! Formação! Musical! musical!
poderá!ser!o!que!John!Dewey!referiu:!“qualidade!da!experiência!e!o!seu!potencial!transformativo”31!





















































































do! tipo! privado! e! cooperativo,! fundado! em!Matosinhos! a! 8! de! outubro! de! 1986! e! autorização! de!
funcionamento! a! partir! de! dezembro! do! mesmo! ano.! A! escola! surgiu! para! dar! continuidade! à!
Academia! de!Música! de!Matosinhos! que! havia! sido! criada! pela! Câmara! de!Matosinhos! vinte! anos!
antes.! Na! sua! fundação! estiveram! figuras! inolvidáveis! como! as! professoras!Maria! Teresa!Macedo,!
Odete!Gouveia,!Manuela!Cálem!e!o!professor!Cunha!e!Silva!(Rodrigues,!2014:27).!A!Escola!de!Música!
Óscar!da!Silva!beneficia!dos!estatutos!de!Instituição!de!Manifesto!Interesse!Cultural!e!de!Instituição!
de!Utilidade!Pública!desde!1990!e!1991! respetivamente.! Tem!desde!a! sua! constituição!paralelismo!
pedagógico,! estatutos! homologados! desde! 2003! e! autonomia! pedagógica! desde! 2009! (Despacho!
nº4694/2007).!
! A!escola!(entre!Academia!de!Música!de!Matosinhos!e!Escola!de!Música!Óscar!da!Silva)!já!viu!
as! suas! instalações! em! diversos! edifícios! em! diferentes! locais! de! Matosinhos! (na! avenida! Afonso!









!O! edifício! já! fora! ocupado! pela! escola! anteriormente,! com! uma! parte! do! mesmo!
constituindo!uma!casa!privada.!O!edifício,!que! fora!uma!escola!primária!do! início!do! século!XX,! foi!
recentemente! renovado.! A! escola! foi! reinaugurada! a! 26! de! fevereiro! de! 2008! durante! a! direção!
pedagógica!do!Dr.! Jorge!Alexandre!Costa! (diretor! pedagógico! entre! 1992!e! 2011),! contando! com!a!
presença! da! Ministra! da! Educação! Dra.! Maria! de! Lurdes! Rodrigues! e! do! Presidente! da! Câmara!
Municipal! de! Matosinhos,! Dr.! Guilherme! Pinto.! A! escola! possui! agora! oito! salas! para! aulas! de!
instrumento,!cinco!salas!para!aulas!de!grupo,!uma!biblioteca!e!um!auditório.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Toda!a!informação!retirada!para!a!elaboração!do!presente!capítulo!não!referenciada!é!oriunda!do!site!da!Escola!de!Música!




de! Acústica,! Vibração! e! Ambiente! Lda,! sublinham! a! importância! da! qualidade! acústica! no! ensino,!
especialmente! no! ensino! da!música.! O! novo! edifício! tem! um!maior! número! de! salas! uma! vez! que!
utiliza!o!espaço!da!antiga!escola!primária,!mais!uma!parte!das!traseiras!do!terreno!e!manteve!duas!
áreas!de!jardim!(Ribeiro!et'al,!2008:5f6).!!




e! interpretativa),! uma!prática! instrumental/vocal! (tanto! individual! como! colectiva,! diversificada! em!
instrumentos! e! repertórios)! e! uma! formação! para! o! exercício! profissional! (opção! por! uma! via!
profissionalizante!para!prosseguimento!de!estudos!musicais!de!nível!superior)”!(emos.pt).!!
Já! a! segunda! vertente! de! “dinamização! sociocultural! do! concelho”! se! relaciona! com! as!
atividades! promovidas! que! vão! deste! conferências,! seminários,! palestras! e! publicações! a!
apresentações! musicais,! masterclasses,! workshops,! ateliers! e! intercâmbios! escolares! (EMÓS,!
2013a:3).! Na! realidade,! observandofse! a! listagem! de! atividades! escolares! do! presente! ano! letivo!









Dentro! de! uma! série! de! artigos! que! regulamentam! o! funcionamento! da! escola! presentes! no!
Regulamento!interno,!há!algumas!linhas!orientadoras!que!se!destacaram:!artigo!3º!que!indica!que!é!
competência!da!Direção!Pedagógica!“promover!o!normal!funcionamento!dos!cursos!e!atividades!que!
favoreçam! a! articulação! interdisciplinar”! (EMÓS,! 2013a:3).! Relativamente! ao! Conselho! Pedagógico,!
pessoalmente!salientaramfse!as!competências!de!propor!material!didático!e!bibliográfico!(porque!de!
forma!indireta!poderá!contribuir!para!que!os!professores!permaneçam!atualizados!neste!registo)!e!o!





















profissionalizados! e! mestrados! e! ainda! alguns! doutorados! ou! a! frequentar! doutoramento.! A! este!
respeito! de! melhoramento! académico,! há! também! professores! que! presentemente! frequentam!
mestrados!em!ensino!da!música.!A!questão!não!parece!ser!inconsequente!no!ambiente!que!se!respira!
na!escola:!da!vivência!pessoal!como!estagiária,!foi!sentida!uma!reflexão!constante!sobre!as!práticas!
educativas,! por! vezes! em! colaboração! comigo,! por! vezes! observadas! na! sala! de! professores! entre!
colegas.!!
Observaramfse,! portanto,! três! características! que! causaram! impacto! na! vivência! pessoal!
durante! o! estágio:! o! bom! ambiente! da! escola,! a! colaboração! entre! os! diferentes! profissionais! e! o!
espírito!reflexivo!e!crítico!sobre!as!práticas!educativas.!






da!Hora,! de!Matosinhos,! de! Irmãos! Passos,! de! Escolas! Garcia! de!Orta! e! ainda! a! Escola! Secundária!
Augusto! Gomes.! As! aulas! dadas! a! estes! alunos! podem! funcionar! nas! escolas! de! ensino! regular!
(nomeadamente! disciplinas! de! grupo)! e! na! própria! Escola! de! Música! Óscar! da! Silva.! Já! o! regime!
supletivo! funciona! integralmente!na!escola!de!música.!O!Curso!Secundário! também!é!possível!para!
ambos!os!regimes,!embora!no!presente!ano!letivo!não!tenha!existido!ensino!articulado!a!este!nível.!A!
escola! oferece! ainda! a! possibilidade! de! frequência! no! Curso! Livre! que,! não! conferindo! grau!
académico,!é!um!curso!que!permite!uma!maior!flexibilidade!na!aprendizagem.!No!total,!distribuídos!
pelos!diferentes!cursos!e!regimes,!a!escola!contou!no!presente!ano!letivo!com!503!alunos.!Sobre!os!
alunos! indica! o! Projeto! Educativo! (para! o! triénio! 2013f2016)! que! “o! públicofalvo! da! escola,!
preferencialmente,! são!as!crianças!e!os! jovens!em! idade!escolar,!entre!os!5!e!os!18!anos!de! idade,!
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residentes!nas!diversas!freguesias!do!concelho!de!Matosinhos.!No!entanto,!a!Escola!de!Música!Óscar!





“Os! princípios! orientadores! da! Escola! de! Música! Óscar! da! Silva! prendemfse!
essencialmente! com! a! aquisição! e! o! desenvolvimento! da! sensibilidade! e! de! uma! prática!
musical,!numa!perspetiva!da!formação!integral!do!aluno.!!
A! formação! especializada! no! ensino/aprendizagem! da! Música! deve! procurar! uma!
formação!musical! sólida,! premiando! o! rigor,! a! competência,! o! profissionalismo,! a! busca! da!
perfeição,! a! responsabilização,! o! empenho,! necessários! para! o! sucesso! na! aprendizagem!
musical.!O! ensino!musical! contribuirá,! desta! forma,! para! desenvolver! o! sentido! estético! e! a!
sensibilidade! artística,! para! valorizar! a! prática! artística! e! para! formar!
intérpretes/performances,!compositores!e!ouvintes!mais!esclarecidos.!!
A! aprendizagem! e! a! prática! musical! fomentarão! igualmente! a! valorização! e! o!
usufruto!do!património!cultural!e!artístico.!!
Por! outro! lado,! ao! promover! o! contacto! com! a! variedade! dos! estilos! musicais,! a!
procura!da! individualidade,!o! respeito!por!cada!aluno!nos!momentos!de!aprendizagem!e!de!
performance,! a! experimentação,! a! procura,! a! partilha! de! saberes,! a! prática! individual! e!
também!coletiva,!este!ensino!cultiva!ainda!outros!valores!previstos!na!Lei!de!Bases!do!Sistema!
Educativo,! tais! como!a! individualidade,!o! respeito!pela!diferença,! a! tolerância,! a! abertura,!o!
sentido!de!colaboração!com!os!outros.!!





Finalmente,! através! dos! recitais! e! audições! realizados! dentro! e! fora! da! escola,! da!
abertura! a! todos! aqueles! que! queiram! aprender!Música! (em! regime! oficial! ou! livre)! ou! de!
cursos,!concursos,!palestras!e!de!outras!estratégias,!a!escola!terá!também!um!papel!ativo!no!



















os! alunos! conduzindofos! a! uma! compreensão! auditiva! e! inteligente! da!música! à! aquisição! de! uma!
literacia! musical! alargada! que! permita! não! só! ler! mas! também! compreender! e! interpretar! com!
sentido!crítico!o!que!se!ouve!e!o!que!se!produz”!(emos.pt).!!






período! já! se! observou! uma! distribuição! dos! trabalhos! diferente,! sendo! um! professor! responsável!
pelo!teste!escrito!de!Formação!Musical!do!5º!grau!e!o!outro!professor!pelo!teste!oral34.!!
" Sobre! o! corpo! docente! que! leciona! Formação! Musical,! há! que! referir! que! a! professora!
coordenadora!do!grupo!pertence!ao!grupo!educativo!da!escola!há!mais!de!vinte!anos.!É,!pois,!uma!
professora!que!conhece!a!fundo!o!projeto!educativo!da!academia.!Por!outro!lado,!dado!o!tempo!que!
leciona!na!escola,!as! intervenções!culturais! realizadas!e!o! facto!de! lecionar!a!disciplina!em!algumas!
escolas! do! concelho! (ie,! nas! instalações!das! escolas! e! não!no!n.º! 332!da! rua!Álvaro!Castelões),! ela!
mostra!um!profundo!conhecimento!das!realidades!socioculturais!envolventes.!!
Sobre! o! grupo! de! Formação! Musical! há! que! referir! que! os! professores! possuem! trajetos!
académicos! diferenciados,! idades,! tempo! de! serviço! e! tempo! de! leccionação! na! própria! EMÓS!
diferentes,! o! que! leva! a! que! seja! um! grupo! algo! heterogéneo.! Do! ponto! de! vista! pessoal! esta!
diversidade! poderá! ser! interessantíssima! e! motivadora! de! discussões! pedagógicas! com! benefício!
pedagógico!riquíssimo.!!
Se! por! um! lado! duas! professoras! veem! o! seu! percurso! pautado! pelo! curso! de! Educação!
Musical,!uma,!das!duas! referidas,!possui! também!graduação!em!Formação!Musical.!A!esta! juntafse!
um! outro! professor,! também! com! um! trajeto! académico! ligado! à! Formação! Musical! e! que!
presentemente! amplia! as! suas! competências! pedagógicas! num!mestrado! em! Ensino! da!Música.! As!
professoras! ‘mais! antigas’,! ambas! formadas!em!piano!pelo! antigo! curso! superior!do!Conservatório,!
também!realizaram!valorizações!académicas!em!simultâneo!com!a!sua!vida!profissional!na!escola!de!
música! matosinhense.! Parece,! portanto,! natural,! ter! sentido! pessoalmente! um! ambiente! reflexivo!





disso! penso! que! desta! forma! o! trabalho! ficará! mais! bem! distribuído.! ! No! entanto,! apesar! de! a! alteração! se! ter! dado! no!
seguimento!dessa!proposta,!não!se!pôde!apurar!se!ela!se!deu!por!esse!motivo!ou!não.!!
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Dignos!de!nota! são! também!os!dois! cadernos!de!Apontamentos! (um!para!1º! e! 2º! graus!e!
outro!para!3º,!4º!e!5º!graus)!realizados!pela!academia.!Estes!cadernos!possuem!conteúdos!e!também!
exercícios!nos!âmbitos!rítmico,!melódico!e!harmónico.!Contam!também!com!revisões!teóricas!no!que!
se! refere! às! claves! e! escalas!mas! também! sobre! instrumentos! transpositores,! ornamentos,! formas!
musicais,!épocas!da!História!da!Música!Ocidental!e!instrumentos!musicais.!Destacafse!nestes!livros!o!





nos! objetivos! rítmicos! para! os! alunos! do! 1º! grau! encontrafse! a! necessidade! de! uma! noção! de!
pulsação,! segurança!na!marcação!de! compasso!e! capacidade!de! leitura! rítmica.!No!que! se! refere!a!
competências! (apesar! de! não! distinguir! este! capítulo! dos! outros! enunciados)! o! programa! refere! o!
desenvolvimento!de!uma!coordenação!motora.!Como!conteúdos!surgem!as!células!rítmicas!a!serem!







alterados! e! negociados! entre! os! professores! no! sentido! de! favorecer! sempre! uma! experiência!
educativa!feliz!e!justa!aos!alunos.!



















do! presente!mestrado,! foram! realizadas! algumas! observações! e! respetiva! construção! de! relatórios!
(2º,!3º!e!4º!semestres).!As!realidades!educativas!dos'outros,!a!respetiva!prática!educativa!são!fontes!













































! As! observações! tentaram! de! algum! modo! ser! o! mais! exaustivas! que! o! equilíbrio! entre!
detalhe! e! informação! relevante! permitiu.! O! zelo! pela! descrição! detalhada! foi! motivado! pela!
observação! pessoal! de! que! pouco! conhecemos! sobre! as! outras' práticas! da! Formação! Musical! e!
portanto,!um!documento!mais!completo!poderá!ser!enriquecedor!para!outros.!Do!ponto!de!vista!que!
foi! vivido! ao! longo! deste! mestrado! e! presentemente! aqui! expressado,! a! procura! do! detalhe! e! da!
verbalização! assertiva! do! que! é! observado! incentivou! um! olhar! mais! desperto.! E,! partindo! desse,!
pareceu! mais! exequível! realizar! uma! análise! crítica! baseada! em! factos! e! não! propriamente! em!










(por! exemplo! alunofx).! Dois! dos! estudantes! aparentaram! manifestar! necessidades! educativas!




professora! para! a! construção! de! conhecimentos! em! conjunto,! por! vezes,! talvez! por! falta! de!
consolidação!de!conteúdos!por!parte!dos!alunos,!essa!colaboração!poderá!ter!sido!mais!aparente!que!
efetiva.!A! comunicação!entre! colegas!da! turma!nem! sempre! foi! tão! fácil! como!esperado,! existindo!




! A! turma! do! Ensino! Complementar! ou! Secundário! sobre! a! qual! foram! realizadas! as!
observações!e!a!lecionação!correspondeu,!à!semelhança!da!turma!do!5º!grau,!a!uma!turma!do!regime!
supletivo.!A!turma!recebeu!90!minutos!de!aula!por!semana!e!contava!com!sete!alunas.!À!imagem!da!














Pareceu! ter! uma! preocupação! aula! a! aula! com! o! reportório! a! utilizar,! como! defende! Pratt! (1990),!
mesmo! que! utilizasse! frequentemente,! no! 5º! grau,! o! piano! como! recurso.! Sublinhando! o! que!
defendem!Hunt!et'al! (2009)!teve!sempre!uma!planificação!da!aula!que!frequentemente!apresentou!
aos!alunos,!o!que!não!significa!que!não!o!adaptasse!às!circunstâncias!reais!se!necessário35.!!
Deu! uma! atenção! individualizada! aos! alunos,! conhecefos,! permitiu! que! falassem! sobre! os!
seus!assuntos!e!lembravafse,!de!umas!aulas!para!as!outras,!assuntos!que!estes!tivessem!partilhado!e!
que! teriam! tido!uma! continuação!durante! a! semana.! Soube!gerir! a! tensão!das! aulas! alternando!os!
trabalhos!de!maior!concentração!com!pequenos!períodos!de!conversação!ou!atividades!porventura!
menos! exigentes.! Demonstrou! ter! um! perfeito! domínio! técnico! dos! conteúdos! da! disciplina! e!
competências! humanas! para! a! profissão.! A! professora! amiúde! promoveu! a! consolidação! de!
conhecimentos,!fez!referência!ao!que!fora!realizado!antes!e!ao!que!se!pretendia!no!futuro,!discutiu!





semanais).! Em! turmas!em!que!os!alunos! se!empenham!não! só!na!aula! como!em!casa,! talvez!esses!
dois! tempos! letivos! fossem! suficientes.! No! entanto,! apesar! de! desejável,! poderá! não! ser! uma!
constante!das!realidades!educativas.!Se!se!pretende!uma!Formação!Musical!com!experiências!tanto!
técnicas! como! musicais,! há! que! atender! que! umas! necessitam! das! outras! e! que! isso! exige! o! seu!
tempo.!!














1993).! Estas! atividades! foram! sempre! adequadas! ao! grau! e,! do! ponto! de! vista! pessoal,! à! turma,!
apesar!de,!por!vezes,!não!decorrerem!como!expectado!(o!que!parece!ser,!por!si!só,!expectado).!No!
que! se! referem! aos! conteúdos! teóricos,! a! professora! solicitou! sempre! que! fossem! os! alunos! a!
construir!os! conhecimentos,!o!que,!por! vezes,!utilizou!grande!parte!das! aulas.! Promoveu,!pois,! um!
espírito! reflexivo! e! colaborativo,! solicitando,! por! vezes,! os! conhecimento! adquiridos! noutras! áreas!
para! a! formação! de! conceitos! e! consolidação! de! aprendizagens! na! própria! disciplina.! Foi! notável!
como!a!professora!se!certificava!que!os!alunos!haviam!percebido!o!que!explicava.! Isto!não!significa!
que,!por!vezes,!não! tenha!escrito!uma!correção!no!quadro!ao! invés!de!a! solicitar!aos!alunos.!Estas!
situações!foram!nitidamente!exceções!e!invariavelmente!criadas!pela!falta!de!tempo.!!
Observar! a! professora! cooperante! incentivou! uma! prática! profissional! pessoal! de! uma!



























A! lecionação! acordada! com! a! professora! cooperante! foi! organizada! antecipadamente! em!
ambas!as!turmas.!Relativamente!à!primeira!turma!onde!foi!realizado!o!estágio,!a!calendarização!foi!
realizada! por! atividades.! Na! segunda! turma! as! aulas! foram! organizadas! por! competências! a!
desenvolver.!A!partir!dessas!ficou!à!consideração!da!própria!as!atividades!e!estratégias!a!propor!que!
induziriam!ao!desenvolvimento!dessas!competências.!Em!todas!as!aulas!programadas,!a!hora! letiva!
foi! dividida! entre! a! própria! e! a! professora! cooperante,! com!algumas!exceções!que!oportunamente!
serão!explicadas.!Apesar!do!disposto,!as!planificações!foram!realizadas!para!os!90!minutos!à!exceção!
de! uma! das! aulas! que! contou! com! a! presença! de! um! avaliador! e! para! a! qual! se! considerou!mais!
oportuno!planificar!para!apenas!um!tempo!letivo!(portanto!45!minutos)38.!
De! acordo! com! o! desassossego! que! se! foi! sentindo! e! a! forma! cada! vez! mais! definida! e!




respeito! à! articulação,! dinâmica,! andamento,! carácter,! forma,! entre! outros,! ! iv)! atender! aos!
instrumentos!utilizados!e!à!forma!como!são!utilizados!ou!o!que!a!sua!escrita!implica!e!v)!procurar!o!












! Foi! aprendido,! com! esta! turma,! a! desenvolverfse! um! trabalho! mais! colaborativo! que! a!
maturidade!pessoal!e!musical!das!alunas!facilitou.!A!discussão!semanal!com!a!professora!cooperante!
sobre!as!aulas!dadas! incentivou!uma!avaliação!do!próprio!trabalho!no!que!diz!respeito!à!adaptação!
do! que! era! planificado! aos! acontecimentos! reais! da! aula,! de! forma! a! adequar! o! eufprofessora! às!






dadas! corresponderam!quase! sempre! a! 45!minutos! (apesar! de! as! planificações! terem! sido! sempre!
realizadas! para! 90! minutos).! As! exceções! foram! as! aulas! de! teste! (nas! quais! não! participei! mas!
planifiquei)! e! duas! aulas! em! que! a! segunda! contaria! com! a! visita! dos! professores! orientador! e!
supervisora!para!efeitos!de!avaliação.!
! No! final!do!ano! (dia!11!de! junho!de!2015)! foi! perguntado!às! alunas! como!consideraram!a!
participação! da! própria! nas! aulas! e! se! esta! contribuiu! para! a! sua! evolução.! As! alunas! não! fizeram!











! Dado! que! na! prática! pedagógica! pessoal! nunca! havia! sido! realizado! um! trabalho! contínuo!





corresponderam! a! aulas! de! teste! (agora! no! 2º! período)! e! consequentemente! aulas! que! foram!
planificadas! mas! não! lecionadas.! A! primeira! aula! dada! foi! a! que! aparentemente! mais! marcou! os!
alunos.! Esta! aula! consistiu! em! montagem! de! reportório! e! foi! gratificante! o! empenho! e! surpresa!
demonstrado! pelos! alunos.! Nas! primeiras! aulas,! os! alunos! demonstraram! algum! embaraço! em!
responder! a! algumas! questões! relacionadas! com! a! linguagem! musical! e! os! seus! contextos.! No!
entanto,! isso! não! os! impediu! de! começarem! a! despertar! para! esses! assuntos! (por! vezes,! de! uma!
forma!mais!segura,!outras!menos).!Por!vezes,!pareceu!que!foi!o!facto!de!ser!uma!pessoa!diferente!a!
fazer! as! mesmas! perguntas! (e! não! propriamente! mérito! pessoal)! que! fez! mover! alguns!
conhecimentos!de!forma!mais!eficaz.!!
Sendo! uma! turma! pequena! e! com! algumas! questões! mais! sensíveis! no! que! se! refere! a!
atençãofempenho! e! a! necessidade! de! um! trato!mais! cuidado! com!dois! dos! alunos,! fez! crescer! um!
lado!pessoal,!o!qual!ainda!não!tinha!sido!solicitado!e,!por!isso,!desenvolvido.!Num!caso!muito!peculiar!
de! incompreensão! dos! conteúdos! referentes! à! teoria! inerente! aos! compassos,! foi! sentida! a!
necessidade!de!realizar!uma!ficha!de!trabalho!com!o!resumo!explicativo,!exemplos!e!exercícios!por!
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forma! a! que! os! alunos! superassem! as! suas! dificuldades39.! Aparentemente,! a! ficha! resultou! como!
aprendizagem!ou! consolidação! de! aprendizagens! prévias! para! cinco! dos! seis! alunos.! Sobre! o! sexto!
aluno! não! se! pode! garantir! ou! negar! essa! aprendizagem.! Foi! também! interessante! a! utilização! de!
reportório!a!ser!tocado!pelos!alunos!nas!aulas!de!instrumento!para!a!elaboração!da!aula40.!O!detalhe!
foi!recebido!pelos!alunos!com!apreço.!
Poderia! eventualmente,! com! esta! turma,! terfse! realizado! uma! ficha! para! organização! do!
estudo!individual!(apesar!de!os!alunos!terem!dito!que!não!era!necessário).!Da!experiência!pessoal!a!
documentação! do! nosso! estudo! é! uma! forma!muito! eficaz! de! o! organizar! e! tornáflo!mais! assíduo.!
Considerafse! ainda!que! teria! sido! interessante! ter! levado! até! ao! fim!a!montagem!de! “Vois! sur! ton!
chemin”! para! apresentação,! já! que! foi! uma! experiência! que! os! alunos! pareceram! estimar!
especialmente.!
À!semelhança!da!turma!do!8º!grau,!na!última!aula!(já!após!o!tempo!estipulado!para!a!Prática!
de! Ensino! Supervisionada),! foi! realizada! uma! visita! no! sentido! de! apurar! como! havia! sido! a!
experiência! de! ter! uma! professora! estagiária! e! o! que! “levavam! na! bagagem”! dessa! experiência.!
Curiosamente,!cada!aluno!comentou!algo!diferente:!um!aluno!referiufse!à!experiência!de!montagem!
de! reportório,! outro! referiufse! à!música! (portanto! não! se! referia! à! experiência!mas! ao! conteúdo),!
outro!referiufse!às!fichas!de!trabalho!que!considerou!muito!esclarecedoras,!outro!ainda!referiufse!à!
solicitação! de! contextualização! das! peças! trabalhadas! em! aspetos! que! ultrapassavam! o! âmbito! do!
























" Os! estudos! recorrentes! do! presente! ano! letivo! fizeram! levantarfse! uma! série! de!
desassossegos! que! tiveram! implicações! na! vida! estritamente! académica,! na! Prática! de! Ensino!
Supervisionada!mas!também!na!prática!profissional!pessoal.!Aparte!algum!desconforto,!a!experiência!




O! piano! permite! um! trabalho! de! preparação! das! aulas! mais! rápido! e,! juntamente! com! a!
composição!dos!exercícios!a!apresentar! realizada!pelo!professor,!este! tornafse!na! fonte!sonora!por!
excelência.! O! piano! permite! ainda! a! redução! de! muitos! conteúdos! num! exercício! só,! claramente!
ilustrado! nos! ditados! rítmicos! tocados! ao! piano! e! nos! ditados! melódicos! realizados! nos! primeiros!
graus!de!ensino.!O!piano!estará!pois,!ao!serviço!da!técnica!ou!do!treino!musical.!!
Esta! foi,! pois,! uma! das! situações! que! suscitou! reflexão! conjunta! com! a! professora!
cooperante.!Do!ponto!de!vista!de!ambas,!por!vezes!o!recurso!ao!piano!poderia!ser!minimizado,!para!
se! poderem! criar! hábitos! de! audição! mais! diversificada.! Naturalmente! há! instrumentos! cujas!
características! poderão! não! incentivar! o! seu! uso! na! Formação!Musical! por! serem!menos! precisos!
rítmica!ou!melodicamente! (por!exemplo!o! theremin).! Sobre!este!aspeto!a!professora!Maria! Teresa!
Macedo! acentua! precisamente! a! utilização! de! instrumentos! que! permitem! o! trabalho! microtonal,!
uma!vez!que!também!defende!um!trabalho!sobre!o!reportório!do!século!XX!que!se!emancipou!dos!
sistemas! cromáticos! e! diatónicos! (Macedo,! 1986).! Se! atentarmos! que,! na! tentativa! de! se! usar!
reportório,! as! interpretações! poderão! ser!mais! flexíveis! do! que! a!mente! infantil! possa! organizar,! a!
utilização! destes! seria! remetida! para! a! experiência! musical! ao! invés! de! um! treino! auditivo.! De!
imediato! surge!a!pergunta:!e'que'mal' tem' isso?!Na! realidade,!parece!não!existirem!desculpas!para!






Outra!questão!que!promoveu! reflexão! foi!a! relativa!aos!exercícios!anexos.!Estes!exercícios!
constituem!exercícios!de! leitura!organizados!em!dois! anexos! (Anexo! I! e!Anexo! II).!No!momento!de!
avaliação,!especificamente!no! teste!oral,! são!sorteados!dois!exercícios,!um!de!cada!anexo.!Eles! são!
realizados!no! início!do! teste,! em!parte!para!dar!oportunidade!ao!aluno!de! se! “ambientar”.!Há!que!




algum!material! estudado! dandoflhe! um!momento! “seguro”! e! ii)! o! aluno! ser! incentivado! a! estudar!
autonomamente.!Os!motivos!que!guiam!a!escolha!dos!exercícios,!por!sua!vez,!parecem!poder!ser! i)!
promover! o! conhecimento! de! reportório,! ii)! promover! a! leitura!musical! na! Formação!Musical,! iii)!
promover! a! curiosidade! e! espírito! investigador! dos! alunos.! Se! assim! for,! questionafse! se! haverá! a!
obrigatoriedade!(sempre!relativa!porque!a!presença!dos!Anexos!nos!testes!é!opção!dos!professores!e!
das! escolas,! não! são! normativos)! de! realizar! um! trabalho! aprofundado! de! leitura! em! todos! os!
exercícios.! Se! houver! esta! necessidade,! então,! com! alguma! probabilidade,! as! aulas! poderão! ser!
desencaminhadas!de!um!trajeto!para!a!aprendizagem,!para!se!restringirem!a!um!processo!de!leituraf
porfleitura!já!que!estes!estarão!presentes!nos!testes.!A!quantidade!parece!promover!o!treino,!o!que!
nos! faz! questionar! a! relação! entre! quantidade! e! qualidade! da! atividade! (Stamm,! 2011).! Outra!
hipótese!entre!a!relação!qualidade!e!quantidade!poderá!estar!relacionada!com!o!desenvolvimento!da!
leitura! à! primeira! vista.! Nesse! caso! seria! necessário! uma! reflexão! sobre! grau! de! dificuldade! dos!
exercícios.! Deste! modo,! se! forem! os! referidos! os! três! motivos! que! justificam! a! presença! destes!
exercícios! nos! testes! e,! consequentemente,! nas! aulas,! então,! há! que! repensar! as! abordagens! aos!
mesmos.!!
Se! se! pretende! que! os! alunos! conheçam! reportório,! então! parece! fundamental! a! audição!
desse!mesmo! reportório.!No! entanto,! isto! poderia! implicar,! eventualmente,! uma! contaminação! da!
prática!de!leitura.!O!objetivo!teria!de!ser!claramente!definido.!Ou!então,!a!audição!desse!reportório!
ser! realizada! após! as! leituras! estarem! dominadas,! o! que! parece! entrar! no! campo! da! utopia! se! se!
considera! que! todos! os! alunos! dominem! todos! os! exercícios! anexos! f! isso! levafnos! de! imediato! à!
questão!da!quantidade!de!exercícios.!Por!outro!lado,!o!reportório!escolhido!faz!parte!de!que!géneros!
musicais?! Que! música! está! representada! nestes! anexos?! Na! realidade! estes! excertos! vêm!








mas!uma!necessidade.! Já!não!parece!comportável! realizar!uma! leitura!solfejada,! tal!como!discutido!
na! Parte! I! do! presente! trabalho,! sem! a! devida! interpretação! agógica.! As! articulações,! dinâmicas! e!












Na! prática! pedagógica! pessoal! é! sentido,! por! vezes,! que! os! exercícios! de! solfejo! rezado!
procuram! uma! qualquer! espécie! de! execução! acrobata! por! parte! dos! alunos.! Não! querendo!
propriamente!discutir!a!importância!da!leitura!solfejada,!questionafse,!no!entanto,!a!forma!como!este!
poderá!ser!realizado.!Se!por!um!lado!se!pretende!alguma!destreza!na!leitura!horizontal!de!diferentes!
claves! f! essencial!para!qualquer!maestro! f! ela! só!poderá! fazer! sentido,!por!exemplo,! em!contextos!
contrapontísticos!em!que!a!melodia!principal!é!nómada!entre!as!diferentes!vozes.!Assim!sendo,!do!
ponto!de!vista!pessoal,!considerafse!útil!a!leitura!horizontal!com!mudança!de!claves!mesmo!que!por!
vezes,! por! influência!das! realidades! educativas! (nomeadamente! testes!orais! em! turmas! com!muito!
alunos),! se! leiam! exercícios! compostos! para! esse! efeito.! Também! a! leitura! vertical! poderá! exigir! a!
rápida!“sintonização”!na!nova!clave!e!esta!será!para!a!análise!harmónica!de,!por!exemplo,!uma!peça!
orquestral.! Mas! a! sua! utilidade! está! intimamente! relacionada! precisamente! com! a! capacidade! de!
análise!harmónica!do!mesmo.!Assim,!tal!como!sugerido!num!dos!relatórios!de!observação43,!poderf





A! utilização! de! música! ‘real’! na! Formação! Musical! parece! ser,! neste! momento,! uma!
necessidade!incontornável!(Porchier,!1976,!Swanwick,!Taylor,!1982,!Pratt,!1990,!Pedroso,!2003).!!Mas!
há!uma!outra!questão!que!tem!que!ver!com!a!audição!por!audição!e!montagem!de!reportório!“só!por!
que! sim”.! Tal! como! defendido! supra,! defendefse! aqui! que! há! que! aceitar! que! o! trajeto! pessoal,!
académico! e! profissional! do! professor! influenciam! as! aulas! dadas.! Do! ponto! de! vista! pessoal,!
partindofse!deste!pressuposto,!poderfsefá!construir!um!manancial!de!experiências!significativas!para!
o! aluno.! Assim! sendo,! crêfse! que! o! professor! dar! a! ouvir! reportório! que! gosta! só! porque! gosta! e!
montar! reportório! para! apresentar! em! audição! “só! porque! sim”,! poderão! constituir! factores!
determinantes! no! relacionamento! do! professor! com! os! alunos! e! destes! com! o! professor! e! com! a!
própria!música.! Hipoteticamente,! a! entrega! pessoal! que! se! dá! ao! trazer! para! o! espaço! da! aula! os!




num! espaço! seguro! ao! nível! da! discussão! sobre! a!música! f! com! as! respetivas! repercussões! a! nível!
pessoal44.!
Ainda!sobre!a!utilização!de!reportório,!há!que!referir!a!possibilidade!de!um!maior!contacto!
entre! professores! de! Instrumento! e! de! Formação! Musical.! Por! vezes! parece! exequível! a! audição,!
análise!e!comentário!do!reportório!que!está!a!ser!tocado!na!disciplina!de!Instrumento45.!Este!poderá!
inclusivamente!servir!de!incentivo!para!o!estudo!para!essas!aulas!se!for!solicitado,!por!exemplo,!que!
um! dos! alunos! prepare! um! ditado! melódico! para! a! turma! realizar.! Estas! questões! parecem,! no!
entanto,! bastante! pouco! práticas,! porque! há! instrumentos! que! demoram!bastante! tempo! a! serem!
montados! e!nem! sempre!os! alunos! terão! capacidades!de! autoavaliação! afirmandofse! seguros!num!
excerto!para!o!qual!poderão!não!estar.!Crêfse,!porém,!que!em!determinados!momentos!do!ano!letivo!
em!que!o!factor!tempo!não!pese!tanto,!que!tal!seja!possível.!!







! Durante! o! presente! ano! letivo! uma! reflexão! que! tomou! bastante! tempo! e! viveu!
metamorfose!foi!a!que!se!relaciona!com!os!binómios!competênciasfobjetivos!e!atividadesfestratégias.!!
$As! questões! relacionadas! com! estes! conceitos! parecem! ser! algo! delicadas! e! de! uma!
necessidade!de!estudo!e!aplicação!no!ensino!especializado!da!música.!Quais!os! significados!que!as!
escolas! lhes! dão?! Que! importância! dão! a! cada! um! deles?! De! que! forma! se! relaciona! a! Formação!
Musical!com!estes!e!com!os!que!a!escola!reflete!no!seu!projeto!educativo?!Não!foram!encontradas,!
na!investigação!para!o!presente!trabalho,!quaisquer!indicações!explícitas!sobre!os!significados!dados!
e! a! aplicação! destes! conceitos! no! ensino! especializado! da! música! a! nível! nacional.! Parece,! pois,!
urgente,! uma! união! mais! consolidada! entre! as! ciências! da! educação! e! o! ensino! especializado! da!
música!de!forma!que!todos!os!intervenientes!utilizem!uma!mesma!linguagem.!!




chemin”,! um! tema! presente! no! filme! “Les! choristes”.! A! montagem! deste! reportório,! a! visualização! do! excerto! do! filme!
correspondente!pareceu!ser!uma!atividade!marcante!para!os!alunos!segundo!conversação!no!dia!1!de!junho!de!2015.!
45!Ver!aula!6,!5º!grau,!dia!27!de!abril!de!2015.!





“Competência! f! Designa! um! conjunto! de! capacidades! interdependentes!




“Conteúdo! f! Termo! que! se! refere! ao! conjunto! das! matérias! ou! tópicos!
constantes! dos! programas! das! disciplinas! ou! áreas! curriculares.! A! escola! tradicional!
acentuava! o! rigoroso! cumprimento! dos! programas,! no! respeito! pela! sequência! dos!
conteúdos! apresentados.! Actualmente,! considerafse! que! os! conteúdos! devem! surgir! a!
par! das! competências! e! a! sequência! dos! conteúdos! pode! ser! alterada! em! função! das!
necessidades!dos!alunos!e!dos!contextos!locais”.!(Marques,!2000:25f26)!
!
No! mesmo! dicionário! não! é! apresentada! uma! entrada! para! ‘atividade’! e! os! conceitos! de!
objetivos! e! estratégias! não! aparecem! isolados! e! por! isso! discorrem! sobre! outros! significados.!
Também!o!“Dicionário!de!Pedagogia”!de!Arenilla,!Gossot,!Rolland!e!Roussel!(2013)!não!possui!essas!
entradas.!No!que!se!refere!a!competências!este!inclui!que!“o!campo!das!competências!é!considerado,!
então,! bastante! vasto,! provocador! de! problemas! de! definições,! classificações,! e! de! interpretações!
diversas!quanto!à!génese!destas!competências”!(2013:122).!!
Já! o! conceito! de! objetivos! parece! vir! frequentemente! ligado! a! Skinner! que! propunha! “um!






" Na! sequência! da! Prática! de! Ensino! Supervisionada! estes! conceitos! foram! ganhando!
significado! e,! com! o! decorrer! da! elaboração! das! planificações! foi! sendo! notada! uma!
transformação.! Foi! sentida! a! necessidade! de! separar! as! competências! dos! objetivos.! As!
primeiras!seriam!o!foco!da!atenção!no!que!se!pretendia!para'o!aluno!e!os!objetivos!começaram!
a! delinearfse,! como! subcapítulos! e! ao! serviço! das! competências,! daquilo! que! se! pretendia!do!
aluno.! Portanto,! foi! sentido! que! se! o! aluno! se! estiver! a! esforçar! por! atingir! determinados!
objetivos! (não! necessariamente! a! alcançáflos! mas! a! empenharfse! por)! juntamente! com! uma!
série!de!experiências!significativas!que! lhe!permitisse!aprender,!evoluir!e!crescer!uma!série!de!
competências!poderiam!estar!a!ser!desenvolvidas.!!
Assim,! começaram! a! surgir! nas! planificações! esquemas! como! o! seguinte! (retirado! da!











f Desenvolver! a! acuidade! auditiva! no! que! diz! respeito! a! distinção! da!melodia! superior! e! do!
acompanhamento!num!instrumento!harmónico.!
"
Tendo! consciência! de! que! a! aplicação! daqueles! conceitos! poderá! não! ser! ainda! a! mais!
assertiva,!foi!sentida!uma!evolução!dos!significados!para!os!espelhados!no!exemplo!supra.!Também!
as!atividades!e!estratégias!começaram!a!ter!uma!significação!diferente!da!assumida!antes!do!início!da!
Prática! de! Ensino! Supervisionada.! Assim,! as! atividades! começaram! a! ter! um! carácter! ilustrativo! da!
aula,! aquilo! que! é! visível! e! que! eventualmente! se! escreve! no! sumário.! As! estratégias! como! um!
conjunto! que! permite! que! as! atividades! decorram! com! sucesso,! que! sirvam! tanto! um! propósito!











ou!menos! explicitamente,! durante! o! período! de! estágio.! Tal! como! referido! este! período! induziu! a!
uma! constante! reflexão! sobre! a! prática! educativa! da! Formação! Musical! e,! de! alguma! forma,! a!


















































































mudanças! que! decorreram! ao! longo! das! últimas! décadas! no! ensino! da! música,! não! parecem!
contribuir! para! o! conhecimento! das! possíveis! ! diferentes! práticas! educativas.! Os! programas! de!
Formação! Musical! podem! orientarfnos,! todavia! não! necessariamente! ilustrarão! as! realidades!
educativas.! Assim,! para! a! realização! do! presente! trabalho,! consideroufse! os! próprios! professores!
como!a! fonte!mais! interessante!para!um!maior!conhecimento!das!diferentes!práticas! (ao! invés!dos!
programas).! Aliado! a! este! desejo! de! conhecer! melhor! a! realidade! contada! pela! voz! dos! próprios!



















Sobre! os! programas,! tal! como! referido! supra,! Portugal! não! possui,! de! momento,! um!
programa!de!Formação!Musical!partilhado!pelas!escolas.!Apesar!do!disposto!no!Relatório!do!Ensino!
Artístico! coordenado! por! Fernandes! e! que! revela! falta! de! consenso! programático! entre! as! escolas!
(2007:!47)!não!excluindo!a!Formação!Musical!deste!panorama,!da!observação!pessoal!assistiufse,!até!
à! data,! alguma! sobreposição! dos! programas,! nomeadamente! no! que! se! refere! às! grelhas! de!
conteúdos.!Assim,!parece!subsistir!uma!certa!herança!da!anterior!tutela!existente!dos!conservatórios!
públicos! sobre! as! escolas! de! ensino! particular! e/ou! cooperativo,! sendo! os! programas! destes,!
frequentemente,!realizados!com!pequenas!alterações!aos!que!têm!vindo!a!ser!realizados!nas!escolas!












estratégias! não! parecem! estar! consistentemente! definidos! no! âmbito! do! ensino! especializado! da!
música.! Independentemente! dos! significados! bibliograficamente! aceites! (ou! não)! sobre! aqueles!
conceitos,! parece! urgente! questionar! i)! que! significado! é! que! os! professores! de! Formação!Musical!
atualmente! a! lecionar! dão! aos! conceitos! de! competências,! objetivos,! conteúdos,! atividades! e!
estratégias!e!ii)!como!os!valorizam!e!articulam!na!sua!prática!pedagógica.!A!resposta!a!esta!segunda!
questão!poderá!ser!profundamente!informativa!sobre!a!forma!como!o!professor!ensina!e!sobre!o!que!






parece! existir! uma! sobrevalorização! da! avaliação! que! quantifica! as! capacidades! dos! alunos.!!
Fernandes! refere,! devido! a! um! ensino! desenvolvido! através! das! ideias! de! ‘talento’,! de! ‘dom’! e! de!



















isolamento! da! prática! do! ensino! da! Formação! Musical,! ii)! uma! diversidade! de! programas,! iii)! a!









seria! necessário! que! os! professores! tivessem! condições! reais! para! o! que! Pacheco! considera!
característico! da! teoria! crítica! do! conceito! de! currículo! (2001).! Esta! teoria! sublinha! uma! ideia! de!
escola! como! um! local! não! só! de! aprendizagem! para! os! alunos,! mas! também! de! aprendizagem! e!
desenvolvimento! da! prática! pedagógica! para! os! professores! (Pacheco,! 2001).! Por! outro! prisma,!
Nóvoa!defende!‘o!regresso!dos!professores’!através!precisamente!de!uma!união!mais!íntegra!entre!a!
investigação!sobre!a!educação!e!os!próprios!professores!(2007).!Tal!como!o!autor!refere!“não!haverá!
nenhuma!mudança!significativa!se!a! ‘comunidade!dos! formadores!de!professores’!e!a! ‘comunidade!
dos!professores’!não!se!tornarem!mais!permeáveis!e!imbrincadas”!(Nóvoa,!2007:6).!!
Pretendefse,! pois,! incluir! os! próprios! professores! nos! debates! sobre! o! ensino! da! música.!
Defendefse! também,! dentro! da! voga! atual,! que! o! professor! seja! reflexivo.! Sobre! os! objetivos! da!
observação! de! aulas,! Reis! refere! o! pressuposto! de! que! “a! observação! e! a! discussão! de! aulas!
constituem! factores! decisivos! na! promoção! da! reflexão! sobre! a! prática,! no! desenvolvimento!
profissional! dos! professores! e,! consequentemente,! na! melhoria! da! ação! educativa;! e! tanto!
professores! observados! como! observadores! beneficiam! da! observação! e! da! discussão! de! aulas”!
(2011:7).!
Nesta! perspetiva,! iniciativas! como! o! GTfPA 48 ,! que! unem! professores,! formadores! e!
investigadores!no!sentido!de,!não!só!mas!também,!“criar!estratégias!(pedagógicas,!de!formação!e!de!
investigação)! para! fazer! face! aos! constrangimentos! (políticos,! socioculturais,! institucionais,!
pessoais...)!que!afectam!a!prática!educativa”!parecem!ser!muito!necessárias!(Vieira,!2004:12)49.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!GTfPA:! Grupo! de! TrabalhofPedagogia! para! a! Autonomia! coordenado! por! Flávia! Vieira.! “Foi! criado! em! 1997! e! integra!
professores! e! investigadores/! formadores! de! diversas! áreas! disciplinares.!O! grupo! tem! como!objetivos! principais! explorar! e!
estudar!uma!pedagogia!para!a!autonomia!associada!à!formação!de!professores!reflexivos,!contrariar!o!divórcio! investigaçãof











próprios!professores!estiverem! incluídos!nesse!debate.!A! troca!de! ideias! sobre! ! caminhos!possíveis!
para!a!Formação!Musical!parece!ser!urgente,!mesmo!que!não!se!encontre!um!consenso!para!a!defesa!
daquilo! que! foi! visto! aqui! como! primordial.! Deste! ponto! de! vista,! a! tomada! de! conhecimento! das!







































que! não! há,! ainda,! um! projeto! de! aplicabilidade! direta! dos! resultados! obtidos)! e! aplicada! (porque!








complementar/! secundário! e! superior.! Não! se! conseguiu! apurar! o! número! de! professores! que!
poderiam! participar! neste! estudo! uma! vez! que! não! foram! encontradas! bases! de! dados! que!
elencassem! os! professores! a! lecionar! Formação!Musical! atualmente! no! ensino! oficial! da!música! a!
nível!nacional.!
A! amostra! poderia! eventualmente! ser! considerada! amostra! por! conveniência! (Hill! e! Hill,!
2012:49f50)! uma! vez! que! os! contactos! pessoais! receberam!maior! insistência! para! colaboração! na!
investigação!do!que,!por!exemplo,!os!casos!em!que!não!se!conseguiu!contactar!de!outra!forma!que!










da! Música50.! O! contacto! foi! realizado! inicialmente! por! efmail! (9! de! Março)! e! posteriormente! por!
telefone! (no! período! de! três! semanas)! e! novamente! por! efmail! a! duas! semanas! de! se! fechar! o!
questionário!(este!aconteceu!no!dia!1!de!maio).!A!todas!as!escolas!com!que!foi!sucedido!o!contacto!
telefónico!perguntoufse!o!número!de!professores!de!Formação!Musical!nessa!escola.!!




número! de! professores! em! serviço.! O! número! de! professores! de! Formação! Musical! que! Portugal!
dispõe! seria!essencial! para! se!poder! ter!uma! ideia!do!universo.!O! somatório!médio!de!professores!
















Musical! a! leccionar! na! respetiva! escola! f! o! ensino! articulado! parece! ter! influência! na! insegurança!






consultar! http://oportaldamusica.com/listafescolasdemusica/).! Já! na! fase! final! de! elaboração! do! presente! trabalho,! após!
recepção! das! respostas! e! análise! de! dados,! encontroufse! uma! fonte,! porventura! mais! fidedigna! para! a! obtenção! destas!
informações! e! que! se! refere! ao! site! da! Agência! Nacional! para! a! Qualificação! e! o! Ensino! Profissional.! Consultar!
http://www.anqep.gov.pt/aaaDefault.aspx?f=1&back=1&codigono=562!258815914AAAAAAAAAAAA#Onde.!!
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! O! questionário! operou! em! cinco! grupos! de! perguntas:! i)! perfil! do! professor! de! Formação!































































que! se!poderia! receber.! Esteve!presente!o!desejo!de!que! todos!os!professores! respondessem!para!
que! o! estudo! pudesse! ser! o! mais! representativo! da! realidade! possível.! Tendo! a! informação!
inicialmente! sido! preparada! para! ser! dividida! por! distritos,! abriafse! a! possibilidade! de! restringir! a!
análise! de! dados! a! um! distrito! ou! região! se! fosse! necessário.! Prosseguiufse! com! as! questões!
relacionadas! com! o! perfil! pessoal! no! que! se! refere! a! sexo! e! idade,! mas! também! o! seu! trajeto!
académico!e!tempo!de!serviço.!!
Seguidamente! procuroufse! realizar! uma! apropriação! das! diferentes! realidades! educativas!
tentandofse!apurar!os!graus! leccionados,!minutagem!semanal!de!aula,! se!o!professor!de!Formação!
Musical!também!leciona!outras!disciplinas!e!quais!e!em!que!tipo!de!escola(s)!lecciona.!!
A! seguinte! secção! prendefse! com! questões! sobre! os! programas! de! Formação!Musical! e! a!
forma!como!o!respondente!se!relaciona!com!estes.!Seguidamente!pretendeufse!compreender!como!
operam! os! professores! na! sua! prática! diária! nomeadamente! no! que! se! refere! às! planificações! e!











dar! ao! professor! um! espaço! aberto! de! comentário.! Se! por! um! lado! se! pretendeu! que! o! professor!




também!o! desejo! de! que! os! professores! abordassem! espontaneamente! a! temática! aos! alunos! e! à!
utilização!de!reportório!e!sensibilização!para!a!Música!no!ensino!da!disciplina.!
Sendo! as! perguntas! maioritariamente! de! resposta! fechada,! temfse! consciência! das!
limitações! do! próprio! questionário.! Há! questões! relacionadas! com! conceitos! como! Programa,!
Objetivos!e!Competências,!questões!que! terão!de!ser!vistas!com!um!cuidado!especial!uma!vez!que!




Por! outro! lado,! por! limitações! informáticas! pessoais,! não! foi! possível! interditar! algumas!
respostas:!na!questão!sobre!a!tipologia!de!escola!onde!lecciona,!o!respondente!poderá!selecionar!que!
leciona! numa! só! escola! na! linha! “Escola! 1”,! o! que! significa! que! não! especificará! se! trabalha! numa!
escola! pública,! privada! ou! cooperativa! com! paralelismo! pedagógico,! idem! sem! paralelismo!
pedagógico!ou!profissional.!!
Também! o! facto! de! ser! um! questionário! para! ser! respondido! online! poderá! influenciar! a!
amostra!das!pessoas!que!acedem!ao!mesmo! (apesar!de! tendencialmente!o!público!alvo! ter!acesso!
internet).!Além!disso!o!facto!de!o!acesso!ao!questionário!ter!sido!enviado!por!efmail!e!não!para!os!
professores,! mas! para! as! escolas,! poderá! contribuir! para! uma! certa! impessoalidade! que!
eventualmente,!na!vertiginosa!vida!atual,!levaria!os!professores!a!negligenciar!a!sua!participação.!Por!
outro! lado,! o! facto! de! o! questionário! garantir! o! anonimato,! poderá! também! contribuir! para!
disposições!opostas:!eventualmente!uns!mais! facilmente!responderão!sob!anonimato,!uma!vez!que!
têm!a! liberdade!de! responder! francamente! sem!consequências;!outros,!porém,!ao!não!ser!possível!
comprovar! a! sua! participação,! poderão! ser! mais! tentados! a! não! responder! já! que! não! há!
consequências! sociais! (exemplo:! sabendo,! por! algum! acaso,! o! nome! dos! professores! de! uma!
























Convém! sublinhar! que! as! conclusões! retiradas! dos! dados! obtidos! por! este! inquérito! são!




ensino! sem! paralelismo! pedagógico! cujas! respostas,! por! limitações! de! informação! no! tempo!
estipulado!para!a!investigação,!e!sem!demérito!destes!professores,!foram!excluídas.!Contabilizandof
se,!portanto,!a!resposta!de!76!professores,!se!o!número!total!de!professores!de!Formação!Musical!a!
lecionar! atualmente! a! nível! nacional! no! ensino! oficial! fosse! 449,! a! amostra! consistiria! em!
(100x76)/449!=!16,9%51.!
Observandofse! as! respostas! dadas! na! questão! para! selecionar! a! tipologia! da! escola! entre!
escola! 1! e! escola! 2,! foi! na! proporção! de! 59,2%!dos! professores! que! indicou! que! trabalha! em!pelo!
menos! duas! escolas.! Deste! modo,! se! se! fizer! uma! nova! extrapolação! (porque! não! sabemos! se!













i) perfil do professor de Formação Musical!
DISTRITO(S)!OU!REGIÃO!AUTÓNOMA!ONDE!LECIONA!NO!ANO!LETIVO!2014/2015!
A! primeira! questão! referiufse! ao(s)! distrito(s)! ou! região! autónoma! onde! o! respondente!
leciona!no!ano!letivo!2014/2015.!Como!se!pode!verificar!houve!uma!participação!mais!numerosa!no!
distrito! do! Porto.! A! grande! adesão! por! parte! de! professores! do! distrito! do! Porto! estará,! muito!
possivelmente,! ligada! ao! facto! de! a! própria! investigadora! lecionar! nessa! região.! Aí! possivelmente!




à! colaboração.! Para! além! disso! houve! contacto! casual! com! mais! professores! dessa! região! que!















A! segunda! questão! referefse! ao! género! e! as! respostas,! se! forem! representativas! da!
realidade,! indicam! um! maior! número! de! professoras! que! professores! (dos! setenta! e! seis!




tuado! entre! os! 30! e! os! 44! anos! com! uma!
representatividade! de! 42! respondentes! em! 76! o! que!
equivale! a! 55,3%!da! amostra.! Apenas! 2! dos! professores!
têm!entre! 18! e! 22! anos,! idade! considerada! para! efeitos!
de! professores! que! poderão! estar! a! realizar! as!













Estas! estatísticas! não! podem! determinar! se! há! um! maior! número! de! professores! de!
Formação!Musical!com!idades!entre!os!30!e!os!44!anos!do!que!as!outras!faixas!etárias!a!menos!que!
este!questionário!tivesse!sido!respondido!por!todos!os!professores!de!Formação!Musical!do!país.!Se!a!
amostra! for! representativa! poderfsefia! concluir! que! há! um! maior! número! de! professores! de!
Formação!Musical!entre!os!30!e!os!44!anos!o!que!poderia!levarfnos!a!questionar!o!porquê!haver!mais!
professores! destas! idades! do! que! professores,! por! exemplo,! mais! jovens.! No! entanto,! há! que!
sublinhar! que! as! faixas! etárias! escolhidas! não! têm! todas! a!mesma! variação!numérica! –! esta!opção!
está! relacionada! com! uma! expectativa! de! experiência! profissional! que! virá! numa! pergunta! mais!
adiante.! Para! além! disso,! a! idade! poderá,! eventualmente,! influenciar! a! disponibilidade! para!
responder!a!um!questionário.!
QUE!GRAU(S)!ACADÉMICO(S)!POSSUI!NO!PRESENTE!ANO!LETIVO!2014/2015?!
Nos! discursos! informais! pessoalmente! ouvidos! ao! longo! do! tempo,! foi! repetida! a! ideia! de!
que! há! poucos! professores! de! música! academicamente! qualificados! para! o! ensino! da! Formação!
Musical.! Nas! perguntas! que! se! seguem! perguntoufse! pelo! grau! e! especialidades! académicas! dos!
professores.! Como! se! pode! observar! na! figura,! nenhum! dos! professores! que! colaborou! no! estudo!
afirmou! que! lecciona! sem! habilitação.! Dos! dados! obtidos! uma! percentagem! bastante! baixa! de!
professores! lecciona!pelos! antigos! cursos! superiores!dos!Conservatórios,! que! conferiam!habilitação!









cursos! ligados! ao! ensino! (nesta! contagem! foram! incluídos! os! professores! que! responderam!
“mestrados!profissionalizantes”,!“profissionalização”!ou!“mestrado!com!profissionalização”!uma!vez!
que! se! assumiu! que! cursos! de! música! com! profissionalização! correspondem! não! a! mestrados! em!
performance!mas!sim!em!ensino).!Destes!15!professores!apenas!cinco!especificaram!que!o!curso!em!






estatística! efetuada! sobre!os! graus! académicos! que!o! professor! respondente!possui! poderá! alterar!
nos!próximos!anos.!!





que! estão! a! melhorar! o! seu! currículo! académico! mantendo! em! paralelo! as! duas! atividades! é,!
possivelmente,! um! valor! alto,! pelo! que! se! poderiam! discutir! as!motivações.! Não! sendo! o! foco! do!
presente!estudo!a!questão!não!foi!realizada!para!não!expandir!o!inquérito!não!deixando,!no!entanto,!






Aparentemente! as! motivações! para! tal! não! poderão! ultrapassar! muito! dois! caminhos:!
valorização! pessoal! e! valorização! profissional.! Não! se! poderá! chegar! a! conclusões! decisivas! neste!












últimos! anos.! Deste! ponto! de! vista! a! concorrência! profissional! aumentou,! o! que! pode! justificar! o!
investimento!académico!observado.!!
Apesar! do! discutido,! uma! questão! mais! premente! e! simples! poderá! ser! a! fundamental!
impulsionadora!para!esta!valorização!académica: pelo Despacho!nº747/2015,!os!professores!deverão!
realizar!a!profissionalização!até!ao!final!do!ano!letivo!2016/2017!(e!este!vem!na!sequência!de!outras!
legislações! com! outras! datasflimite).! Este! motivo! parece! ser! por! si! só! suficiente! para! justificar! a!
manutenção!de!uma!vida!profissional!e!académica!concomitante.!




39! anos:! 22! professores! responderam! ter! entre! 20! e! 39! anos! de! ensino! da!Música! enquanto! que!
apenas!14!mantêm!o!tempo!de!serviço!para!a!Formação!Musical.!Esta! informação! foi,!do!ponto!de!
vista! pessoal,! surpreendente,! não! se! encontrando! justificações! explicativas! para! este! facto.! Mas,!








Sobre! os! graus! leccionados,! do! ponto! de! vista! pessoal,! eram! expectáveis! os! resultados!
obtidos:!há!mais!professores!a! leccionar!os! graus! correspondentes!ao!ensino!básico,! verificandofse!
uma!quebra!notável! entre!os!primeiros! cinco!graus! (entre!72,7!e!79,2%)!e!os! três! seguintes! (entre!
33,8! e! 35,1%).! Estas! diferenças! poderão! estar! relacionadas! com! um! eventual! menor! número! de!












veem! na! entrada! para! o! ensino! secundário! uma! tomada! de! decisões! em! vista! às! carreiras!
profissionais!que!pretendem!seguir.!O! facto!de!as!notas!obtidas!entre!os!10º!e!12º!anos!contarem!
para!as!médias!realizadas!para!entrada!no!ensino!superior,!poderá!contribuir!para!que!os!alunos!que!







Sobre! outros! graus! que! não! os! representados! pelos! oito! graus! as! respostas! foram!
maioritariamente! refletidas! em! Iniciações! e! Preparatórios! (catorze),! duas! respostas! para! ensino!
superior.!As!outras!quatro!respostas!reflectidas!em!“Outro”!foram!notas!explicativas!pessoais!no!que!
se!refere!aos!graus!leccionados.!!!
NO!PRESENTE!ANO! LETIVO!2014/2015!QUANTO! TEMPO!POR! SEMANA! TÊM!OS! SEUS!ALUNOS!DE!FORMAÇÃO!
MUSICAL?!
Relativamente! ao! tempo! letivo! semanal! de! aula! existem! muitas! respostas! que! ilustram!
claramente!a!autonomia!pedagógica!conferida!e!a!diversidade!de!tipos!de!escola:!há!professores!que!
lecionam!45!minutos!por!semana!por!turma!(3,9%),!50!minutos!(1!professor!correspondendo!a!1,3%!
das! respostas! recebidas),! 60! minutos! (1! professor),! 90! minutos! (53! professores,! 69,7%),! 90+45!
minutos! (34! professores,! 44,7%)! e! ainda! 100+50! minutos! (3! professores),! 100! minutos! (3!
professores),! 120! minutos! (2! professores),! 90+90! minutos! (1! professor)! e! 50+50+50! minutos! (1!
professor).!Notefse!que!há!professores!que!ensinam!em!diferentes!regimes!e!diferentes!escolas!pelo!
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que! se! verificou! que! vários! professores! dispõem! de! diferentes! tempos! na! sua! prática! letiva! da!
Formação!Musical.!!





económico!mais! sustentável! do! que! disciplinas! com!número! de! alunos! baixo! (como! Instrumento! e!
Música!de!Câmara).!!
NOS!ÚLTIMOS!3!ANOS!QUE!OUTRAS!DISCIPLINAS!E!GRAUS/ANOS!LECIONA!PARA!ALÉM!DA!FORMAÇÃO!MUSICAL?!
A! maior! parte! dos! professores! de! Formação! Musical! não! leciona! apenas! essa! disciplina!
tendofse! verificado! que! estes! (e! com! certeza! também! relacionado! com! os! seus! percursos!
académicos)! lecionam! também! disciplinas! tão! diversificadas! como! Música! de! Câmara,! Classes! de!
Conjunto! variadas,! disciplinas! do! Complementar! como! História! da! Música,! Análise! e! Técnicas! de!
Composição!mas! também! Instrumento,! Coro,! Educação!Musical,! Improvisação,! Acústica,! Expressão!
Musical,!História!da!Cultura!e!das!Artes!e!disciplinas!relacionadas!com!a!oferta!educativa!do!ensino!do!











pedagógico! e! Escola! Profissional.! Os! professores! de! escolas! Privadas! ou! Cooperativas 56 !com!
paralelismo! pedagógico! foram! os! mais! representados! considerandofse! 62! respostas! neste! sentido!
(81,6%).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











mais! do! que! uma!
escola”.! A! azul,!














dos! princípios! orientadores! das! aulas! embora,! tal! como! discutido! na! Parte! I,! de! uma! forma!
eventualmente! inconclusiva.! A! análise! de! dados! relativa! às! seguintes! questões! tiveram! em! conta!
apenas! as! respostas! sobre! a! escola! 1! uma! vez! que! não! foi! possível,! em! tempo! útil! da! entrega! do!
presente!trabalho,!realizar!o!tratamento!de!toda!a!informação!recebida!(um!profundo!agradecimento!
a!todas!escolas!e!participantes).!Pretendefse!porém,!no!futuro,!colmatar!esta!lacuna.!!
Sobre! a! presença! ou! não! de! programas,! 94,7%! dos! respondentes! afirmou! que! a! escola! 1!
onde!leciona!possui!programa.!Apenas!4!professores!(correspondendo!a!5,3%)!respondeu!que!não!se!
aplica.! Três! dos! respondentes! que! responderam! que! “não! se! aplica”! não! selecionaram! nenhuma!
tipologia! de! escola! para! a! “escola! 1”.! O! quarto! professor! que! considerou! que! a! pergunta! não! se!
aplicava!havia!selecionado!anteriormente!que!lecionava!numa!escola!pública!pelo!que!fica!a!questão!
como! e! porque! considerou! o! respondente! que! não! se! aplicava.! A! única! hipótese! que! poderá!
responder!a!este!enigma!é!o!professor! lecionar!outras!disciplinas!na!escola!pública!e,!por! isso,!não!
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competências! a! desenvolver! (76,3%),! as! grelhas! de! progressos! (72,4%)! e! os! objetivos! a! atingir!




Figura! 13! |! “O! que! contém! o!










do! presente! mestrado! em! Formação! Musical! e! dialogado! com! diversos! professores! durante! o!
presente! trabalho,! foi! observado! que,! por! exemplo,! o! conceito! de! “competências”! poderá! receber!
significações! muito! divergentes.! Se! para! uns! “competências”! significam! objetivos! gerais! (em!
linguagem!oral!objetivos!“mais!além”),!para!outros!significa!o!que!se!pretende!que!os!alunos!sejam!
capazes!de!realizar!sobre!as!atividades!propostas!e,!portanto,!competências,!por!exemplo,!de!escrita!
de! uma! melodia! ditada.! Outros! professores! designam! as! competências! como! objetivos!
comportamentais!e!o!conceito!poderá!significar!ainda!vivências!musicais!que!se!pretende!que!o!aluno!
possa! transportar! para! a! sua! vida! musical! pessoal.! ! Também! o! conceito! de! objetivos! poderá! ter!
significados! diferentes.! Para! além! disso,! o! conhecimento! dos! objetivos! elencados! por! cada! escola!
poderão! ser! uma! ferramenta! valiosa! para! se! avaliar! o! que! a! própria! escola! considera! importante.!
Mas,!e!apenas!como!nota,!avaliar!um!programa!pelo!que!consta!no!mesmo!poderá!levar!a!conclusões!










do!programa!em!maior!ou!menor!grau:!27,6%!dos!professores! referiu!que!poucas! vezes! consegue,!
35,5%! selecionou! “medianamente”,! muitas! vezes! 22,4%! dos! professores! conseguem! e! dois!
professores! (2,6%)! consideraram! que! conseguem! sempre.! O! facto! de! todos! os! professores!
conseguirem!fazer!algo!mais,!sejam!poucas!ou!muitas!vezes,!do!que!o!pedido!no!programa!levafnos!a!
algumas! questões:! os! professores! refletem! sobre! os! programas! e! a! sua! prática! e! criam! novos!





sua! maioria,! medianamente! ou! muito! ajustada! (36,8%! e! 39,5%! respetivamente).! Sete! professores!
(9,2%)! consideram! que! o! programa! está! pouco! ajustado! e! também! sete! professores! consideram!
completamente! ajustado.! Quanto! à! questão! se! os! professores! consideram! que! o! programa!
condiciona! as! suas! aulas! 47,4%! considera! que! sim! e! 44,7%! considera! que! não! (seis! professores!











seis! respostas! (7,9%)! de! professores! que! selecionaram! “não! se! aplica”! na! pergunta! como!
consideravam! essa! influência.! Hipoteticamente,! tendofse! obtido! 34! respostas! no! sentido! de! “o!
programa!de!Formação!Musical!não!condiciona!as!minhas!aulas”,!deverfsefiam!ter!obtido!34!ou!mais!
respostas!“não!se!aplica”!sobre!o!grau!de! influência.!Ao!se!observar!o!trajeto!de!respostas!de!cada!
colaborador,! colocafse! a! hipótese! de! que! os! leitores! tenham! percepcionado! o! termo! “condiciona”!
como! “influencia! negativamente”! ou! “limita”.! Na! relação! entre! o! grau! de! influência! e! o! pêndulo!
negativofpositivo! dessa! influência,! apesar! de! a! maior! parte! dos! professores! ter! respondido! que! o!
programa! influencia!bastante! (42,2%),!moderadamente! (25%)!e!muito! (24%),! poucos! foram!os!que!
responderam! que! a! influência! seria! negativa! (3! professores,! 4%).! Destes,! dois! haviam! considerado!
que!o!programa!não!estava!ajustado.!!
Sobre!os!professores!que! responderam!que!o!programa!estava! completamente!ajustado!à!
realidade! educativa! (7),! seis! responderam! que! este! não! condicionava! as! suas! aulas.! Estes! seis!
consideraram!que!o!programa!influenciava!moderadamente!(1)!bastante!(2)!e!muito!(3)!as!suas!aulas,!
sendo!essa!influência!muito!positiva!em!cinco!dos!sete!casos.!Um!dos!respondentes,!que!considerou!
que! o! programa! está! ajustado! e! que! não! condiciona! as! suas! aulas,! considerou! que! as! questões!
relativas! a! esse! condicionamento! não! se! aplicavam.! Já! um! outro! colaborador! que! considerou! o!
programa!ajustado!considerou!que!este!influenciava!muito!a!sua!prática!e!de!forma!muito!positiva.!!
!
iii) prática educativa e relação do professor com a disciplina 
PLANIFICA!AS!SUAS!AULAS?!
Na! secção! seguinte,! prática! educativa! e! relação! do! professor! com! a! disciplina,! foram!
realizadas! inicialmente!questões!sobre!as!planificações.!Apenas!2!em!76!professores! indicaram!que!
não!planificavam!as!suas!aulas!(portanto!2,6%).!Estes!professores!têm!menos!de!9!anos!de!tempo!de!
serviço,! lecionam! 5! a! 8! graus! diferentes! (não! se! sabendo! quantas! turmas! têm)! e! consideram! o!
programa! pouco! ajustado! às! realidades! educativas.! Dos! 13! professores! (17,1%)! que! organizam!
mentalmente! as! suas! aulas! não! foi! encontrada! nenhuma! característica! explicativa! fosse! a! idade,! o!






Como! se! pode! verificar,! os!mais! frequentemente! elencados! são! os! conteúdos! a! trabalhar!
(94,7%)!e!as!atividades!a! realizar! (96,1%).!Mais!uma!vez! se!deixa!a! ressalva!de!que!estes!conceitos!
poderão! não! ter! o! mesmo! significado! para! todos.! Por! outro! lado,! na! experiência! pessoal! de!
preenchimento! do! questionário,! levantaramfse! algumas! dúvidas.! Do! ponto! de! vista! pessoal! uma!
















variedade! de! respostas! f! porventura! ilustrativas! da! diversidade! de! concepções! dentro! da! classe!
profissional!f!como!a!variedade!de!significados!dados!ao!próprio!conceito!de!competências!tal!como!




Sobre! as! competências! técnicas! nomeiamfse! entoação! e! afinação,! sentido! rítmico,!
reprodução,! escrita! e! leitura,! formação!auditiva! (acuidade! auditiva,! audição!melódica! e!harmónica,!!





musicais,! o! desenvolvimento!de!um!espírito! crítico!musical! que! fornece! “uma!base! sólida! para! um!
bom! gosto! musical”! (R.),! a! aquisição! de! “fundamentos! das! estéticas! e! práticas! musicais”! (R.),! o!
desenvolvimento!da!expressão!musical!e!conhecimento!de!reportório.!Neste!último,!foi!acrescentada!









um! lugar! ainda!mais! sólido.! O! domínio! da! teoria! aparece!mais! numerosamente! que! nas! respostas!
relativamente! à! questão! anterior! e! surge! uma! descriminação! mais! exata! de! algumas! questões!
técnicas.! Esta! reiteração! das! competências! para! o! ensino! da!música! e! para! o! ensino! da! Formação!
Musical!poderá!significar!que!o!professor!de!Formação!Musical!associa!a!sua!disciplina!a!um!ensino!
geral! da!música,! sendo!que!as! competências! a!desenvolver! serão! sensivelmente! as!mesmas.!Deste!
modo,! destacamfse! pois! as! respostas! que! abordam! outros! assuntos! como! “saber!
interpretar/refletir/pensar”!(R.)!e!“competências!de!audição!de!crescente!elaboração!e!diversificação!
de! linguagens! no! plano!melódico/intervalar,! rítmico,! harmónico,! textural,! tímbrico,! e! de! dinâmica.!
Competências!de! leitura!e!escrita,!de!crescente!elaboração!e!diversificação!de! linguagens,!no!plano!
melódico/intervalar,!rítmico,!harmónico,!textural,!tímbrico!e!de!dinâmica.!Competências!de!execução!
oral! e! instrumental! de! crescente! elaboração! e! diversificação! de! linguagens! no! plano!




Por! fim,! sobre! os! objetivos! considerados!mais! importantes! para! a! Formação!Musical! (ver!
anexo!11),!surgem!atividades!técnicas!que!o!aluno!deverá!ser!capaz!de!executar!e!que!são,!na!maioria!
das! respostas,! claramente! definidas,! como! por! exemplo:! capacidade! de! leitura,! saber! ouvir! e!
reproduzir! sons,! intervalos,! acordes! e! cadências,! saber! transpor,! reconhecer! cifras,! solfejar,! etc.! A!






de! FM.! 2.! Os! alunos! devem! ser! capazes! de! mentalizar! musicalmente! (audiação)! e! fazer!
operações!conscientemente!controlando!os!parâmetros!sonoros!mencionados!nas!currículos!




elementares;! Dotar! os! alunos! de! capacidades! de! respostas! e! reconhecimentos! estéticos,!
dentro!de!vários!géneros!e!estilos!musicais”!(R.).!
!
“Desenvolver! as! capacidades! percepcionais! e! os!modos! de! escuta/interiorização,!
leitura! e! execução!musical! num! quadro!multicultural! de! repertórios,! ainda! que! incida! no!
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domínio! erudito;!Dotar! os! alunos! das! necessárias! ferramentas! e! atitudes! que!propiciem!o!




Nestas! três! questões! a! informação! que! mais! se! realça! é,! como! referido,! a! diferença! de!
significados!dados! !aos!conceitos!de!competências!e!de!objetivos.!Dentro!da!variedade!expectada!(e!





Sobre! a! solicitação! (ingrata)! de! ordenar! os! conceitos! competências,! objetivos,! conteúdos,!
atividades! e! estratégias,! há!que! sublinhar! que!não! se!pretende! aqui! fazer! juízos! de! valor! ou! focar,!





humana! não! elabora! as! coisas! desta! forma! organizada! e! rigorosa,! é! uma!mistura! (felizmente)! não!











Figura! 16! |! “Na!
planificação! das! suas! aulas!











Deste! modo,! parecem! ser! os! conteúdos! os! que! primeiramente! surgem! na! preparação! de!
uma!aula!e!seguidamente!as!competências!e!os!objetivos.!Por!sua!vez!as!atividades!e!as!estratégias!
são!as!que!mais!vezes!são!escolhidas!nos!últimos!lugares.!Reparefse!que!na!pergunta!relativa!ao!que!
contém! a! planificação,! os! itens!mais! referidos! foram! os! conteúdos! e! as! atividades.! Os! professores!
parecem!ter!uma!prática!bastante!mais!reflexiva!do!que!a!análise!de!planificações!por!si!só!poderia!



















a! ordem! do! seu! pensamento! em! relação! aos!
seguintes! itens:! competências,! objetivos,!
conteúdos,! atividades! e! estratégias.! ENUMERE!
DE! 1! a! 5! SEM! REPETIR! NENHUM! NÚMERO”.!
Sequências!mais!referidas.!
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A! sequência! mais! escolhida! foi! competências! f! objetivos! f! conteúdos! f! atividades! f!
estratégias.! Dentro! das! demonstrações! de! Taylor! (1970),! Peterson! (1978)! e! Zahorik! (1975),! os!
resultados!não!parecem!confirmar!os!dados!trabalhados!por!nenhum!dos!investigadores!(in'Pacheco,!
2001).! Sobre! os! professores! mais! jovens! se! focarem! mais! nos! conteúdos! e! nas! atividades!
comparativamente! às! outra! faixas! etárias! como! refere! Pacheco! (2001),! o! presente! estudo! poderá!









18"a"22"anos" 2! 1! 50%!
23"a"29"anos" 15! 8! 53,3%!
30"a"44"anos" 42! 14! 33,3%!
45"a"59"anos" 17! 4! 23,3%!
!





Ao! compararfse! a! sequência! escolhida! nos! binómios! competênciasfobjetivos! e! atividadesf
estratégias! não! houve! diferenças! significativas.! Enumeraramfse! 31! pessoas! que! pensam! nas!
competências! antes! dos! objetivos! e! 28! nos! objetivos! antes! das! competências.!No!que! se! refere! às!
estratégias!e!atividades!29!professores!respondentes!colocam!as!atividades!antes!das!estratégias!e!30!
escolhem!as!estratégias!antes!das!atividades.!!





Figura!20!|! “Quanto! tempo! semanal,! em!média,! considera!utilizar!na!planificação!das! suas!aulas?”!à!
esquerda!(76!respostas).!“Quanto!tempo!semanal,!em!média,!considera!utilizar!na!reflexão!sobre!as!suas!aulas!
dadas?”!à!direita!(75!respostas57).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

















escola! 1! não! fosse! aquela! onde! o! professor! leciona! Formação! Musical.! Também! poderão! estes!
professores! exercer! mais! cargos! administrativos,! correspondendo! a! sua! escola! de! lecionação! da!
Formação!Musical!à!escola!2.!A!maior!parte!dos!professores!realiza!três!testes!por!ano!(50%)!ou!entre!
4! e! 6! testes! por! ano! (36,9%).! Os! testes! orais! recebem! resposta! diferente! sendo! que! 5,2%! dos!
professores! responderam!que! realizam!dois! testes!orais!por!ano,!56,6%!realizam!três! testes,!23,7%!
realizam!entre!4!e!6!vezes!e,!por!último,!7,9%!professores!realizam!mais!do!que!sete!testes!orais!por!










No!que!diz! respeito!às!questões!que!perguntam!se!os!exercícios!dos! testes! são!escolhidos!
pelo!professor!e!se! fariam!diferente,!60! (79%)!sobre!o!teste!escrito!e!61!professores! (80%)!sobre!o!
teste!oral,! responderam!que!os!exercícios! são!escolha! sua.!Quanto!à!possibilidade!de!optar!mudar!
algo! nos! testes! escritos,! de! 43! professores! (um! novo! 100%),! 16! (37,2%)! não! mudariam! nada,! 12!
(27,9%)!mudariam!pouco!e!13!(30,2%)!mudariam!medianamente.!Os!restantes!2!professores!fariam!
algo!muito!diferente! (4,7%).!Em!relação!aos! testes!orais!as! respostas! foram!muito!semelhantes:!16!
(37,2%)! nada! diferente,! 12! (27,9%)! pouco! diferente,! 11! (25,6%)! medianamente! diferente! e! uma!
resposta! para! totalmente! diferente.! As! respostas! que! indicariam! que,! se! o! professor! pudesse,!
mudaria!os!seus!testes!escritos!e!orais!“muito”!(2!e!1!respostas)!e!“totalmente”!os!testes!(0!respostas!
para!ambos)!são!bastante!menos!numerosas.!Isto!mostra!que,!na!realização!dos!testes!de!avaliação,!a!
maior! parte! dos! professores! escolhe! os! exercícios! e! os! que! não! escolhem,! tendencialmente! não!
mudariam!muito.!
!
iv) prática educativa e resultados expectados para os alunos 
Sobre!as!perguntas!enunciadas!(e!para!análise!agrupadas),!observefse!a!seguinte!figura:!
!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !
“Qual! o! grau! de! influência! que!
considera! ter! em! relação! aos!
resultados! obtidos! pelos! seus! alunos!
na!Formação!Musical?”!
“Sente! pressão! externa! para! que!
os! alunos! obtenham! bons!
resultados!na!Formação!Musical?”!
“Sente! mais! pressão! para! que! os!









focada!na! responsabilidade!que!o!professor! considera! ter!em! relação!às!aprendizagens!dos!alunos,!
outra!relacionada!especificamente!com!os!resultados!e!outra!ainda,!focada!no!grau!de!dependência!
dos! alunos! em! relação! ao! professor.! As!mais! numerosamente! elegidas! foram! “bastante”! (60,5%)! e!
“medianamente”!(23,3%).!!
SENTE!PRESSÃO!EXTERNA!PARA!QUE!OS!ALUNOS!OBTENHAM!BONS!RESULTADOS!NA!FORMAÇÃO!MUSICAL?!





17,1%)!e!moderadamente! (24,! ie,!31,6%).!No! total! são!17!docentes!que! sentem!bastante!ou!muita!
pressão! externa! (22,4%).! Há! mais! professores! a! não! se! sentirem! diferentemente! influenciados! ao!
lecionarem!a!graus!de!exame! (47,! ie,!61,8%)!e!apenas!dois!docentes! sentem!“muito”!mais!pressão!
nestes!graus!relativamente!aos!demais!(2,6%).!
 
v) o trabalho musical na disciplina!




a! composição,! a! análise! por! leitura! entre! outras,! ou! seja,! apesar! de! as! formas! como! se! pode!
manifestar! uma! Formação! Musical! para! a! música! serem! aparentemente! múltiplas,! reduziufse! o!














O! seguinte! gráfico! demonstra! que,! por! vezes,! não! fazemos! propriamente! a! prática! que!
desejaríamos:!
!
Figura! 24! |! “Utiliza! gravações! de!música! nas! suas! aulas! de! Formação!Musical?! Com! que! frequência!
gostaria,!na!sua!realidade!educativa,!de!usar!gravações?”!
!
Do!ponto!de!vista!pessoal! seria! interessante! compreender!os!motivos!ou!as! circunstâncias!
que! levam! a! uma! separação! entre! o! que! se! faz! e! o! que! se! gostaria! fazer.! As! razões! parecem! ser!
inúmeras!quando!nos!detemos!a! refletir! sobre!o!assunto,!desde!a!ausência!de!uma!aparelhagem!a!
falta!de!tempo!para!pesquisa!de!reportório!musicalmente!educativo.!!
PROMOVE! A! EXECUÇÃO! DE! REPORTÓRIO! MUSICAL! NAS! SUAS! AULAS! DE! FORMAÇÃO! MUSICAL?! COM! QUE!
FREQUÊNCIA!GOSTARIA,!NA!SUA!REALIDADE!EDUCATIVA,!DE!PROCEDER!À!MONTAGEM!DE!REPORTÓRIO?!!












sejam! feitas! com! música! e! não! com! exercícios! isolados! sem! contexto”! (R.).! Comparandofse! as!
respostas!a!esta!questão!com!a!anterior,!observafse!uma!maior!discrepância!entre!o!que!se!faz!e!o!
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que! se! gostaria! de! fazer! principalmente! em! “poucas! vezes”.! A! montagem! de! reportório,! sendo!
eventualmente! uma! atividade! mais! morosa! que! a! audição! de! reportório! pode! assim! ilustrar! a!
justificação!dada!supra!que!influencia!esta!diferença!entre!o!que!se!faz!e!o!que!seria!desejável.!!







aula?! Verifiquefse! que! nem! sempre! o! reportório! é!
contextualizado! (57%! dos! professores! por! vezes,!
muitas! vezes! ou! até! mesmo! nunca! (1%)!
contextualizam!o!reportório!trabalhado!na!aula.!
!
!Notoufse! que! as! questões! mais! discutidas! nas! aulas! são! o! compositor! (73! professores,!
96,1%),!o!período!da!História!da!Música!(69!respostas,!90,8%)!e!instrumentos!utilizados!(71,!93,4%).!A!














suscitou!mais!curiosidade!e!as! respostas!mais! interessantes.!As! respostas,! cujo! registo! foi! remetido!
para!!anexo!12,!levaram!ao!agrupamento!da!informação!nas!seguintes!categorias58:!











Comparando!as! respostas! recebidas! com!o!espectado! (ver!p.57!do!presente! trabalho)!dois!
assuntos,!desejados!mas!não!solicitados,!surgiram.!Por!um!lado,!a!utilização!e!valorização!da!própria!
música!no!ensino!da!Formação!Musical.!Por!outro!lado,!os!comentários!referentes!ao!questionário!e!





mesmos! no! ensino! da! disciplina! tomou! lugar! de! destaque.! Ainda! as! questões! relacionadas! com!os!
programas,! número! de! alunos! por! turma! e! outras! questões! do! próprio! sistema! educativo! que!
condicionam!diretamente!o!que!acontece!dentro!da!sala!de!aula!foram!bastante!referenciadas.!!!
Dos!76!respondentes!56!(74%)!utilizaram!este!espaço!para!acrescentar!algo.!Dado!o!número!
elevado! de! perguntas! e! o! carácter! reflexivo! porventura! mais! exigente! que! algumas! perguntas!
possuíram,!foi!com!um!sentimento!de!gratidão!que!estes!últimos!parágrafos!foram!lidos.!!
Provavelmente! por! ter! sido! sugerido,! uma! das! questões! mais! referidas! foi! o! gosto! pela!
profissão.!Todos!os!professores!que!falaram!sobre!este!aspeto!(gostarfnão!gostar)!usaram!expressões!
positivas! relativamente!ao!ensino!da!disciplina,! como!por!exemplo! “Gosto!muito!do!que! faço!”(R.).!








desenvolvimento! do! aluno,! nomeadamente! no! desenvolvimento! pessoal! e! cultural! e! em! áreas!












a! algumas! implicações! do! sistema! educativo! como,! já! referido,! o! número! elevado! de! alunos,! a!
ausência!de!tempo,!a!excessiva!carga!burocrática! inerente!à!profissão,!as! limitações!dos!programas!
que! não! estão! articulados! entre! si,! que! nem! sempre! servem!os! interesses! dos! alunos! e! que! estão!
desadequados!às!realidades!educativas!e!culturais.!Referem!ainda!a!necessidade!de!o!professor!ser!
reflexivo,! investigador,! músico! e! a! urgência! num! trabalho! mais! conjunto! pelos! professores! sob! a!
forma!de! “workshops! e! ações! de! formação!nesta! área,! no! sentido!de!um!maior! intercâmbio! entre!
professores!de!Formação!Musical,!e!não!só,!para!poder!trocar!experiências!e!materiais!pedagógicos”!
(R.).! É! referida! ainda! a! articulação! desta! disciplina! com! a! disciplina! de! Instrumento! no! sentido! de!
proporcionar! vivências! mais! significativas! para! o! aluno.! Parece,! pois,! ser! sentido! por! muitos!
professores,!uma!forte!necessidade!de!troca!de!ideias.!!
Foi! ainda! referida! a! insegurança! inerente! à! profissão! no! que! se! refere! à! ausência! de! um!
programa!nacional,!às!incertezas!provocadas!por!consecutivas!alterações!legislativas!e!os!salários!em!





mais! significativas.! Um!professor! acrescentou! ainda! que! “a! formação!musical! pode! ser! a! disciplina!
que!mais!horizontes!abre!aos!alunos,!no!mundo!da!música.!E!pode!ser!a!mais!castradora!também”!
(R.).! Esta! perspetiva! lembrafnos! a! defesa! de! Elliot! sobre! as! diferentes! culturas! que! devem! estar!
presentes! no! ensino! da!música! sublinhando! que! a! “Música! é,! por! essência,! multicultural”60!(Elliot,!





Sobre! a! música! em! si,! alguns! professores! referem! que! é! necessário! haver! tempo! para!
investigar! reportório,! que!deveriam!existir!manuais! com!exemplos!de! reportório!que! facilitassem!a!





foi! o! gosto!pela!profissão!o!que!é! considerado!muito!positivo.!Há!que! referir! ainda,! como!nota!de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!“!(...)!MUSIC!is!multicultural!in!essence”!(Elliot,!1996:6).!
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termos!dos!objectivos! e! conteúdos,!maior! parte!dos!quais,! no!meu!entender,! fica! fora!de!
campo!de!acção!deste!mesmo!questionário.!É!como!tentar!fazer![um]!inquérito!aos!pássaros!








Considerafse!essencial! a! leitura!dos!anexos!8!a!13!para!uma!compreensão!mais! factual!de!
algumas! questões! discutidas! neste! capítulo! de! discussão! das! respostas.! A! consciencialização! das!
práticas! educativas,! mesmo! nos! seus! aspetos! mais! elementares,! constituiu! uma! aprendizagem!
























No! fim!desta! jornada!não! se!dissiparam!os!desassossegos.! A! intranquilidade!provocada!na!
procura!de!um!equilíbrio!entre!a!realidade!educativa!e!o!que!se!pretende!para!uma!Formação!Musical!





Do! que! se! pode! apurar! durante! a! elaboração! do! presente! trabalho,! a! ausência! de! um!
programa! nacional! ou! a! presença! moderada! de! programas! mais! completos,! eventualmente! não!
provocarão!uma!desarticulação!tão!acentuada!como!a!ausência!de!uma!concepção!conjunta!no!que!
se!refere!ao!ensino!da!música.!Essencialmente!foi!sentida!a!necessidade!de!uma!ideia!curricular!que!
ultrapassa! a! dimensão! da! Formação!Musical! e! talvez! até! do! Ensino! Especializado! da!Música.! Esta!
concepção! de! ensino! artístico! deveria! advir! do! diálogo! das! diferentes! influências,! portanto,! das!
diferentes! parcelas! da! comunidade! educativa! no! seu! sentido!mais! lato.! Defendefse! que,! refletindo!
nas!práticas!educativas!do!ensino!da!Música!e!da!Formação!Musical!de!uma!forma!mais!colaborativa,!
a! disciplina! poderá! encontrar,! mais! concertadamente,! o! seu! valor,! o! seu! papel! educativo,! a! sua!
função!cultural,!enfim,!a!sua!identidade61.!No!entanto,!tal!não!será!fácil,!como!se!pode!verificar!pelas!
respostas! do! questionário,! uma! vez! que! as! ideias! divergem,! não! propriamente! quanto! ao! valor!
conferido!à!disciplina,!mas!sim!quanto!à!sua!função.!Quando!o!projeto!educativo!é!concertado!e!há!























sobre! a! evolução! dos! discentes! poderá! ser,! pois,! uma! forma! que! compatibiliza! a! necessidade! de!
resultados!numéricos!com!a!necessidade!de!resultados!correspondentes!a!aprendizagens!reais.!!
Juntando! as! duas! ideias! supra! f! uma! concepção! conjunta! (pelo! menos)! para! o! Ensino!
Especializado!da!Música!e!um!ensino!mais!focado!na!aprendizagem!e!menos!nos!testes,!chegafse!ao!
ponto! que! mais! esteve! presente! durante! o! trabalho:! uma! Formação! Musical! para' a' música.! Esta!
parece!ser!exequível!mesmo!em!anos!de!exame,!pelo!experimentado!e!experienciado!na!Prática!de!
Ensino!Supervisionada.!Consideroufse!que! se!pode,!de! facto,! criar!um!espaço!de! transformação!no!
ensino!da!Formação!Musical!(pelas!respostas!recebidas!já!está!a!acontecer)!partindofse!do!que!já!se!
faz.! Para! professores! mais! tradicionais! essa! mudança! poderá! ser! realizada! se! mantidas! algumas!
atividades! já! estandardizadas! na! Formação! Musical.! Será! de! crer! que! com! o! recurso! à! música!
(preferencialmente! variada! no! tempo! e! nos! géneros)! se! alterarão! as! raízes! da! Formação! Musical!
reconhecendo,!mas!emancipandofse!esta,!de!vez,!dos!Rudimentos!e!Solfejo.!Há!que!reconhecer,!no!
entanto,!que!embora!possa!constituir!um!passo!importante,!não!é!apenas!o!trabalho!com!utilização!
de! reportório!que! fará!uma! Formação!Musical! para! a!música,! ou! seja,! não!bastará! a!mudança!dos!
recursos.!Há!que!solicitar!música!e!há!que!solicitar!musicalidade.!Com!tempo,!espírito!de!abertura,!
tolerância! e! reflexão,! conseguirfsefá,! hipoteticamente,! um! equilíbrio! quase! perfeito! entre! o! treino!






visitar! as! escolas,! conversar! com!os!docentes,! ouvir! os! alunos,! ver! os!projetos! realizados,! assistir! a!
aulas! de! Formação!Musical! por! todo! o! país! (a! experiência! de! assistir! a! aulas! durante! o! estágio! foi!
positivamente! marcante! como! se! pode! verificar! pelos! relatórios! de! observação! e! evolução! das!
planificações).! Mas! tal! parece! ser! um! sonho! impossível,! demasiado! ambicioso! e! indubitavelmente!
utópico.! Portanto,! contentarfnosfíamos!em!continuar!o! trabalho,! também!por!questionários,! agora!
mais! focado! em! dois! aspetos:! i)! relações! entre! competências,! objetivos,! conteúdos,! atividades! e!
estratégias! e! ii)! Formação!Musical! cada! vez!mais! com!Música.!Um! também!possível! projeto! futuro!
seria! também! a! colaboração! com! as! escolas! na! elaboração! dos! programas,! não! por! forma! a!











a! consciência! ainda! mais! vívida! que! um! trabalho! mais! colaborativo! entre! a! comunidade! docente!
poderia!ser!muito!importante!para!o!desenvolvimento!da!Formação!Musical!e!consequentemente!da!
aprendizagem!dos!alunos.!Observar!as!aulas!de!outros! e! ter!outros! a!observar!e!a!discutir! as! aulas!
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1 Os alunos inscritos na turma são quatro no entanto há mais dois alunos que assistem à mesma. 
Sendo-uma-aula-de- avaliação,- não-participei- ativamente.-Ainda- assim- realizei- uma-proposta-de-prova-




! Prova Escrita Formação Musical – 5º grau 
  Março 2014 




uma parte        0,25x8  2 
 
duas partes        0,167x12 2 
 
com notas dadas        0,057x23 1,3 
Vivaldi (1678-1741) Concerto para violoncelo em Ré menor (2º andamento) 
 
Melodia 
Identificação de intervalos        0,2x3   0,6  
 
ditado de sons        0,22x9  2 
 















œ œ œ œ œ






Ditado rítmico com notas dadas Correção




























































































































































! Prova Escrita Formação Musical – 5º grau 
  Março 2014 
  Prova Professor!
! !
Harmonia 
identificação de intervalos 
 
  0,2x3    0,6  
 
        
identificação de acordes Lá b 7 dom |  Mi m 6/4    |  Sol # dim | Ré b M6 || 0,25x4  1 
 
ditado a duas vozes    n.(0,131x35)=4,6 + r.(0,011x36)=0,4  5 
 
Teoria 
construção de escalas       0,2x2  0,4 
Fá M Mista Secundária 
 
Lá M Mista Principal 
 
construção de acordes                                                                                           0,1x3                      0,3
  
                           ___ m6                                               _____ 7 dom                              ___ M 6/4 
 
análise harmónica       0,1x9  0,9 
J.S.Bach (1685 – 1750),  “Wer nur den lieben Gott lässt walten” Coral em  (tonalidade)  _________     
 
                           ___      ___  ___  ___  ___          ___   ___   ___         ___ 
 
&





















































































































































































Prova Oral Formação Musical – 5º grau 




Anexos – sorteio de um exercício de cada anexo 
Ritmo 
a uma parte 
 
 




entoação com marcação do compasso e acompanhamento ao piano:  
excerto de: F. Schubert (1797-1828) ”Auf dem Wasser zu singen” 
 
 
improvisação com marcação do compasso, escala m harmónica 
 
 

























œ œ œ œœ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
™




œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ
™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
™




œ œ œ œ œ œ
™








œ œ œ œ œ
™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
™






œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
™
œ œ œ

























































































Prova Oral Formação Musical – 5º grau 
  MARÇO 2014!
! !
Teoria 
Leitura com alternância de claves e  marcação do compasso 
 ler o sublinhado (tema dos baixos em F4, tenores em C4 e contraltos em C3) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-Tal- como- acordado- com- professora- cooperante- darei- parte- da- aula:- a- professora- cooperante-
encarregarOseOá-do-que-se-refere-a-autoavaliação-e-reflexão-conjunta-com-os-alunos-e-eu-desenvolverei-
outras- atividades,- preferencialmente- de- carácter- mais- relaxado.- Eventualmente- poderOseOá- tratar- de-
! 180!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










O Solicitar- aos- alunos- uma- proposta- de- prestação- para- o- 3º- período:- de- forma- realista,- o- que-
pretendem- melhorar,- o- que- concretamente- vão- fazer- para- melhorar,- para- crescer,- para-













O Ditado- de- sons- cantado- (após- cada- nota- tocada- os- alunos- cantam- a- mesma- com- respetivo-















































‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
∑
∑
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ ˙
Vois sur ton che - min
∑
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ









4 œ œ œ œ œ œ œ œ
ga- mins ou - bli - és é - ga - rés
∑
4 ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
don - ne leur la main pour les me -
∑
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ#
ner vers d'au - tres len - de -
∑
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ












œ œ œ œ œ œ œ œ
don - ne leur la main pour les me -
7 ‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
ner vers d'au- tres len - de -
œœœ œœœ œœœ œœœ
‰ œœœ œœœ œœœ
œ ‰ Jœ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ
sens au coeur de la
˙ ˙
mains au
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ




































˙ ‰ œ œ œ
nuit l'on - de d'es -
œ œ ˙
coeur de la
10 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
.œ jœ œ œ œ œ
poir ar - deur de la
œ œ ˙
nuit l'on - de
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
œ œ ‰ œ œ œ#
vi - e sen - tier de
˙ ˙
d'es - poir
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ#












œ œ œ œ œ œ œ œ
ar- deur de la vie de la vie
13 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ Œ Ó
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
sen - tier de gloire sen - tier de
œœœ œœœ œœœ œœœ
Ó
Ó œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
bon- heurs en - fan - tins
˙ Ó
gloire
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ









16 œ œ œ œ œ œ œ œ
trop vit' ou - bli - és ef - fa - cés
∑
16 ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
une lu - mière do - rée bril - le sans
∑
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ#
fin tout au bout du che -
∑
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ
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‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
œ œ ‰ œ œ œ#
vi - e sen - tier de
˙ ˙
d'es - poir
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ#












œ œ œ œ œ œ œ œ
ar- deur de la vie de la vie
13 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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∑
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16 œ œ œ œ œ œ œ œ
trop vit' ou - bli - és ef - fa - cés
∑
16 ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
une lu - mière do - rée bril - le sans
∑
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ#
fin tout au bout du che -
∑
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vit' ou - bli - és ef - fa - cés
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∑
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une lu- mière do - rée bril - le sans
œœœ œœœ œœœ œœœ
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.œ jœ œ œ œ œ
sens au coeur de la
˙ ˙
fin au
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œ Œ œ Œ
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d'es - poir
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Ó
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é lé é i lé é
œ œ. œ. œ. ‰ œ œ œ
gloire é lé é i lé é
œ œœ œ œœ œ œœb œ œœ


































28 ‰ œ. œ. œ. ‰ œ# . œ. œ.
é lé i i é lé
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
é lé i i é lé
28
œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
œ Œ œ Œ
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
é lé é i lé é
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
é lé é i lé é
œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ
œ Œ œ Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
i lé é i é
‰ œ. œ. œ. œ# . œ.
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œ Œ Ó
‰ œ. œ. œ. ‰ œb . œ. œ.
é lé é i lé é
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
é lé é i lé é
œ œœ œ œœ œ œœb œ œœ









32 ‰ œ. œ. œ. ‰ œ# . œ. œ.
é lé i i é lé
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
é lé i i é lé
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œ Œ œ Œ
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‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
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œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ
œ Œ œ Œ
‰ œ. œ. œ. œ œ
i lé é i é
‰ œ. œ. œ. œ# œ
i lé é i é
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36 ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ ˙
Vois sur ton che - min
∑
‰ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ga - mins ou - bli - és é - ga - rés
∑
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
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don - ne leur la main pour les me -
∑
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˙ Ó
mains
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don - ne leur la main pour les me -
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O Identificar- tonalidade,- compasso,- fraseado- e- forma,- grau- melódico- e- harmónico- em- que-
termina- o- excerto,- figuração- e- repetições- rítmicas,- agógica- (stacatto,* legato,* forte,* piano,*
fortepiano),-ornamentação-(trilos-e-apogiaturas),-andamento-(un*poco*adagio);-
O Identificar-motivos-rítmicos-repetidos;-
O Discutir- estratégias- para- realizar- esses- motivos- rítmicos- (pensando- à- unidade- de- tempo?-
Divisão?-Subdivisão?-Memorizando-as-células-por-palavras?-etc).-
O Percutir- ritmo- com- a- caneta- (mão- não- dominante)- e- marcar- a- pulsação- com- a- mão-
(dominante).-Trocar-a-função-das-mãos-na-segunda-leitura-do-mesmo-excerto;-

























O Entoação- de- intervalos- até- à- oitava- de- forma- ascendente- e- descendente- (em- conjunto- e-
individualmente)-com-nome-do-intervalo-(quantitativa-e-qualitativamente);-







_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-! A! parte! da! aula! que! foi! efectivada! remete! para! as! atividades! realizadas! sobre! o!excerto!da!Sonata!nº!7!para!piano!K.309!de!Mozart!presente!no!Anexo!II!e!correspondeu!sensivelmente!aos!últimos!35!ou!40!minutos!da!aula.!!Ao!solicitar!o!Livro!de!Apontamentos!para!integração!dos!conhecimentos!adquiridos!com! os! dados! que! os! alunos! já! possuem,! notei! pouca! familiaridade! dos! alunos! com! o!referido!material.!O!manuseamento!do!Livro!de!Apontamentos!não!foi!ágil!o!que!me!leva!a!confirmar!a!falta!de!a!regularidade!do!estudo!individual!de!alguns!alunos!(alunosRx,!z,!w,!k!e!q);!(esta!é!a!17ª!aula!de!estágio,!tendo!eu!sido!mera!observadora!nas!14!primeiras!aulas).!!Optei!por!não!elencar!o!que!pretendia!saber!sobre!o!excerto!perguntando,!de!forma!propositadamente! vaga,! “o! que! me! têm! a! dizer! sobre! este! excerto”?! Os! alunos! foram!rápidos!a!elencar!tonalidade!e!compasso!mas!menos!destros!a!nomear!período!da!História!e!ainda!menos!a!discutir!fraseado,!padrões!repetidos,!agógica!e!ornamentos.!Ainda!assim!o!alunoRx! teve! dificuldades! na! compreensão! do! compasso! e! por! esse! motivo! alterei! o!planificado! para! realizar! um! resumo! explicativo,! com! a! participação! dos! alunos,! da!temática!dos!compassos.!Os!assuntos!foram!discutidos!em!conjunto!mas!gostaria!de!me!ter!detido! mais! tempo! numa! verbalização! mais! individual! e! formal! de! alguns! conceitos!nomeadamente! stacatto,$ legato,$ forte,$ piano,$ fortepiano),! de! ornamentação! (trilos! e!apogiaturas)! e! andamento! (! neste! caso! un$ poco$ adagio).! Isto! poderia! ter! sido! útil! para!preparar!os!alunos!para!a!prova!global!no!fim!do!ano!letivo.!No!entanto!a!relação!tempo!disponívelRtempo!de!resposta!dos!alunos!fezRme!optar!de!forma!diferente.!!UltrapassouRse! o! âmbito! do! exercício! de! leitura! do! anexo! nomeadamente! pela!análise! da! tonalidade,! período! histórico,! solfejo! e! audição! do!mesmo! o! que!me! pareceu!positivo.! ! Tal! como! referido! anteriormente! considero! os! exercícios! dos! Anexos! muito!interessantes! do! ponto! de! vista! de! estimular! o! trabalho! sobre!música! real,! diferente! do!que! acontecia! até! aos! primeiros! anos! de! 2000! em! que! os! anexos! constavam! apenas! de!puros!exercícios.!!Gostaria!de! ter! terminado! a! aula! com!uma!entoação!mas!o! tempo!não!o!permitiu.!Creio! que! contribui! de! alguma! forma! para! uma! perspetiva! mais! ágil! ! de! ver! a! música!(talvez!menos!útil!a!curto!prazo!mas!que!desejo!que!útil!a!médio!e!longo!prazo).!No!fim!da!aula!solicitei!a!todos!os!alunos!que!me!enviassem!as!partituras!que!estão!a!trabalhar! em! instrumento! para! que! eu! pudesse! elaborar! algo! a! partir! do! seu! próprio!
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_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-! A! aula! foi! planificada,! como! usualmente,! para! os! 90! minutos! apesar! de! estar!previamente! acordado! com! a! professora! que! executaria! 45! minutos! da! mesma.! Na!presente!aula,!a!parte!da!planificação!a!ser!efetivada!seria!o!que!respeitante!à! leitura!do!exercício! sexto! do! Anexo! I! e! à! memorização! e! escrita! do! excerto! da! peça! de! Giulliani!op.111,!nº!1!e!que!corresponde!a!um!das!peças!de!repertório!que!o!alunoRq!está!a!começar!a!trabalhar.!Esta!peça!foi!escolhida!por!ter!sido!considerada!a!peça,!das!quatro!observadas,!a!que!mais!se!adequava!ao!grau!e!a!esta!turma!especifica.!!Após! a! análise! da! tonalidade! e! período! histórico,! a! análise! do! compasso! revelou!novamente!que!o!alunoRx!mantém!dificuldades!na!compreensão!dos!compassos!pelo!que!mais! uma! vez! questionei! sobre! o! conteúdo,! realizando! um! esquema! explicativo! dos!compassos.! Acrescentei! nesta! aula! a! composição,! em! conjunto,! de! frases! rítmicas! que!fossem!exequíveis!no!compasso!4/8!(o!compasso!presente!no!exercício).!O!intuito!foi!que!abordando!o!assunto!em!duas!aulas!consecutivas!e!aplicando!os!conhecimentos!de!forma!diferente!o!alunoRx!compreendesse!realmente!o!conteúdo.!Considerei!que!a!leitura!de!uma!frase! composta!pelos!próprios! alunos! fosse!motivante.!Não!poderei,! no! entanto,! afirmar!que!a!aprendizagem!se!tenha!dado!para!este!aluno!antes!de!uma!próxima!aula!em!que!o!tema! seja! novamente! trabalhado.! Um!dos! exercícios! que! apliquei! após! a! composição! da!frase! rítmica! que! ficou! escrita! no! quadro! e! respetiva! leitura! foi! apontar! para! as! células!rítmicas! com! leitura! imediata.! Considerei! que! esta! abordagem! poderia! desenvolver!automatismo!na! leitura! por! compreensão! do! compasso! e! ao!mesmo! tempo! implicasse! a!atenção!em! tempo!real!dos!alunos! (não! sabendo!para!que!célula! rítmica!vou!apontar!os!alunos,!para!realizarem!o!exercício,!têm!mesmo!de!estar!embrenhados!na!atividade).!Só!após!este!momento!pude!passar!para!a! leitura!do!exercício!do!Anexo!que! intui!que!foi!realizado!de!uma!forma!que!informalmente!designo!por!“fazer!por!arrastadinho”.!A!expressão,! para! a! qual! ainda! não! consegui! encontrar! outra! mais! académica! que! a!substitua,! significa! o! processo! de! dizer! ritmos,! notas,! etc,! provavelmente! à! distância! de!centésimas! de! segundo,! após! os! colegas! lerem.! O! resultado! imediato! é,! para! um! aluno!menos! consciencioso! e! auto! crítico,! a! sensação! de! ter! realizado! corretamente! todo! o!exercício.! No! entanto,! o! resultado! final! é! o! aluno! não! ser! capaz! de! ler! a! solo.! Alertei! os!alunos!para!isso!chamando!a!atenção!para!não!o!fazerem!ou!não!estariam!a!desenvolver!as!
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Revisão sobre COMPASSOS – 5º grau 















































I>! ! compasso!de! três! tempos!e! com!
divisão!do!tempo!binária!
!





I>! ! compasso! de! quatro! tempos! e! com!
divisão!do!tempo!binária!
!
























representa! 1! parte! (unidade! de! parte!
ou! unidade! de! divisão);! uma! vez! que!
cada!tempo!se!divide!em!3!partes!esta!
figura! representa! 1/3! do" tempo,! ou!




I>! ! compasso!de! três! tempos!e! com!
divisão!do!tempo!ternária!
!
I>! nº! que! identifica! a! figura! rítmica!




I>! ! compasso! de! quatro! tempos! e! com!
divisão!do!tempo!ternária!
!
I>! nº! que! identifica! a! figura! rítmica! que!



























































! Formação Musical – 5º grau 




























˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙
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! Formação Musical – 5º grau 




































































































_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-! A!aula!foi!planificada!apenas!para!os!45!minutos!a!leccionar.!TendoRme!apercebido!que!poderia!lecionar,!numa!aula!assistida,!apenas!um!tempo!letivo!optei,!na!presente!aula!dedicar! mais! atenção! ao! tempo! de! aula! efetivamente! a! lecionar! em! vez! de! ! planificar!ficticiamente!uma!aula!de!90!minutos.!!Os! objetivos! a! montante! da! atividade! do! solfejo! memorizado! que! realizei! são! o!desenvolvimento! da! memória! melódica,! a! automatização! da! identificação! de! notas! em!melodias!simples,!a!transposição!e!promover!a!concentração!para!a!aula!por!meio!de!uma!atividade!mais!dinâmica.!Os!alunos!pareceram!empenhados!na!atividade!que,!sendo!uma!atividade! de! resposta! rápida! e! ao!mesmo! tempo! desafiante! originou! sorrisos.! O!mesmo!efeito! teve!a! entoação!dos! arpejos! correspondentes! ao! I,! IV! e!V!de!Dó!Maior,! tonalidade!escolhida! por! ser! a! que! seria! posteriormente! usada! e! o! ditado! de! sons! cantado.! Este!percorreu,! sem! os! alunos! saberem,! o! mesmo! tipo! de! intervalos! que! surgiram!posteriormente!na!memorização.!!Na!memorização!do!excerto!de!Giulliani!(que!constitui!uma!das!peças!que!o!alunoRq!deverá! preparar! na! sua! aula! de! instrumento! neste! 3º! período)! concluí,! aquando!aproximação! dos! alunos,! que! os! mesmo! têm! algumas! dificuldades! de!memorização.! No!entanto,!quando!solicitei!a!entoação,!aparte!algumas!falhas!pontuais,!as!melodias!estavam!relativamente! bem!memorizadas.! Penso! agora,! pois,! que! os! alunos! poderão! ter! algumas!dificuldades!de!audição!interior!!e!de!tradução!para!o!código!musical!que!os!impede!uma!ágil!escrita!de!melodias!e!não!necessariamente!dificuldades!de!memorização.!No!entanto,!creio! que! esta! é! uma! questão! que! só! poderei! responder! de! forma! mais! concreta! mais!adiante.!!O! excerto! ouvido! fora! tocado! por! mim! e! por! lapso! foram! ouvidas! duas! versões!gravadas.! Curiosamente! a! versão! que! eu! considerei!melhor! não! correspondeu! ao! que! o!professor!que!veio!assistir!à!aula!e!a!professora!cooperante!consideraram!melhor.!A!seu!entender!o!som!estava!mais!abafado!R!o!que!é!verdade.!No!entanto,!a!primeira!versão,!mais!brilhante!e!de!melodia!mais!perceptível,!não!era,!do!meu!ponto!de!vista,!a!mais!musical.!!Senti!alguma!inércia!na!análise!da!estrutura!do!excerto,!tendo!sido!necessárias!duas!audições!do!mesmo!para!se!aperceberem!de!modo!relativamente!seguro!da!forma!musical,!que! a! meu! entender,! era! bastante! perceptível.! Ao! verificar! o! avanço! dos! trabalhos! dos!alunos!apercebiRme!que!deveria!dividir!o!exercício!em!duas!partes!o!que!fiz!sem!demora!!
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Mauro Giullianni  (1781-1929) 















Mauro Giullianni  (1781-1929) 

























































































































































O Entoação- de- cada- intervalo- do- ditado- de- sons- em- tempo- real- (mesmo- andamento- a- que- foi-
ditado);-













































W. A. Mozart (1756-1791)



















































W. A. Mozart (1756-1791)



















































W. A. Mozart (1756-1791)





















































W. A. Mozart (1756-1791)




































































3 O objetivo será aproximar a leitura da escrita pela audição do mesmo timbre. 




a- leitura- começar- por- ser- em- conjunto- e- nomeando- um- aluno- ele- prossegue- sozinho,-
nomeando-o-outro-esse-prossegue-sozinho,-etc.,-sem-a-leitura-parar).--
Leituras&rítmicas&do&Livro&de&Apontamentos-(pp.6-e-7,-ex.5-a-10-e-pp.2-e-3,-ex.1O5);-
O Percutir- o- ritmo- superior- com- a- caneta- e- o- inferior- com- a- mão;- alternativa:- os- alunos-








































_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-! Só! parte! da! aula! planificada! foi! realizada! conforme! combinado! com! professora!cooperante.!A!parte!da!aula!que!foi!efetivada!correspondeu!ao!desenvolvimento!da!relação!notação!R!som!R!notação!rítmica,!manifestado!nas!atividades!de!leitura!solfejada!e!rítmica!e!ditado!rítmico.!Foi!realizada!ainda!uma!parte!de!consolidação!dos!conhecimento!teóricos!pela!correção!do!trabalho!de!casa!solicitado!anteriormente.!A! leitura! dos! exercícios! anexos! sorteados! não! decorreu! com! a! solidez! e! fluidez!desejada!o!que!revela!que!algo!está!a!falhar.!A!hipótese!mais!fácil!para!um!professor!dar!é!indicar!falta!de!estudo!por!parte!dos!alunos.!Mas!se!eu!optar!mental!e!emocionalmente!por!essa!resposta!sentirei!que!a!minha!liberdade!de!ação!é!diminuída!uma!vez!que!a!execução!correta! daqueles! exercícios! não! dependem! de!mim!mas! sim! única! e! exclusivamente! do!empenho!dos! alunos.!Deste!modo,! que! sugestões! eu!poderia! dar!para!que! estas! leituras!fossem! realmente! uma! ferramenta! de! aprendizagem?! O! conhecimento! das! obras,! a! sua!audição!e!comentário,!parecemRme!factores!de!motivação!para!trabalhar!os!excertos.!Por!vezes!sinto!que!os!as!leituras!solfejadas!não!entoadas!estão!a!ser!realizadas!pelos!alunos!de!uma! forma!completamente!alheia!à!musicalidade! inerente!à!obra.!Creio!que! solicitar,!nas! leituras! solfejadas,! as! articulações,! as! dinâmicas,! os! andamentos! da! obra,! será! uma!forma!de!lembrar!os!alunos!que!estão!a!trabalhar!sobre!música!e!desta!forma!encaminháRlos!para!uma!maior!motivação!tanto!para!o!trabalho!em!conjunto!como!para!o!individual.!Talvez! se! pudesse! também! solicitar! a! cada! aluno! um! pequeno! trabalho! que!contextualizasse! o! compositor! e! a! obra! de! um! dos! exercícios! anexos! escolhidos! por! si.!Creio! que! os! exercícios! dos! anexos! poderão! ser!muito! interessantes! se! forem!utilizados!para!a!música.!A! leitura! rítmica! foi! realizada! quase! sem! paragens! ou! correções.! Quando! notei!alguma! dúvida! pedi,! no! fim! da! ! frase! rítmica,! para! se! repetir! bastando! olhar! com! um!sorriso!para!o!aluno!que!sentiu!dúvidas!em!algum!ponto!para!ele!perceber!que!tinha!algo!para! corrigir.! Em! geral! nestas! repetições! os! alunos! conseguiram! sempre! corrigirRse.! Eu!também!realizei!a!leitura!com!os!alunos,!executandoRa!ao!piano.!Deste!modo,!ao!proceder!à!leitura!de!uma!forma!auditivamente!idêntica!aos!ditados,!os!alunos!poderão!associar!de!uma! forma! mais! coesa! o! que! estão! a! ler! ao! timbre! do! piano.! Hipoteticamente! o!reconhecimento! poderá! ser! facilitado.! Tal! como! indicado! na! planificação! por! vezes,!dizendo! um! nome,! esse! aluno! prosseguiu! a! leitura! sozinho.! Desta! forma! penso! ter!
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uma parte        0,25x8  2 
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Ditado rítmico com notas dadas











































































































































































Ditado melódico 5º grau 
W. A. Mozart (1756-1791)























































identificação de acordes Mi M6       |    Sol # dim   |   Dó 7   |   Ré m6/4     || 0,25x4  1 
  

























Ditado melódico a duas vozes 5º grau 


















































































































































construção        0,24x5  1,2 
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análise harmónica       0,1x9  0,9 
J.S.Bach (1685 – 1750), Coral em  (tonalidade)  _________ 






























































a uma parte 





Leitura rítmica Fuga XVI
J. S. Bach (1685-1750)































a duas partes  










Sonata 21 (p.21, PDF 71 de 1855), Allegro (cc.31-33)





















































entoação com acompanhamento ao piano e marcação do compasso  
























































































































































































































































































































entoação à capella com marcação do compasso 
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leitura solfejada com marcação do compasso 
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5Os testes parecem ter objetivos mais relacionados com o professor do que com o aluno. Não retirando o 
valor que tem o aluno perceber o que acontece quando é confrontado com uma espécie de performance, os 
testes, sejam escritos ou orais, parecem ter funções mais relacionadas com uma necessidade de segurança por 
parte do professor no sentido de cumprir as suas obrigações como classificador. Uma vez que classificar um 
aluno, especialmente numericamente, tendo como base o seu trabalho na aula parece adquirir um estado de 
objeto imaterializável, o professor realiza os testes por forma a ter uma ferramenta de proteção e justificação 
das suas classificações. Ponho a hipótese que o esquecimento desta base levou a que os testes sejam 
obrigatórios, independentemente da capacidade dos professores de avaliar e classificar sem recorrer a esse 
instrumento. Sentiu-se a necessidade na elaboração desta planificação explicitar o objetivo primeiro da aula e 
que está relacionado, do ponto de vista pessoal, com o professor e depois os objetivos relacionados com o 
aluno. Dado o carácter da aula (teste avaliativo) pareceu-me mais condizente com a realidade a especificação 









































6 Para todas as aulas não serão referidos na sua especificidade o quadro com pautas, caneta, cadernos dos 
alunos, aparelhagem, piano ou até Livro de Apontamentos, Anexos ou fotocópias entregues pela professora a 




Esta- proposta- de- planificação- foi- realizada- numa- tentativa- pessoal- de- realizar- um- teste- oral- tão- do-
agrado- da- professora- cooperante- que- esta- se- sentiria- tentada- a- utilizáOla.- No- entanto- a- mesma-
considerou-que-tal-não-seria-ético-porque-sentiria-que-estava-a-utilizar-material-do-estagiário-para-seu-
próprio- proveito.- Estando- eu- preocupada- por- cumprir- as- solicitações- da- unidade- curricular- Prática-
Educativa,- que- insistia- na- observação- de- três- aulas- e- estágio- das- seguintes- até- ao- final- do- primeiro-
semestre- do- ano- letivo,- propus- realizar- na-mesma-o- teste- oral- solicitandoOo- à- professora- cooperante-







O As-minhas-próprias- ideias-sobre-utilização-de-excertos-de-obra-na-Formação-Musical- (que,-na-
minha-opinião,-deve-ser-máximo-dentro-dos-contextos-reais.-
Sobre-o-primeiro-exercício,-que-tentei-fazer-dentro-do-que-observei-nas-aulas,-compus-uma-sequência-













usou- um- excerto- de- Orff,- Carmina- Burana,- para- a- leitura- rítmica- com-mudança- de- compasso.- Outra-
questão-ainda-discutida-com-a-professora- teve-que-ver-com-o- facto-de-eu- ter-escrito,-na-proposta-de-
prova-oral,-t=t-que-eu-pensava-que-era-o-que-a-professora-utilizava-uma-vez-que-no-contexto-de-aula-foi-
isso-que-observei.-Na- realidade-essa- indicação-não-era-dada-e-a-professora- realmente-apenas- insistia-
com-as- alunas-para-perceberem-as- indicações-    transformandoOas,- neste- caso-e- apenas-no- seu-
caderno,-em-t-=-t.--
A- professora- comentou- ainda- que- provavelmente- não- faria- uma- improvisação- tão- longa,- mas,-
consultando- o- “Programa- de- Testes”,- percebeu- que- estava- perfeitamente- dentro- do- exigido- e- achou-
então- que- estava- adequado.- Referiu- ainda- que- considerava- o- teste- ajustado- ao- grau- e- à- turma- em-





























7 Os testes parecem ter objetivos mais relacionados com o professor do que com o aluno. Para mais sobre o 
assunto ver a nota 1 da planificação da aula 5_2014_11_27.  
8 A estratégia utilizada para este é o ditado rítmico com notas dadas. 
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O Reconhecer-auditivamente-acordes-em-posição-cerrada-ou-aberta-em-registo-médio-do-piano;-





Os- conteúdos- desta- aula- são- relativos- ao- próprio- teste.- Desse- modo- poderOseOiam- considerar- como-
conteúdos-avaliados-na-aula-anterior-e-corrigidos-na-presente-os-seguintes:-
O Mudanças-de-compasso-com-mudanças-de-pulsação;-





ou- aberta,- acordes- Aumentados- ou- diminutos- em- estado- fundamental,- acordes- de- 7ª- da-
dominante-em-estado-fundamental-ou- invertido,-acordes-de-7ª-menor,-maior,-da-sensível-em-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Este objetivo será desejavelmente atingido e observável por meio do ditado melódico atonal. A referência a 
ser tocado ao piano tem que ver com o que fui observando nas aulas: os ditados atonais e os ditados corais são 
realizados ao piano. Uma vez que a planificação que realizei pretende unir-se às necessidades da professora 
cooperante, realizei a planificação a pensar no que havia observado de forma a que a minha planificação 
pudesse ser usada pela professora se considerasse conveniente e do seu agrado. Questiono-me, nestas 
situações, se o recurso ao piano não poderia ser diminuído. Creio que não será negativo iniciar os ditados 
atonais e os ditados corais com o recurso do piano e ir incluindo (ainda no 6º grau quando aqueles foram 
introduzidos) gravações. Do ponto de vista pessoal não há a necessidade de se começar imediatamente com 
recurso a obras tocadas nos seus instrumentos, desde que estas venham a ser introduzidas e que se tornem um 
acontecimento natural para os alunos. Do mesmo modo não me causaria desconfiança alguma saber que 
colegas de Formação Musical só utilizam obras gravadas e excluem o piano como recurso para estes ditados 
melódicos ou outros e até ditados rítmicos e classificações de intervalos, acordes e cadências. Apenas não me 
identifico, ainda, com o recurso totalitário de obras e gravações. 
10 No ditado atonal e portanto em contexto de obra. 










O Ditado- de- uma- frase- com- notas- dadas- até- 20- pulsações- retirado- de- um- excerto-musical- por-
gravação,-repetida-no-mínimo-4-vezes-e-com-cotação-aproximada-de-1,6-valores;-
O Ditado- e- identificação- de- dois- intervalos-melódicos- simples- ou- compostos- tocados- ao- piano,-
repetidos-2-vezes-e-com-cotação-aproximada-de-0,4/20;-
O Ditado- atonal- até- 12- pulsações- retirada- de- uma- obra-musical- tocado- ao- piano,- repetida- no-
mínimo-4-vezes-e-com-cotação-aproximada-de-2,2/20;-
O Ditado-e- identificação-de-dois- intervalos-harmónicos-simples-ou-compostos-tocados-ao-piano,-
repetidos-2-vezes-e-com-cotação-aproximada-de-0,4/20;-
O Ditado- de- acordes- (entre- os- definidos- em- Conteúdos)- tocados- 2- vezes- e- com- cotação-
aproximada-de-1,2/20;-





















12 Para todas as aulas não serão referidos na sua especificidade o quadro com pautas, caneta, cadernos dos 
alunos, aparelhagem, piano ou até Livro de Apontamentos, Anexos ou fotocópias entregues pela professora a 








Ditado ou leitura rítmica com mudança de compasso
EMOS 8º grau_proposta de ditado 1ºP
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Ditado rítmico com notas dadas
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Ditado de espaços Proposta 8º grau 

























































































































































































































































Identiﬁcação auditiva da cadência à dominante
Proposta 8º grau Análise cadências
J. S. Bach, "Nicht so traurig, nicht so sehr" (BWV 384)
Identiﬁcação visual da cadência imperfeita
c

































































































Identiﬁcação auditiva da cadência à dominante
Proposta 8º grau Análise cadências
J. S. Bach, "Nicht so traurig, nicht so sehr" (BWV 384)
Identiﬁcação visual da cadência imperfeita
c



















































































!! !! 2. Ditado!rítmico!com!notas!dadas! Haydn,!Sonata!para!piano!Hob!XVIR8!(1º!and.)!!
!
!!









Ditado ou leitura rítmica com mudança de compasso













Ditado rítmico com notas dadas
















































































































































itado rítmico com notas dadas




















































































































































! !2. Identificação!de!acordes!!! !!1. Ditado!de!espaços!!!!!!!Haydn,!Quarteto!op.76,!nº!6,!(2º!and).!Fantasia.$Adagio.!!


























Ditado de espaços Proposta 8º grau 


























































































































































































Identiﬁcação auditiva da cadência à dominante
Proposta 8º grau Análise cadências
J. S. Bach, "Nicht so traurig, nicht so sehr" (BWV 384)
Identiﬁcação visual da cadência imperfeita
c

































































































Esta-proposta-de-planificação- foi- realizada-numa- tentativa-pessoal-de- realizar-um-teste-escrito- tão-do-
agrado-do-professor-cooperante-que-este-se-sentiria-tentado-a-utilizar.-Por-esse-motivo,-no-esforço-de-
que-a-minha-proposta-chegasse-a-tempo-de-a-professora-a-avaliar,-acabei-por-utilizar-dois-excertos-do-
mesmo- compositor.- Naturalmente- preferiria- escolher- sempre- compositores- diferentes- para- cada-
exercício-de-cada-teste,-apenas-por-uma-questão-de-princípio- O-o-princípio-da-experiência-variada-que-
fornece-mais-possibilidades-para-uma-cultura-musical- com-horizontes-mais- largos.-No-entanto-não- foi-
possível-nas-condições-reais,-o-que-me-levou-a-refletir-sobre-qual-será-o-meu-lugar,-que-lugar-ocupo-e-
que-lugar-ocuparei,-entre-a-pedagogia-imaginada-e-a-pedagogia-possível.-Que-escolhas-terei-de-fazer-que-





A- presente- planificação- foi- sugerida- por- mim- à- professora- uma- vez- que- as- aulas- combinadas- para-
observação- haviam- terminado- há- duas- aulas- para- se- iniciarem,- tal- como- referido- na- planificação-
anterior,-algumas-funções-de-leccionação.-No-entanto-o-timing-foi-o-mais-inoportuno-possível.-Uma-vez-
que-não-poderia-participar-nas-aulas-sem-intimidar-as-alunas,-especialmente-num-momento-em-que-elas-
estão- mais- expostas,- resolvi- fazer- as- propostas- de- testes.- Tal- como- dito- anteriormente,- a- minha-
tentativa-foi-realizar-o-teste-com-tempo-para-a-professora-cooperante-o-poder-analisar-e-eventualmente-




























13 Competência a desenvolver através do ditado rítmico com mudança de compasso. 
14 Competência a desenvolver através dos ditados rítmicos e melódicos. 
15 Competência a desenvolver através dos ditados de intervalos, de acordes, análise auditiva do excerto 
relativo ao ditado rítmico com notas dadas e ditado de espaços do Concerto Brandeburguês nº 5 de Bach e 




















O Ler- e- analisar-o-enunciado- (quando-é-que-é- tempo- igual- a- tempo-ou- tempo- igual- a-parte...).-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Competência a desenvolver através dos ditados de espaços, ditado coral, construção de acordes e 
identificação de cadências.  
17 No ditado atonal e portanto em contexto de obra. 








O Ouvir- o- excerto- marcando- compasso- observando- simultaneamente- o- enunciado- dado.-
Contextualizar-compositor-e-obra-(período-da-História-da-Música,-Bach,-tonalidade-e-modo-da-
tonalidade- (escala- maior- ou- menor?- Que- escala- menor?),- existem- motivos- melódicos- ou-
rítmicos-que-se-repitam?-Quais?).-
O Identificar-os-instrumentos-nomeandoOos-pelo-início-da-melodia-(cantar-em-“nô”)19.-
O Identificar- a- técnica- de- composição- utilizada- (estilo- imitativo- entre- duas- melodias-
acompanhadas-por-um-baixo-O-estilo-triosonata).-





O Concentrar-a-atenção-na-melodia-do-violino-principal-e,-marcando-o- compasso,- identificar-as-
notas-que-marcam-o-início-do-tempo-cantando-a-melodia-com-nome-de-notas.-Escrever-o-ritmo-
da-melodia.- Se- forem- sentidas- dificuldades- ouvir- novamente- o- excerto,- cantar- a-melodia- do-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 O objetivo deste não é propriamente identificar instrumentos - tarefa que se considera fácil para este 8º 
grau. O verdadeiro objetivo é dar a oportunidade de as alunas reconhecerem que o tema se repete num e 
noutro instrumento. 
20 Por princípio poderia iniciar o exercício pela escrita rítmica. No entanto a parte correspondente ao ditado 
rítmico com notas dadas corresponde a um dos instrumentos com melodia principal o que faz com que se 
torne difícil, depois de focar a atenção neste, conseguir abstrair-se do mesmo. Assim optei por começar pela 
voz inferior que não será, eventualmente, tão facilmente memorizável como as superiores.  
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violino-percutindo-o- ritmo-da-mesma- com-a- caneta- ao-mesmo- tempo-que-marca- a-pulsação-
com-a-outra-mão21.-
O Concentrar- a- atenção- na-melodia- da- flauta- traversa- e- entoáOla- com- nome- de- notas- (cc.1O2).-




















21 O objetivo de percutir o ritmo da melodia é associar a forma como ouvem à forma como leem de forma a 
que haja uma relação mais próxima entre som e notação já que esta é realizada das duas formas.  
22 Esta voz é a última a ser trabalhada uma vez que ouvindo com atenção a melodia do violino se apercebe 
que o início é idêntico à melodia desta. Pretende-se que as alunas desenvolvam o ouvido crítico e atento para 









O No- caso- de- ser- qualquer- outro- cantar- as- 3ªs- e- identificaOlas- como-maiores- ou-menores- para-
classificar-o-acorde.-




































23 Para todas as aulas não serão referidos na sua especificidade o quadro com pautas, caneta, cadernos dos 
alunos, aparelhagem, piano ou até Livro de Apontamentos, Anexos ou fotocópias entregues pela professora a 
menos que seja considerado por algum motivo que tal é importante para se perceber o que se passou na aula. 
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REFLEXÃO&DA&AULA&DO&DIA&11&de&dezembro&de&2014&(aula&6)&
_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-A!aula!apresentada!não!foi!dada!na!sua!totalidade.!Conforme!previamente!acordado!com!a!professora!foi!corrigido!o!ditado!rítmico!com!notas!dadas!e!melódico!de!espaços!(J.S.Bach,!Concerto!Brandeburguês!no5,!2o!and.).!O!exercício!demorou!mais!tempo!do!que!espectei!(embora! não! tivesse! tido! a! percepção! de! que! a! professora! considerasse! que! estivesse! a!demorar!demasiado$tempo).!Creio!que!a!ideia!que!tive!na!preparação!desta!aula!excluiu!a!timidez!que!um!professor!novo!poderia!criar!na!turma!e!o!factor!ansiedade!que!surgiu!por!estar! a! ser! avaliada! por! outro! professor,! o! que! fez! com!que! todo! o! processo! fosse!mais!lento!e!frágil!do!que!seria!com!uma!turma!minha.!!Quando! as! melodias! ficaram! memorizadas! (e! apenas! aí)! utilizei! o! piano! como! recurso!(tocando! ao! mesmo! tempo! que! as! alunas! cantavam)! o! que! foi! notado! pela! professora!cooperante!que!questionou!o!frequente!recurso!ao!piano!nas!aulas!de!Formação!Musical.!A!questão! foi! discutida! sem! conclusões! definitivas.! Não! falei! na! aula! sobre! os! Concertos!Brandeburgueses! como! desejaria! (quando! foram! escritos! e! presumivelmente! para! quê)!creio!que!por!ansiedade!pessoal!por!pôr!as!alunas!numa!postura!ativa!em!vez!de!receptiva.!!Tendo! consciência! que! este! plano! poderia,! no! caso! de! ter! sido! efetuado,! ultrapassar! o!tempo! previsto! (90! minutos),! ele! constituiu! também! um! exercício! de! como! corrigir! os!exercícios!de! forma!a!que!estes!pudessem!constituir!a!aquisição!de!competências.!Numa!aula!real!o!mais!provável!seria!efetuar!a!correção!de!alguns!exercícios!em!detrimento!de!outros! cujas! estratégias! não! trariam! propriamente! nada! de! novo.! Os! factores! cansaço$e!
concentração$teriam!de!estar!presentes!na!minha!mente!ao!longo!de!toda!a!aula!de!forma!a!adaptáRla!no!sentido!de!que!houvesse!reais!aprendizagens!no!que!se!refere!a!estratégias!de!ação!e!de!pensamento.!Outra!questão!que!me! fez!preparar!esta!aula!mesmo!sabendo!que!teria!apenas!90!minutos!para!a!dar!foi!o!facto!de!quando!fiz!o!plano!da!aula!ainda!não!sabia!que!exercícios!iria!corrigir!e!por!isso!planeei!todos.!!Em!relação!à!aula!dada,!tal!como!acima!referido,!o!funcionamento!pareceu!mais!lento!do!que!esperei.! Isto!pode!ter!sido!real!ou!pode!ter!sido!causado!pela!sensação! inevitável!de!dar! um! excerto! de! aula! a! uma! turma! que! não! é!minha! e! que! estava! a! ser! avaliada.! No!entanto!houve!situações!em!que!senti!(e!escolher!outra!palavra!mais!assertiva,!académica!e!científica!do!que!esta!seria!desonesto!da!minha!parte)!que!as!alunas!tiveram!“momentosReureca”.! Por! outras! palavras,! senti! que! as! alunas! por! momentos! pensaram! “ah!! Se! eu!pensar! por! aqui! isto! afinal! é! fácil”.! São! precisamente! estes! momentos! que! me! levam! a!decidir,!nas!turmas!onde!lecciono!fora!do!estágio,!por!corrigir!os!testes!numa!semana!de!
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Recordar- as- alunas- que- no- Livro- de- Apontamentos- do- 3º,- 4º- e- 5º- graus- se- pode- observar- o- seguinte:-
“Cadência,-este-termo-(derivado-do-latim-cadere-=-repouso)-designa-o-momento-em-que-a-música-atinge-
um- ponto- de- repouso- (completo- ou- relativo);- forma- de- terminar- uma- frase- musical- ou- sucessão-
harmónica”-(p.9).--







grau- as- cadências- imperfeita- e- plagal- e- com- 3ª- picarda- e,- por- fim,- referentes- ao- 7º- grau- a- cadência-
interrompida.- A- presente- aula- pretende- fazer- uma- revisão- destas- conforme- acordado- com- professora-
cooperante.-
25 Sobre as cadências, a partir deste ponto, o discurso escrito não utilizará verbos e corresponderá àquilo que 
será falado com as alunas uma vez que se pretende fazer um resumo da matéria dada. Só se voltará ao 
















Cadências Imperfeitas (Bach, Du Friedefurst, Herr Jesu Christ, BWV67/7) 
Cadência-Plagal-Picarda.-Mozart,-Requiem,-“Lacrimosa”-(ouvir).-Ré-menor,-ivOI.-
 
Identificação auditiva de cadências:  
Estratégia: 
O Identificar se a frase harmónica é conclusiva ou inconclusiva; 
O Entoar a tónica e respetivo acorde; 
O Entoar o acorde final e comparar com a tónica (identificar grau harmónico); 
O Entoar o baixo no final da frase (identificar dois últimos graus harmónicos); 
O Classificar a cadência. 
Cadência Interrompida (Pergolesi, Stabat Mater, cc.42) 
Cadência Imperfeita. Brahms, Gesang op.17, nº2. Mi b M, V-I com outra nota na voz 
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superior que não é a tónica. 







O Identificação de cada um dos graus harmónicos; 
O Entoação sem nome de notas e só depois com nome de notas de cada uma das vozes pela seguinte 






















































26 As principais fontes para obter estes foram os sites do youtube.com e http://imslp.org/. O programa 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cadências Imperfeitas (Bach, Du Friedefurst, Herr Jesu Christ, BWV67/7) 
 
Cadência-Plagal-Picarda.-Mozart,-Requiem,-“Lacrimosa”-(ouvir).-Ré-menor,-ivOI.-













































































IDENTIFICAÇÃO AUDITIVA DE CADÊNCIAS: 
 
Cadência Interrompida (Pergolesi, Stabat Mater, cc.42) 
 








































e- I-em-estado- fundamental,- sendo-que-a-voz-superior-deve-ser-a- tónica-na-última-harmonia.-
Assim- sendo,- a- cadência- imperfeita- inclui- também- a- possibilidade- de- o- acorde- do- V- estar-





exemplos- de- cadências- no- reportório- da-música- ocidental- foi-muito- interessante-mas-muito-
custoso- em- alguns- casos,- o- que-me- levou- a- pensar- se- haverá- falta- deste- tipo- de- material.--
CriouOme-ainda-uma-certa- angústia- aperceberOme-que-em-cerca-de-dez-anos-de- leccionação-
nunca-me- lembrei-de- ter-pelo*menos- um-exemplo-de-música-para-cada-cadência.-Talvez-um-
bom- projeto- futuro- será- precisamente- realizar- (ir- realizando!)- uma- base- de- dados- neste-
sentido,- não- só- para- cadências- como- para- células- rítmicas,- possíveis- ditados- melódicos,-
acordes,-etc.-
Ainda- sobre- a- categorização- das- cadências- foi- retirada- a- classificação- de- conclusivas- e-
inconclusivas-pela-sua-fragilidade-nomeadamente-no-que-se-refere-à-cadência-inconclusiva.-Sobre! a! aula! dada! a! professora! cooperante! considerou! as! estratégias! utilizadas! bem!escolhidas!e!adequadas!ao!grau!e!aos!objetivos!pretendidos.!Comentou!que!se!notou!uma!relação! mais! próxima! e! relaxada! que! na! primeira! aula! dada.! Não! considerou! que! a!atividade!demorasse!demasiado!tempo!e!que!se!dessa!forma!tivesse!decorrido!não!teria!a!certeza! se! os! conteúdos! teriam! sido! devidamente! assimilados.! Considerou! ainda! os!exercícios! preparatórios! para! a! apropriação! teórica! da! cadência! interrompida!apropriados.!!
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Ditado&melódico& a& quatro& vozes28&(Bach,- J.S.,- “Ach- lieben-Christen,- seid-getrost”,-BWV-256)- O-as-quatro-
vozes-e-em-conjunto:&
O Identificação de cada um dos graus harmónicos; 
O Entoação sem nome de notas e só depois com nome de notas de cada uma das vozes pela seguinte 










































































































































































































































Compreender- de- que- forma- as- claves- antigas- nos- podem- auxiliar- na- leitura- de- repertório- para-
instrumentos-transpositores.--
O Entoar- a- parte- do- corne- inglês- da- Sinfonia- do- novo- mundo- da- partitura- fornecida-
(partitura-de-orquestra).-




é- para- um- instrumento- transpositor- e- que- por- isso- o- que- está- escrito- em- clave- de- sol- não-
corresponde-à-tonalidade-da-obra.-
O Compreender- o- funcionamento- de- um- instrumento- transpositor:- se- um- instrumento-




































música.- O- programa- a- realizar- implica- a- execução- por- parte- do- aluno- de- uma- série- de- exercícios-









em- vez- de- uma- Formação- Musical- que- absorve- tantas- tarefas- que- acaba- por- se- separar- da- própria-
música.- Esta- planificação- é- uma- tentativa- deste- exercício- que- é- Formação- Musical- para* a* música,-
avançando- na-mesma- com- as- tarefas- que- são- necessárias- realizar- para- que- o- aluno- tenha- uma- boa-
performance-no-final-do-ano.-
Tal- como- acordado- com- a- professora- cooperante- eu- daria- apenas- parte- da- aula- tendo- como-
assunto-a-abordar-as-claves-C1-e-C2.-A-aula-iniciouOse-pela-professora-que-elaborou-um-ditado-coral-para-
identificar-e-escrever-três-vozes-e-procederam-à-leitura-de-dois-exercícios-dos-anexos-(Anexo-I,-p.6,-ex9-e-




A- professora- cooperante- advertiu- no- entanto- para- que,- nas- atividades- que- são- novas- para- as-
alunas- (como- por- exemplo- o- ditado- de- sons- cantado),- explicar- o- procedimento-mais- calmamente- de-
modo-a-certificar-que-todas-as-alunas-compreendem-bem-como-realizar-a-tarefa.--
A-sensação-retirada-da-aula-foi-positiva,-tendo-ficado-com-a-impressão-de-que-as-alunas-gostaram-

















































O Células-rítmicas- -e- ;-
_DESENVOLVIMENTO&DA&AULA-[definição-das-estratégias-e-descrição-das-atividades]-
Consolidação&de&trabalho&realizado&na&aula&anterior&

























7ª-Maior- 3ªM- 5ªP- 7ªM- - - - I-da-escala-Maior-
7ª-Dominante- 3ªM- 5ªP- 7ªm-- - - V-da-escala-Maior-
7ª-menor- 3ªm- 5ªP- 7ªm-- - - I-da-escala-menor-
(II,- III- e-VI- da- escala-
maior)-
7ª-da-sensível- 3ªm- 5ªP- 7ªm-- - Primeiro-acorde-de-Claude-Debussy-
”La-Fille-aux-cheveux-de-lin”29-
VII-da-escala-maior--
7ª-diminuta- 3ªm- 5ªP- 7ª-dim-- - - VII- da- escala-menor-
harmónica-
9ª-Maior- 3ªM- 5ªP- 7ªM- 9ªM- - V-da-escala-maior-




















as- alunas- provavelmente- não- terão- conhecimentos- de- notação- harmónica- no- jazz- pelo- que- será-
necessário-realizar-uma-tabela-de-“tradução”:-letras-e-acordes.---
Letras-(correspondem-a-notas):--
A- B- C- D- E- F- G-
Lá- Si- Dó- Ré- Mi- Fá- Sol-
-
TIPOS-DE-ACORDES-(MA7,-MI7,-etc)-
NOTAÇÃO- MA7- MI-7- o7- 7-
-
MI7(b5)-

















Relembrar- a- cadência- interrompida- (por- audição- do- excerto)- ouvida- há- duas- aulas- (Stabat* Mater,-
Pergolesi).-
Contextualizar-a-obra-





30 As indicações dadas no “Programa dos testes” da EMOS vão no sentido de o exercício ter até um mínimo 
de quatro audições e um máximo de 25 pulsações. O exercício dado tem 29 pulsações. No entanto tem 
algumas ajudas, nomeadamente no que se refere a notas ligadas, pausas e barras de compasso. A escolha 

















Se- for- sentido- que- as- alunas- têm- vontade,- entoar- melodia- com- acompanhamento- da- gravação- (a-
























C&7 C&7 F&7 G7 C&7 C&7 C&7 F&7 G7 C&7
 







































































Stabat Mater "6. Vidit suum dulcem natum"
(Soprano Aria)
Ditado rítmico com notas dadas






























































































































































































































Stabat Mater "6. Vidit suum dulcem natum"
(Soprano Aria)
Ditado rítmico com notas dadas













































































































































































































PretendeuOse- com- esta- planificação- trabalhar- os- acordes- de- 7ª- e- de- 9ª- através- da- entoação,-
audição-e- leitura-nomeadamente-em-contexto- jazzístico-e-continuar-o- trabalho- rítmico-anteriormente-
realizado-pela-professora-cooperante.-







memorização- da- melodia- foi- corretamente- realizada,- no- entanto- a- associação- de- nomes- de- notas- à-
melodia-não-foi.-Se-fosse-escolhido-aperfeiçoar-a-entoação-memorizada-pela-repetição-a-capacidade-de-
memorização- não- estaria- a- ser- devidamente- trabalhada.- Para- tal- o- que- posso- fazer- é- continuar- a-
fornecer-melodias,- diferentes,- para-que-de- vez-para- vez,- expectavelmente,- as- alunas- ampliem-mais- e-
mais-a-sua-memória-melódica.-!As! atividades! relacionadas! com! os! acordes! de! 7ª! pareceram! ter! sido! bem! sucedidas! pelo!envolvimento!das!alunas!e!compreensão!dos!conteúdos!demonstrada.!Há!que!sublinhar!que!estes!conteúdos! não! foram! novos! para! eles,! tendo! sido! solicitada! pela! professora! cooperante! uma!revisão.!
A- escolha- de- “Vidit- suum- dulcem- natum”- do- Stabat*Mater- de- Pergolesi- tem- que- ver- com- o-
recurso- a- obras- que- já- foram- trabalhadas- anteriormente- (neste- caso- a- obra- foi- referida- na- aula- 7- do-
estágio-por-ocasião-da-cadência- interrompida).-Esta-opção- foi- realizada-porque-a- reutilização-pareceu-
funcionar-bem-em-termos-de-motivação-na-aula-8-aquando-a-o-trabalho-sobre-o-Requiem-de-Mozart.-Em-
termos- de- conteúdos- pareceu- adequada- e- sendo- reportório- passível- de- ser- entoado- a- duas- vozes- (o-
andamento-em-si-apenas-a-uma-voz,-mas-outros-andamentos-são-para-alto-e-soprano),-considerouOse-
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O colocar- a- gravação- uma- vez- para- concentrar- a- atenção- na- linha- do- contrabaixo- sem- escrever;-
colocando-novamente-a-gravação-escrever-toda-a-melodia-do-contrabaixo-(cc.1O16);-
O colocar- a- gravação-uma-vez-para- concentrar- a- atenção-na- linha-do- violino- I- (cc.1O9)- sem-escrever;-
colocando-novamente-a-gravação-escrever-a-melodia-do-violino-(cc.1O8);-
O colocar-a-gravação-uma-vez-para-concentrar-a-atenção-na-linha-melódica-do-violoncelo-(cc.7O16)-sem-


















Si-b-M:- I- V7-(2ª-inv.)- I-(1ª-inv.)- #iv-7ª-
sens.-
- - - -















clara- (a- transcrição-denota- influência-da- interpretação-do-musicólogo-que-dá-prioridade-às- tónicas-
linguísticas-conforme-a-prática-quinhentista).-




Gravação- e- cópia- das- partituras- de- Bizet,& Jeux* d'* Enfants,- “4.- Duo- O- Petite- Mari,- Petite- Femme”- e-
Anónimo,-“Não-tragais-borzeguis-pretos”,-transcrição-de-Manuel-Morais-(1986).&
















































Ditado melódico d  espaços










































































































































































































































































































































































































Ditado melódico de espaços























































































































































































































































































_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-A! aula! contou! com! a! presença! dos! professores! Jorge! Alexandre! Costa! e! Vera!Monteiro.! As! alunas! foram! antecipadamente! informadas! dessa! presença,! sendo! também!elucidadas!que!a!professora!estagiária!seria!avaliada!e!não!elas.!!Antes! de! os! professores! avaliadores! entrarem! partilhei! com! as! alunas! alguns! dos!concertos! que! aconteceriam! nesse! fimRdeRsemana.! Uma! vez! que! a! atividade! do! solfejo!memorizado! poderia! constituir! algum! tipo! de! novidade! para! os! professores! avaliadores!comecei!a!aula!por!isso!para!mostrar!como!se!processa.!Tal!como!referido!anteriormente!não!pretende!ser!uma!atividade!de!execução!perfeita!numa!só!aula!mas!sim!um!trabalho!com!objetivos!de!extensão!da!memória!a!longo!prazo.!Constitui!também!uma!atividade!de!concentração! nas! tarefas! da! aula! e! que,! na! minha! prática! pedagógica! pessoal,! costuma!surgir! no! início! e! fim!de! quase! todas! as! aulas.! É! pois! um!processo! a! longo!prazo! e! com!resultados!visíveis!a!médio!e!longo!prazo.!Na!presente!aula!as!alunas!não!mostraram!ainda!domínio!na!parte!B!no!que!se!refere!ao!nome!das!notas!mas!apenas!na!memorização!da!melodia.!!Sobre! as! atividades! relacionadas! com! o! ditado!melódico! de! espaços! a! escolha! do!repertório! teve! que! ver! com! a! aparente! clareza! das! melodias.! No! entanto! na! aula! essa!clareza!não!foi!tão!sentida!como!em!casa!o!que!pode!ser!justificado!pelo!nervosismo!pela!presença!de!mais!pessoas!na!aula!ou!pela!alteração!do!som!na!aparelhagem!da!escola!em!relação!ao!ouvido!em!casa.!Em!próximas!aulas!deverei!ter!em!conta!que!a!clareza!tímbrica!pode! e! muda! de! aparelhagem! para! aparelhagem! e! que! isso! pode! ser! significativo.! O!exercício!demorou!mais! tempo!do!que!o!previsto!o!que!poderá! ter!resultado!num!maior!cansaço.!Ainda!assim,!optouRse!por!não!tocar!nenhuma!das!melodias!no!piano!porque!isso!desvirtuaria!o!exercício!do!ponto!de!vista!em!que!o!pedido!era!precisamente!retirar!três!melodias!de!um!excerto!musical!por!gravação.!Este!exercício!foi!bastante!semelhante!a!um!dos! exercícios! do! teste! e! que! corresponde! precisamente! às! indicações! referidas! supra:!escrita! de! três! ou!mais!melodias! não! necessariamente! sobrepostas! em! contexto! tonal! e!preferencialmente!tímbrico!diverso.!A!atividade!incluiu!também!teoria!no!que!se!refere!a!contextualização!da!obra!e!análise!harmónica!e!execução!através!da!entoação,!no!fim,!da!melodia!do! violino.!O! facto!de! a! atividade! ter! demorado!mais! tempo!do!que!o!planeado!poderá! ter! sido!negativo.!No!entanto,!nas! condições! reais!não! foram!encontradas!outras!formas!de!alterar!isso.!Não!gostaria!de!ter!alterado!nenhuma!das!estratégias!planeadas!e!provavelmente!mudaria!talvez!o!excerto!uma!vez!que!este!acabou!por!ser!timbricamente!
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31 Esta competência será trabalhada por meio de uma prática de leitura por relatividade. 



































































































































































































































Ditado rítmico com mudança de compasso
B. Bartók (1881-1945)



























































Ditado rítmico com mudança de compasso
B. Bartók (1881-1945)




























































Ditado rítmico com mudança de compasso
B. Bartók (1881-1945)



















































































33 Este excerto não foi utilizado aquando a proposta de teste no 1º período. Na proposta de teste realizada 
havia sido sugerida uma frase rítmica composta para o efeito. Na conversação com professora cooperante os 
exercícios deverão utilizar o mais possível as obras da História da Música. Após essa reflexão conjunta pensei 
neste exemplo. Desse modo resolveu-se que esta seria uma boa oportunidade para o utilizar. 
no- tempo- disponível,- teria- sido- incluído- como- preparação- para- o- ditado- atonal- realizado.- Para- tal-
atividade- poder- ser- incluída,- o- planificado- trabalho- sobre-mudanças- de- compassos- teria- sido- adiado.-
Deste- modo,- na- presente- planificação- de- aula- incluirOseOá- uma- atividade- observada- na- planificação-
anterior.-Deste-modo-poderOseOá-conduzir-de-forma-mais-sustentada-um-trabalho-que-inclui-linguagens-
históricoOmusicais-semelhantes-e-uma-forma-mais-consistente-que-aproveita-a-linguagem-mais-próxima-


























Sinfony for wind instruments cc.129-138, ﬂauta
















































































_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-Tal!como!acordado!com!a!professora!cooperante!foi!dada!apenas!uma!parte!da!aula!(cerca!de!45!minutos,!a!segunda!metade!da!aula)!e!correspondeu!ao!trabalho!desenvolvido!sobre!ritmo! com! mudanças! de! compasso.! Para! dar! continuidade! à! aula! passada! (e! porque!logisticamente!foi!possível)!escolhi!manter!a!música!do!século!XX!e!voltar!a!usar!as!peças!de!Mikrokosmos!!de!Bartok!.!Na!planificação!da!aula!11!(5!de!fevereiro!de!2015)!foi!incluída!uma!atividade!de!mudança!de!compasso!sobre!uma!das!peças!decorrentes!de!Mikrokosmos!de!Bartok.!Este!trabalho!não! foi! realizado! uma! vez! que! o! acordado! com! a! professora! cooperante! para! a! aula! 11!(2015/02/05)! fora! uma! atividade! atonal.! Na! aula! foi! entendido! que! a! professora!cooperante!gostaria!de!ter!trabalhado!um!dos!exercícios!dos!anexos!e!que!corresponde!a!uma! leitura! atonal.! Este! exercício,! na! possibilidade! de! ter! sido! realizado! no! tempo!disponível,! teria! sido! incluído! como! preparação! para! o! ditado! atonal! realizado.! Para! tal!atividade!poder! ser! incluída,! o! planificado! trabalho! sobre!mudanças!de! compassos! teria!sido! adiado.! Deste! modo,! na! presente! planificação! de! aula! incluirRseRá! uma! atividade!observada! na! planificação! anterior.! Deste! modo! poderRseRá! conduzir! de! forma! mais!sustentada!um!trabalho!que!inclui!linguagens!históricoRmusicais!semelhantes!e!uma!forma!mais! consistente! que! aproveita! a! linguagem!mais! próxima! do! atonalismo! em! exercícios!melódicos!e!presentemente!rítmicos.!CrêRse!que!desta! forma!a!cultura!musical!será!mais!proveitosamente! integrada!na!aula!de!Formação!Musical! sem!perda!do!cumprimento!do!programa!estabelecido.!!Na! leitura! rítmica! com!mudanças! de! compasso! pedi! às! alunas! que! sugerissem! relações!entre! as! mudanças! de! compasso! o! que! originou! duas! leituras! diferentes.! A! segunda!correspondeu!à!versão!interpretada.!A!leitura!decorreu!sem!dúvidas!por!parte!das!alunas!e!a!estratégia!utilizada!pareceu!eficaz!para!todas.!!Em! relação! ao! ditado! rítmico! a! primeira! tarefa! pedida! foi! realizada! com! correção! e!precisão!(marcação!do!compasso!ouvindo!o!excerto,!sem!recorrer!à!escrita).!No!entanto,!quando!se!iniciaram!os!trabalhos!de!escrita!duas!alunas!não!estavam!a!escrever!de!forma!que! denotasse! compreensão! da! pulsação.! Quando! sugeri! novamente! para! marcarem! o!compasso!ambas!as!alunas!compreenderam!o!que!estava!a!suceder!e!corrigiramRse!sem!eu!precisar!de!dar!alguma!indicação!extra.!O!facto!de!o!ritmo!não!ter!sido!isolado!da!melodia!teve!dois!efeitos!(opostos)!nas!alunas.!A!algumas!alunas!ajudou!uma!vez!que!se!tornava!mais!fácil!de!memorizar.!No!entanto,!para!
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_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-Tal!como!acordado!com!a!professora!cooperante!foi!dada!apenas!uma!parte!da!aula!(cerca!de!45!minutos,!a!segunda!metade!da!aula)!e!correspondeu!ao!trabalho!desenvolvido!sobre!o!ditado!de!espaços.!Este!foi!realizado!com!mais!semelhanças!com!o!teste!escrito!do!que!com!uma!aula!regular,!ou!seja,!as!estratégias!solicitadas!vieram!na!correção!do!exercício!e!não!antes.!O!ditado!em!si!correu!como!o!previsto!embora!neste!momento!considere!que!talvez!desse!menos!tempo!(uma!pequena!diferença)!para!escrever!entre!as!audições.!Três!das!alunas!escreveram,!inicialmente,!um!ritmo!que!não!fazia!sentido!no!compasso:!em!vez!de!mínima!pontuada!e!semínima!escreveram!semínima!pontuada!e!colcheia.!Na!aula!não!percebi!de!onde!poderia!vir!aquele!erro!(que!as!alunas!corrigiram!após! indicação!minha!para!contar!os!tempos!do!que!haviam!escrito!no!compasso).!Após!alguma!reflexão!coloco!a!hipótese!se!o!facto!de!o!ritmo!do!violino!II!ser!constante!e!em!grupos!de!quatro!colcheias!não! terá! levado! estas! alunas! a! pensarem,! por! uns!momentos,! no! compasso! como! sendo!binário.! O! exemplo! escolhido! tem,! na! realidade,! um! gesto! rítmico! mais! próximo! do!compasso!binário!que!quaternário,!mas!nesse!caso!seria!um!compasso!2/2.!Durante!o!exercício!e!na!correção!foi!perceptível,!as!alunas!não!se!haviam!lembrado!de!se!perguntarem!qual!a!cadência!ou!analisar!a!harmonia!que!estava!bastante!explícita!na!linha!do! violino! II.! O! assunto! foi! comentado.! Foi! possível! também! perceber! que! as! alunas!sentiram!mais! dificuldades! em! compreender! o! violoncelo.! Percebi! que! a! aparelhagem! e!eventualmente!a!acústica!da!sala!podem!transformar!suficientemente!o!som!das!gravações!que,! escolhidas! criteriosamente! para! as! aulas,! funcionam! em! casa! e! não! funcionam! na!escola.!Coloco!pois!a!hipótese!de!que,!com!a!continuação!deste!trabalho,!as!alunas!sintam!cada! vez!mais! facilidade.! Neste! caso! específico! algumas! alunas! ouviram! corretamente! a!função!harmónica!mas!escreveram!uma!oitava!acima.!Quando!eu!disse!que!o!som!descia!as!alunas! ficaram! surpreendidas! e! ao! colocar! a! gravação! algumas! alunas! não! conseguiram!ouvir! o! violoncelo! e! outras! ouviram! com! espanto! por! não! terem! percebido! antes! que!descia.!Para!as!alunas!que!ainda!assim!não!tinham!conseguido!perceber!a!linha!melódica!do! violoncelo! toquei! no! piano,! juntamente! com! a! gravação! e! depois,! ao! ouvir! apenas! a!gravação,!as!alunas!demonstraram!ter!percebido.!O!assunto!foi!comentado!em!grupo!e!dei!a!minha!opinião!às!alunas:!depois!de!se!ler!a!partitura!é!bastante!fácil!ouvir!todas!as!vozes!e!que!não!se!devem!sentir!mal!se!não!conseguiram!ouvir!distintamente!a! linha!melódica!do!violoncelo.!É,!na!minha!opinião!e!que!partilhei!com!as!alunas,!um!processo!que!pode!demorar!o!seu!tempo!e!que!requer!algum!esforço!consciente.!
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_REFLEXÃO&E&AVALIAÇÃO-[avaliação-da-aprendizagem-e-avaliação-da-aula-em-si-mesma]-A!presente!aula! foi!dada!na! totalidade!conforme!combinado!com!professora!cooperante.!As! atividades! planeadas! tiveram! o! seguinte! critério:! abordar! nas! últimas! aulas! do! teste!todos!os!assuntos!que!podem!decorrer!nele.!Assim,!as!aulas!13!e!14!foram!planeadas!em!conjunto.!!A!leitura!dos!anexos!decorreu!sem!grandes!dúvidas.!Os!exercícios!sorteados!foram!o!ex.!5!do!Anexo!1!e!o!ex.3!do!Anexo!2.!No!exercício!do!anexo!2!houve!algumas!dúvidas!no!que!diz!respeito! ao! andamento! pelo! que! pedi! repetição! sem! comentar! que! a! leitura! estava! a!decorrer! numa! pulsação! incorreta! relativamente! à! previamente! definida.! As! próprias!alunas! chegaram! a! essa! conclusão! e! corrigiramRse.! O! assunto! foi! discutido! em! turma! e!resolvido!pela!turma,!o!que!penso!ter!sido!positivo.!O!ditado!rítmico!com!notas!dadas! foi!para!algumas!alunas!muito!acessível!mas!duas!das!alunas!não!o!conseguiram!completar.!Quando!analisámos!o!sucedido!cheguei!à!conclusão!que! as! alunas! em! questão! não! estavam! a! conseguir! compreender! o! ritmo! porque! a! sua!atenção!estava!mais!focada!na!melodia!no!que!em!sentir!a!pulsação.!Quando!pedi!às!alunas!para! cantarem! mentalmente! a! melodia! e! percutirem! com! a! caneta! o! ritmo! as! alunas!perceberam!de!imediato!as!células!rítmicas!que!haviam!causado!dúvidas.!Quando!percebi!que!uma!das!alunas!não!estava!a!perceber!a!relação!entre!o!ritmo!e!a!melodia!incentivei!as!alunas!a!darem!atenção!ao!contorno!melódico.!A!professora!comentou!comigo!no! fim!da!aula! que! poderia! ter! dado! essa! indicação! logo! no! início,! antes! de! começar! o! exercício.!Ainda!assim!o!exercício!pareceu!ter!sido!um!meio!de!aprendizagem!e!uma!boa!preparação!para!o!teste.!O! ditado! de! intervalos! sucedeuRse! da!mesma! forma! que! o! teste! na! próxima! semana,! ou!seja,!tocado!duas!vezes.!Depois!de!cada!aluna!ter!dado!uma!das!respostas!foi!pedido!que!cada! uma! dissesse! quantos! intervalos! tinha! tido! certos! e! a! avaliação! que! faço! é! muito!positiva.! Um! dos! intervalos! deveria! ter! sido! tocado! uma! oitava! acima! (em! que! a!dificuldade!residia!precisamente!na! identificação!de! intervalos!em!variados!registos).!No!entanto,! por! lapso,! toquei! o!mesmo!no! índice!4! e! por! isso! foi! suficientemente! fácil! para!surtir!um!sorriso!em!algumas!das!alunas.!A!entoação!atonal!foi!realizada,!após!as!estratégias!definidas!na!planificação,!três!vezes!e!não!ficou!perfeita.!As!dificuldades!sentidas!residiram!essencialmente!na!entoação!de!3ªM!descendentes.! No! fim! da! aula! eu! e! a! professora! cooperante! interrogámoRnos! como!trabalhar!os! intervalos!de! terceira!de! forma!atonal.!Apesar!de!a! entoação!não! ter! ficado!
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Anexo 7   |  Documentação fornecida pela professora cooperante relativa às aulas !
Ritmo 








identificação de intervalos:  
 
ditado atonal 





identificação de intervalos 
 
identificação de acordes 
 
ditado de Coral 
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identificação auditiva de uma cadência: ______________________________________ 
Teoria 
análise cadência escrita 
 
________________________!!
construção de acordes 
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Identiﬁcação auditiva da cadência à dominante
Proposta 8º grau Análise cadências
J. S. Bach, "Nicht so traurig, nicht so sehr" (BWV 384)
Identiﬁcação visual da cadência imperfeita
c



















































































































































Nome:_____________________________________________  Prof. ____________________________ 
Classif. prova escrita_______ prova oral_______ média final_________ E.E. ______________________ 
Ritmo 
ditado rítmico com mudanças de compassos 
 
 
ritmo com gravação, ditado de espaços 





identificação de intervalos: 1º __________ 2º ___________  





identificação de intervalos: 1º __________ 2º ___________  
identificação de acordes 1º __________ 2º ___________ 3º ____________ 
ditado de Coral 
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identificação auditiva de uma cadência: ______________________________________ 
Teoria 
análise cadência escrita 
_____________________!!
construção de acordes 
 


































Identiﬁcação auditiva da cadência à dominante
Proposta 8º grau Análise cadências
J. S. Bach, "Nicht so traurig, nicht so sehr" (BWV 384)
Identiﬁcação visual da cadência imperfeita
c
























































































































































































































	 	 	 	 	 	 	












































































































































































































































































	 	 	 	 	



































































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	




























































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	












































































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	












































































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	












































































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	


































































































































































































Anexos 1 e 2 – sorteio  
Ritmo 
com mudança de compassos - = 
 
Melodia 
entoação com percussão simultânea 





entoação com caracter atonal           B. Bártok (1881-1945) 
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leitura com de claves com marcação do compasso 
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Teste escrito 5º grau, 1º período !
Ritmo 
uma parte        0,25x8  2 
 
duas partes        0,35x6  2,1 
com 
notas dadas        0,15x8  1,2 
Flauta Mágica, W.A.Mozart (1756 – 1791) 
 
Melodia 
Identificação de intervalos        0,2x3   0,6  
 
ditado de sons        0,25x8  2 
 
ditado melódico     0,15(0,10 nota/0,5ritmo)x24  3,6 
Requiem, W.A.Mozart (1756 – 1791) 
 
Harmonia 
identificação de intervalos       0,2x3   0,6  
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 M 6   D     m 6/4   7ª dom. 
 
ditado a duas vozes        0,3x16  4,8 
Coral em Sol M, J. S. Bach (1685 – 1750) 
 
Teoria 
construção        0,24x5  1,2 
Lá M Mista Principal 
 
Sol m Melódica 
 
 M 6/4        m 5    7ªdom. 
!
 
análise harmónica       0,1x9  0,9 
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Teste escrito 5º grau, 1º período, folha do aluno 
 
Nome:______________________________________ nº______  Prof. ____________________________ 










identificação de intervalos: 1º __________ 2º ___________ 3º ____________ 
ditado de intervalos  - 8 intervalos 
 
 




identificação de intervalos: 1º __________ 2º ___________ 3º ____________ 
 
 






















































































































































































































































































































































construção de escalas 
Lá M Mista Principal 
 
Sol m Melódica 
 
construção de acordes 
 M 6/4        m 5    7ªdom. 
!
análise harmónica 
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Testes orais, 5º grau, 1º período 
 
Anexos – sorteio de um exercício de cada anexo 
 
Ritmo 
a uma parte 
 
a duas partes 
 
Melodia 
entoação com marcação do compasso e acompanhamento ao piano:  
Dardanus. 2º acto cena II J.F. Rameau (1683 – 1761) 
 
 
improvisação com marcação do compasso, escala M 
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Teoria 
leitura com alternância de claves e marcação do compasso: 
Coral de J.S.Bach (1685 – 1750) 






















entoação com marcação do compasso e acompanhamento ao piano:  









improvisação com marcação do compasso, escala m harmónica 
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Teoria 
Leitura com alternância de claves e  marcação do compasso 
 ler o sublinhado 






























Práticas educativas na Formação Musical 
Olá. O meu nome é Luísa Pais-vieira e estou a desenvolver um trabalho de investigação no âmbito do 
mestrado em Ensino da Música - Formação Musical pela ESE/ESMAE. Com o presente questionário pretendo 
conhecer de forma mais profunda a realidade das práticas do professor de Formação Musical no que se refere a 
i) perfil do professor de Formação Musical, ii) programas de Formação Musical e relação do professor com 
estes, iii) prática educativa e relação do professor com a disciplina iv) prática educativa e resultados 
expectados para os alunos e por último v) o trabalho musical na disciplina.  
As respostas serão confidenciais e o seu anonimato será mantido. Desde já o meu agradecimento. 
*Obrigatório 
Distrito(s) ou região autónoma onde leciona no ano letivo 2014/2015 * 
o   Aveiro 
o   Beja 
o   Braga 
o   Bragança 
o   Castelo Branco 
o   Coimbra 
o   Évora 
o   Faro 
o   Guarda 
o   Leiria 
o   Lisboa 
o   Portalegre 
o   Porto 
o   Santarém 
o   Setúbal 
o   Viana do Castelo 
o   Vila Real 
o   Viseu 
o   Açores 
o   Madeira 
Género * 
o   Feminino 
o   Masculino 
Idade * 
o   Entre 18 e 22 anos 
o   Entre 23 e 29 anos 
o   Entre 30 e 44 anos 
o   Entre 45 e 59 anos 
o   60 ou mais anos 
! 378!
Que grau(s) académico(s) possui no presente ano letivo 2014/2015? * 
Pode escolher mais do que um. 
o   Sem habilitação 
o   Com habilitação pelo antigo curso do Conservatório segundo o Decreto n.º 18 881 
o   Bacharelato 
o   Licenciatura 
o   Licenciatura com profissionalização 
o   Mestrado 
o   Mestrado profissionalizante 
o   Profissionalização em serviço 
o   Doutoramento 
o   Outra:   
O(s) grau(s) académico(s) acima mencionado(s) refere(m)-se a que curso(s)? * 
Exemplo: Licenciatura: Matemática; Mestrado: Musicologia; Doutoramento: Ensino da Música, etc. 
  
No presente ano letivo 2014/2015 frequenta algum curso? * 
Exemplo: Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, de Formação, etc. 
o   Sim 
o   Não 
Se respondeu afirmativamente, qual? 
  
Tempo de serviço: quanto tempo tem de lecionação no âmbito da Música? * 
o   Menos de 5 anos 
o   Entre 5 e 9 anos 
o   Entre 10 e 19 anos 
o   Entre 20 e 39 anos 
o   Mais de 40 anos 
Tempo de serviço: quanto tempo tem de lecionação no âmbito da Formação Musical? * 
o   Menos de 5 anos 
o   Entre 5 e 9 anos 
o   Entre 10 e 19 anos 
o   Entre 20 e 39 anos 
o   Mais de 40 anos 
A que graus leciona Formação Musical? * 
Nos últimos 3 anos. Exemplo: 7º grau, Outro: Preparatório (8 anos), 2º ano do Ensino Superior, Nível 
II numa escola com 5 níveis de Formação Musical. 
! 379!
o   1º grau 
o   2º grau 
o   3º grau 
o   4º grau 
o   5º grau 
o   6º grau 
o   7º grau 
o   8º grau 
o   Outra:   
No presente ano letivo 2014/2015 quanto tempo por semana têm os seus alunos de Formação 
Musical? * 
Pode escolher mais do que uma opção se trabalhar com diferentes graus e/ou escolas. 
o   45 minutos 
o   50 minutos 
o   60 minutos 
o   90 minutos 
o   90 + 45 minutos 
o   Outra:   
Nos últimos 3 anos que outras disciplinas e graus/anos leciona para além da Formação 
Musical? * 
Instrumento (qual?), Classe Conjunto (qual?), disciplinas do ensino Secundário/ Complementar, 
Oferta Escolar, etc... 
o   Não leciono mais nenhuma disciplina para além da Formação Musical 
o   Outra:   
Qual/Quais o(s) tipo(s) de escola onde leciona. * 
o   Escola Pública 
o   Escola Privada ou Cooperativa com paralelismo pedagógico 
o   Escola Privada sem paralelismo pedagógico 
o   Escola Profissional 
Escolha para as questões seguintes as escolas para as quais responderá no caso de trabalhar em 
mais do que uma escola. 
Se trabalhar em mais do que uma escola poderá ter diferentes respostas consoante as escolas onde 
trabalha. Para isso identifique os tipos de escola onde trabalha em Escola 1 / Escola 2 (escolha apenas 
duas escolas, mesmo que trabalhe em mais). Se leciona numa só escola selecione "Leciono numa só 
escola" na linha correspondente a Escola 2. 














Escola 1           
Escola 2           
A(s) escola(s) onde leciona Formação Musical possui(em) um programa da referida disciplina? * 
! 380!
Se só trabalha numa escola, na Escola 2 selecione "Não se aplica". Nas perguntas seguintes deverá 
proceder da mesma forma. 
 Sim Não Não sei Não se aplica 
Escola 1         
Escola 2         
O que contém o programa de Formação Musical da sua Escola 1? * 
Se a Escola 1 onde trabalha não possui programa de Formação Musical selecione "Não se aplica". Nas 
perguntas seguintes deverá proceder da mesma forma. 
o   Grelha de progressos (quadro com os diferentes conteúdos distribuídos por anos) 
o   Descrição dos conteúdos 
o   Objetivos a atingir 
o   Competências a desenvolver 
o   Bibliografia sugerida para alunos e/ou professores 
o   Critérios de avaliação 
o   Grelhas de uniformização para atuação nos testes 
o   Não sei bem 
o   Não se aplica 
o   Outra:   
O que contém o programa de Formação Musical da sua Escola 2? * 
o   Grelha de progressos (quadro com os diferentes conteúdos distribuídos por anos) 
o   Descrição dos conteúdos 
o   Objetivos a atingir 
o   Competências a desenvolver 
o   Bibliografia sugerida para alunos e/ou professores 
o   Critérios de avaliação 
o   Grelhas de uniformização para atuação nos testes 
o   Não sei bem 
o   Não se aplica 
o   Outra:   
As suas aulas cumprem, em geral, o solicitado pelo programa? * 








Escola 1             
Escola 2             
Consegue fazer mais, em geral, do que o solicitado pelo programa? * 








Escola 1             
Escola 2             
! 381!
Como considera a relação entre o programa de Formação Musical e a sua realidade 
educativa? * 
















Escola 1               
Escola 2               
Sente que o programa de Formação Musical da(s) sua(s) escola(s) condiciona as suas aulas? * 
Se a(s) escola(s) onde trabalha não possui(em) programa de Formação Musical ou se trabalha numa só 
escola selecione "Não se aplica" nos campos correspondentes. Proceda da mesma forma nas perguntas 
seguintes. 
 Sim Não Não se aplica 
Escola 1       
Escola 2       















Escola 1             
Escola 2             







Positiva Muito positiva 
Não se 
aplica 
Escola 1             
Escola 2             
Planifica as suas aulas? * 
o   Sim 
o   Não 
Como planifica as suas aulas? * 
Se respondeu que não planifica as suas aulas selecione "Não se aplica". 
o   Organizo-as mentalmente 
o   Organizo-as por escrito 
o   Não se aplica 
O que contêm as suas planificações? * 
Pode escolher mais do que uma opção. 
o   Competências a desenvolver 
o   Objetivos a atingir 
o   Conteúdos a trabalhar 
o   Atividades a realizar 
o   Estratégias a aplicar 
o   Não se aplica 
o   Outra:   
Enumere as três competências que considera mais importantes para desenvolver na 
aprendizagem musical em geral. * 
! 382!
  
Enumere as três competências que considera mais importantes para desenvolver na disciplina 
de Formação Musical. * 
  
Enumere os três objetivos que considera mais importantes que os alunos atinjam na disciplina 
de Formação Musical. * 
  
Na planificação das suas aulas qual a ordem do seu pensamento em relação aos seguintes items: 
competências, objetivos, conteúdos, atividades e estratégias. ENUMERE DE 1 a 5 SEM 
REPETIR NENHUM NÚMERO. * 
No ato de planificar qual a cronologia do seu raciocínio? Enumere de 1 a 5 correspondendo 1 ao 
primeiro e 5 ao último. Se não planifica as suas aulas escreva "Não se aplica". 
  
Quanto tempo semanal, em média, considera utilizar na planificação das suas aulas? * 
Exclua, nesta contagem, as semanas de avaliação. 
o   Menos de uma hora 
o   Entre 1 e 2 horas 
o   Entre 2 e 5 horas 
o   Mais de 5 horas 
o   Não se aplica 
! 383!
Quanto tempo semanal, em média, considera utilizar na reflexão sobre as suas aulas dadas? * 
Exclua, nesta contagem, as semanas de avaliação. 
o   0 minutos 
o   Entre 1 a 30 minutos 
o   Entre 30 minutos e 1 hora 
o   Entre 1 e 2 horas 
o   Mais de 2 horas 
Realiza testes escritos na sua prática como professor de Formação Musical? * 
Se trabalha numa só escola selecione "Não se aplica" no campo correspondente. Proceda da mesma 
forma nas perguntas seguintes. 
 Sim Não Não se aplica 
Escola 1       
Escola 2       
Se respondeu afirmativamente à pergunta anterior, com que frequência anual? * 
Se não realiza testes escritos selecione "Não se aplica". 
 Uma vez Duas vezes Três vezes 
Entre 4 e 6 
vezes 




Escola 1             
Escola 2             
O que consta nos seus testes escritos? * 
o   Ditado rítmico tocado numa nota do piano 
o   Ditado rítmico sobre notas dadas sem gravação 
o   Ditado rítmico por gravação 
o   Ditado de intervalos 
o   Ditado de acordes 
o   Ditado de sons 
o   Ditado melódico tocado no piano 
o   Ditado melódico por gravação 
o   Ditado de funções harmónicas 
o   Ditado de cadências 
o   Ditado de escalas 
o   Classificação visual e/ou construção de intervalos 
o   Classificação visual e/ou construção de acordes 
o   Classificação visual e/ou construção de escalas 
o   Classificação de cadências escritas 
o   Não se aplica 
o   Outra:   
Os exercícios que constam nos seus testes escritos são escolha sua? * 
 Sim Não Não se aplica 
Escola 1       
Escola 2       
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Se pudesse optar, faria diferente? * 
Se a escolha dos exercícios que constam no teste são opção sua ou se leciona numa só escola 












Escola 1             
Escola 2             
Realiza testes orais na sua prática como professor de Formação Musical? * 
 Sim Não Não se aplica 
Escola 1       
Escola 2       
Se respondeu afirmativamente à pergunta anterior, com que frequência anual? * 
Se não realiza testes orais selecione "Não se aplica". 
 Uma vez Duas vezes Três vezes 
Entre 4 e 6 
vezes 




Escola 1             
Escola 2             
O que consta nos seus testes orais? * 
Se não realiza testes orais selecione "Não se aplica". 
o   Leitura(s) rítmica(s) 
o   Leitura(s) melódica(s) 
o   Improvisação sobre ritmo 
o   Improvisação sobre harmonia 
o   Leitura estudada previamente e sorteada no momento do teste 
o   Leitura solfejada 
o   Perguntas teóricas 
o   Memorização por audição 
o   Memorização por leitura interior 
o   Não se aplica 
o   Outra:   
Os exercícios que constam nos seus testes orais são escolha sua? * 
 Sim Não Não se aplica 
Escola 1       
Escola 2       
Se pudesse optar, faria diferente? * 












Escola 1             
Escola 2             
Qual o grau de influência que considera ter em relação aos resultados obtidos pelos seus alunos 
na Formação Musical? * 
o   Nenhum 
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o   Pouco 
o   Medianamente 
o   Bastante 
o   Muito 
Sente pressão externa para que os alunos obtenham bons resultados na Formação Musical? * 
 Nenhuma Pouca Medianamente Bastante Muita 
Não se 
aplica 
Escola 1             
Escola 2             
Sente mais pressão para que os alunos obtenham bons resultados na Formação Musical nos 
anos de exame (relativamente aos outros anos)? * 
Exemplo: 2º, 5º e 8º graus, 6º, 9º e 12º anos, final do curso superior, etc. Se não dá aulas a anos de 
exame selecione "Não se aplica". 
o   Nenhuma 
o   Menos 
o   Igual aos outros anos 
o   Mais 
o   Muita 
o   Não se aplica 
O programa de Formação Musical da sua escola inclui explicitamente trabalho sobre audição ou 
elaboração de reportório musical? * 
 Sim Não Não se aplica 
Escola 1       
Escola 2       
Utiliza gravações de música nas suas aulas de Formação Musical? Com que frequência gostaria, 
na sua realidade educativa, de usar gravações? * 





          
Frequência com 




          
Promove a execução de reportório musical nas suas aulas de Formação Musical? Com que 
frequência gostaria, na sua realidade educativa, de proceder à montagem de reportório? * 
 Nunca Poucas vezes Medianamente Muitas vezes Sempre 
Frequência com 





          
Frequência com 
que gostaria de 
promover a 
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Contextualiza o reportório utilizado na sua aula? * 
Sejam exercícios, audição, montagem de reportório, etc.. 
o   Nunca 
o   Poucas vezes 
o   Medianamente 
o   Muitas vezes 
o   Sempre 
De que forma contextualiza o reportório utilizado na sua aula? Refere... * 
Se não contextualiza o reportório utilizado na sua aula selecione "Não se aplica". 
o   Compositor 
o   Período da História da Música 
o   Instrumentos usados 
o   Forma musical 
o   Fraseado, respirações e agógica 
o   Não se aplica 
o   Outra:   
Gostaria de acrescentar algo? * 
Tem alguma opinião ou pensamento que queira partilhar comigo? Quer explicar alguma das respostas 
dadas? Considera o seu trabalho importante para a evolução musical e humana dos seus alunos? Gosta 
do que faz? O que gostaria de dizer sobre a Formação Musical e/ou a profissão que exerce? A SUA 
OPINIÃO É IMPORTANTE. Desde já, obrigada pela sua colaboração. 
  
  


























A! capacidade! de! reconhecimentos! auditivos! A! capacidade! de! afinação! e! noção! da! mesma.! O!
reconhecimento!do!código!musical!escrito.!
A!interpretação!artística!no!geral:!desenvolvimento!das!expressões!vocal,!corporal!e!instrumental.!
Acuidade! auditiva! ao! nível!melódico! e! harmónico.! Domínio! da! linguagem!musical! ao! nível! teórico.!
Capacidade!de!leitura!rítmica!/!coordenação!motora.!
Admirar/apreciar,! apreender,! executar! a! música! enquanto! obra! de! arte.! Conhecer! a! linguagem!
musical! quer! a! nível! semântico,! histórico,! estilístico,! etc.! Reconhecer! esteticamente! e! saber!
enquadrar!os!géneros!e!estilos!musicais!



































Desenvolver! o! gosto! pela!música! e! pela! arte! em! geral;! Desenvolver! a! concentração!Desenvolver! a!
capacidade!crítica!e!fomentar!a!criatividade!
Desenvolver!ouvido!melódico.!Desenvolver!ouvido!harmónico.!Desenvolver!Audição!Interior.!
Desenvolvimento! da! capacidade! performativa! musical;! Desenvolvimento! da! criatividade! e! sentido!





pensando! que,! na! quase! totalidade,! o! ensino! especializado! da! música! está! virado! para! a!













































































































































































































































































































































































































para!o! instrumentista!ou!compositor!ou!ainda!professor!saber!ouvir,! ler,! interpretar,!criar.!Ela!não!é!um!fim!em!si!
mesma.!
Como!qualquer!profissão,!para!obter!bons!resultados!devemos!gostar!do!que!fazemos!e!viver!em!constante!análise!
do! trabalho! realizado! e! resultados! obtidos.! A! aprendizagem! de! música! em! ensino! especializado! é! um! óptimo!
estimulante!cerebral!e!físico!para!o!crescimento!e!desenvolvimento!humano.!
Conteúdos!de!disciplina!de! FM! têm!que! ser! revistos! e! adaptados! aos!meios! sócio!–! culturais! da! actualidade.!Não!

















a! mesma! atenção! e! estudo! que! outras! disciplinas! (como! a! matemática,! a! história,! etc.,! no! ensino! articulado).! É!
necessário! haver! uma! sensibilização! por! parte! dos! professores! para! com! os! encarregados! de! educação! que! a!
linguagem!musical!e!a!compreensão!do!que!se!ouve!carece!de!prática!permanente.!Por!outro!lado,!sendo!necessária!
a!adaptação!de!objetivos,!estratégias!e!competências!às!características!de!cada!turma,!tal!não!deve!ser!sinónimo!de!
uma! diminuição! progressiva! dos! requisitos! mínimos! exigidos,! para! ir! ao! encontro! do! que! estes! alunos! (não)!
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pretendem!de!um!ensino!articulado.!A!autonomia!pedagógica!das!escolas!implica,!no!caso!do!ensino!vocacional!da!
música,! uma! disparidade! muito! grande! em! termos! de! programas! adotados! nas! escolas,! fruto! de! uma! falta! de!
programa!geral!uniformizado,!como!acontece!em!todas!as!disciplinas!do!ensino!genérico.!Quando!tal!acontecer,!e!os!
professores! forem!obrigados!a!cumpri[lo,!ou!a! justificar!o!seu! incumprimento,!como!acontece!no!ensino!genérico,!




Sim,! penso!que! a!disciplina! é! bastante! importante!na! formação!dos! alunos! como!músicos.! Para! além!de! ser! uma!
ajuda!para!as!outras!disciplinas!musicais!é!importante!por!si!só.!
Adoro!o!que!faço!só!acho!que!há!pouca!liberdade!para!fazer!um!trabalho!completo....!
Penso! que! deveria! haver!mais!manuais! e! exercícios! auditivos,! com! repertório,! para! facilitar! e! enriquecer!mais! as!
aulas.!
Creio! que! as! escolhas! de! resposta! ao! inquérito! e,! especialmente,! o! modo! como! foram! enunciadas! as! minhas!






do! grupo! de! FM,! com! o! objectivo! de! uniformizar! as! avaliações;! portanto,! dos! níveis! que! lecciono,! não!me! cabe!
propor!exercícios!para!todos.!Contudo,!há!liberdade!para!fazer!algumas!adaptações,!se!necessário,!motivo!pelo!qual!
não! respondi! "não! se! aplica"! nas! respostas! seguintes.! Considero! que! o! programa! da!minha! escola! precisa! de! ser!
revisto! e! melhorado! em! alguns! aspectos.! Porém,! as! condições! actuais! no! que! se! refere! às! turmas! de! ensino!
articulado! que! têm! muitos! alunos! e! que! não! podem! ser! desdobradas! (por! ser! incomportável! para! as! escolas!









A! disciplina! de! Formação! Musical! é! muito! dispersa! pelas! várias! matérias,! temos! que! dar! tudo! e! por! vezes! não!
sabemos! como! e! com! que! tempo.! Neste! sentido! a! acção! pedagógica! fica! prejudicada,! pois! a! disciplina! tem!
demasiados!objectivos!específicos,!correndo!o!risco!de!se!fazer!tudo!pela!rama.!Talvez!se!pudesse!dividir!em!mais!
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disciplinas! e! também! diferentes! de! ano! para! ano.! Deste!modo! é! também! difícil! defendermo[nos! dos! constantes!




democratização! (e! bem)! do! ensino! especializado! da!música! e! do! abaixamento! da!média! de! idades! dos! alunos.! A!
componente!burocrática!exigida!aos!professores!é!muito!forte,!e!isso!deixa[nos!com!menos!tempo!e!menos!cabeça!
para! aquilo! que! realmente! interessa,! as! aulas.! A! política! de! horas! não! lectivas! aprovada! recentemente! pelo!
Ministério!é!perfeitamente!inadequada,!como!se!os!professores!não!tivessem!mais!que!fazer!com!as!suas!próprias!




senão! uma! dedicação! exclusiva! ao! ensino,! pelo! tempo! e! energia! (demasiados)! que! são! (desnecessariamente)!
exigidos.!Na!minha!opinião,! um!professor!de!música! tem!de! ser!músico,!mesmo!que!em! "little[time".! Por! fim,!os!
contratos!são!precários!e!as!entidades! financiadoras! funcionam!segundo!um!sistema!errado!e!são! incompetentes,!
sendo!que!daqui! resultam,!entre!outras! coisas,! salários! fora!de!horas.!Os! salários! são! também!algo!baixos!para!a!
responsabilidade,! importância! e! quantidade!do! trabalho!que! realizamos.! Por! tudo! isto,! cada! vez!menos! aprecio! a!
minha!função,!o!que!é!pena,!pois!são!especialmente!factores!"colaterais"!às!matérias!e!ao!trabalho!pedagógico!das!
mesmas!que! fazem!com!que! tal!aconteça.!Não!creio!que! recomendasse!a!minha!profissão!a!quem!quer!que!seja,!
neste!momento.!A!propósito,!ainda!tenho!que!(...),!ainda!hoje.!No!entanto!foi!com!todo!o!gosto!que!tirei!do!meu!
tempo!para!responder!a!este!questionário.!Desejos!de!boa!sorte!para!a!investigação!!
É! muito! importante! que! os! alunos! sintam! a! importância! da! F.Musical.! Cabe! ao! professor! fazer! sentir! isso.! Se! o!
professor! tiver! paixão! naquilo! que! faz,! conseguirá! passar! isso! aos! alunos.! Tenho! tido,! felizmente,! um!bom! "feed[
back"! do! trabalho! desenvolvido.!Quando! sei! que! um! ex[aluno! é! agora! professor! de! Formação!Musical,! sinto! que!

















que! andaria! eu! aqui! a! fazer?! 4.! Adoro! ensinar!mas! confesso! que! estou! cansado! do! formato! "Escola",! no! sentido!
tradicional! e! "burrocrático".! Sim,! com!dois! érres.! A! incerteza! do! futuro! é! também!outro! factor! desestabilizador! e!
desmotivante!na!profissão!de!professor!do!ensino!artístico;!as!constantes!alterações!da!legislação,!o!facto!de!não!se!
saber!qual! a!próxima! (má)!notícia!que!deixará!mais!uns!quantos! colegas!no!desemprego...! 5.!A! formação!musical!



























competências! e! conteúdos! é! provável! que,! se! amanhã! voltasse! a! responder,! dissesse! coisas! muito! diferentes.!
Considero!muito! importante!neste! tipo!de! ensino:! a! desdramatização!do!erro!por! parte!do!professor! para! com!o!
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aluno;!o!estímulo!da!autoconfiança!no!desempenho!e!a!autoestima;!o!treino!mental!da!performance;!a!noção!por!
cada! professor! de! que! está! a! lidar! com! pessoas! com! as! suas! fragilidades! e! pontos! fortes! e! que! neste! tipo! e!
aprendizagem!expõem!muito!o!seu!íntimo;!a!noção!por!cada!professor!de!que!não!deve!fazer!comparações!entre!a!
capacidade! de! dedicação! de! cada! aluno! e! a! de! si! próprio! quando! esteve! no! papel! de! aluno.! O! meu! trabalho! é!
importante,!mas!muitas! vezes! já! pensei! que! não.! Neste!momento! é!muito! gratificante! sobretudo! pela! dimensão!
humana!que!toca.!Gosto!do!que!faço!e!gosto!de!falar!do!que!faço,!do!que!reflito!e!aprendo!com!o!que!faço.!Gosto!do!
grupo! de! trabalho! numa! das! escolas! e! gosto! do! trabalho! de! equipa.! Sobre! a! Formação!Musical! tenho! pena! que!
muitos! professores! de! Instrumento! normalmente! não! tenham! noção! do! tipo! de! trabalho! que! é! feito,! pensado! e!
refletido!(não!excluo!responsabilidades!dos!professores!de!FM).!Espero!que!tenda!a!diminuir!com!a!necessidade,!que!
vão! tendo,! de! estudar! psicologia! do! desenvolvimento,! psicopedagogia,! pedagogia! e! didática! (claro,! não! é!
necessariamente!essencial!para!todos).!









Acho!este!projeto!um!bom! início!para!um!pensamento!aprofundado! sobre!o!quê!e! como! trabalhar!em!Formação!
Musical!
Considero!a!disciplina!de!Formação!Musical!basilar!para!a!"formação!do!aluno!músico",!pois!é!através!dela!que!ele!
desenvolve! as! suas! capacidades! de! leitura! e,! sobretudo,! de! memorização! e! formação! auditiva.! Mas,! com! um!
programa! tão! exigente,! é!muito! difícil! conseguir! trabalhar! todos! os! conteúdos! (de! uma! forma! geral)! numa! carga!
horária!reduzida!a!90!minutos!semanais.!Por!esta!razão,!na!maioria!das!aulas!a!parte!da!"gramática"!tem!uma!grande!












os! alunos! têm! para! tocarem! o! seu! instrumento.! A! formação! musical! deveria! estar! mais! em! parceria! com! os!
professores!de!instrumento.!
Partindo!da!análise!que!pude!fazer!a!alguns!programas!disciplinares!de!diversas!escolas,!pude!constatar!que!não!há!
grande! preocupação! em! definir! com! clareza! os! objetivos! e! competências! a! desenvolver! nos! diferentes! cursos! de!
música! ministrados! nas! escolas.! Além! disso! deveria! haver! mais! articulação! interdisciplinar,! de! modo! a! que! as!
aprendizagens!dos!alunos!sejam!mais!significativas.!
O! ensino! da!música,! necessita,! na!minha! opinião,! urgentemente! de! refletir! sobre! a! sequência! da! aprendizagem.!
Sabemos! que! as! primeiras! aulas! de! instrumento,! quase! sempre,! recorrem! à! notação!musical.! Os! alunos! não! têm!
vocabulário! necessário! para! fazerem! relações! de! significação! com! a! notação! apresentada.! É! necessário! um!
investimento!na!disciplina!de! iniciação!musical,!para!promover!a!aquisição!de!vocabulário!musical!de! todo! tipo.!É!
necessário!que!essa!vivência!musical!seja!consciente!(não!cantar!canções!só!por!cantar).!É!necessário!que!as!aulas!de!
formação!musical!sejam!feitas!com!música!e!não!com!exercícios!isolados!sem!contexto.!É!necessário!que!o!professor!


























progressão! ao! longo! dos! vários! graus! ,! quer! por! parte! da! continuidade! das! aprendizagens! que! o! aluno! vai!
cumulativamente! fazendo,! quer! por! parte! dos! professores! que! se! vêem! forçados! a! romper! a! continuidade! da!
transmissão!de!conhecimentos!por!designação!de!novas!turmas.!Para!além!dessa!perplexidade,!o!maior!problema!do!
ensino!da!formação!musical,!na!minha!opinião,!prende[se!com!o!facto!de!muitas!vezes!não!haver!uma!articulação!
com!as!aprendizagens! feitas!ao!nível!do! instrumento.!Querer!que!o!aluno!aprenda!a!escrever!antes!de! ler!e!a! ler!
antes! de! saber! ouvir! torna! o! processo!moroso! e,! até,! confuso.! A!música,! sendo! análoga! à! aprendizagem!de! uma!
língua,!deveria!evoluir!sempre!a!partir!de!uma!experiência!sensorial!e!menos!formal,!que!permitisse!a!exploração,!e!
só! depois! proceder! ao! ensino! quanto! à! prática! de! leitura! e! escrita! (com! uma! crescente! coordenação! entre! o!
ouvido/executado/lido/escrito).!Actualmente!a!maioria!dos!alunos!do!ensino!articulado!entra!no!1°grau,!sendo!este,!
muitas!vezes,!o!seu!primeiro!contacto!com!o!"mundo!musical!",!e!é[lhe!exigido!que!leia!e!escreva!uma!língua,!algo!




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de(FM(por(escola( Valor(médio( (B;C)*(B;C)( Column1(
Escola'1' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'2' 7' 3,9' 9,61'
'Escola'3' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'4' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'5' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'6' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'7' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'8' 5,5' 3,9' 2,56'
'Escola'9' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'10' 3,5' 3,9' 0,16'
'Escola'11' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'12' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'13' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'14' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'15' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'16' 1' 3,9' 8,41'
'Escola'17' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'18' 3,5' 3,9' 0,16'
'Escola'19' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'20' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'21' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'22' 6,5' 3,9' 6,76'
'Escola'23' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'24' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'25' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'26' 3,5' 3,9' 0,16'
'Escola'27' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'28' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'29' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'30' 1' 3,9' 8,41'
'Escola'31' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'32' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'33' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'34' 7' 3,9' 9,61'
'Escola'35' 9' 3,9' 26,01'
'Escola'36' 7' 3,9' 9,61'
'Escola'37' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'38' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'39' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'40' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'41' 9' 3,9' 26,01'
'Escola'42' 2,5' 3,9' 1,96'
'Escola'43' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'44' 7' 3,9' 9,61'
'
! 430!
Escola'45' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'46' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'47' 10' 3,9' 37,21'
'Escola'48' 1' 3,9' 8,41'
'Escola'49' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'50' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'51' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'52' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'53' 7' 3,9' 9,61'
'Escola'54' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'55' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'56' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'57' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'58' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'59' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'60' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'61' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'62' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'63' 6' 3,9' 4,41'
'Escola'64' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'65' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'66' 5,5' 3,9' 2,56'
'Escola'67' 1' 3,9' 8,41'
'Escola'68' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'69' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'70' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'71' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'72' 1,5' 3,9' 5,76'
'Escola'73' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'74' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'75' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'76' 1' 3,9' 8,41'
'Escola'77' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'78' 3' 3,9' 0,81'
'Escola'79' 2,5' 3,9' 1,96'
'Escola'80' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'81' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'82' 10' 3,9' 37,21'
'Escola'83' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'84' 8' 3,9' 16,81'
'Escola'85' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'86' 7,5' 3,9' 12,96'
'Escola'87' 4' 3,9' 0,01'
'Escola'88' 6' 3,9' 4,41'
'Escola'89' 1' 3,9' 8,41'
'Escola'90' 2' 3,9' 3,61'
'
! 431!
Escola'91' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'92' 5' 3,9' 1,21'
'Escola'93' 2' 3,9' 3,61'
'Escola'94' 1' 3,9' 8,41'
'






















































































- Luísa Pais-vieira    
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